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Abstrakt: 
Bakalářská práce se zabývá provedením podlah a zastřešení vinárny na budově sportovně relaxačního 
areálu AMBRA. Objekt se nachází v obci Luhačovice, ulici Solné 1055, č.p. 504/2. Jedná se o 
novostavbu, která bude sloužit jako vinárna, restaurace s bowlingovou dráhou a zábavným 
venkovním zařízením pro děti. 
Klíčová slova: 
Technologie, technická zpráva, zařízení staveniště, technologický předpis, strojní sestava, rozpočet, 
harmonogram, bezpečnost, kontrolní zkušební plán, podlaha, hydroizolace, tepelná izolace, dlažba, 
klenba, zelená střecha. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
This bachelor thesis deals with the implementation of floors and roofing the wine cellar within the 
building of sports and relaxation komplex AMBRA. The building is located in the town Luhačovice, 
street Solné 1055, č.p. 504/2. It is a new building which will serve as a wine cellar, restaurant with a 
bowling alley and with the amusement outdoor facilities for children. 
Keywords: 
Technology, technical report, site equipment, technological specification, mechanical composition, 
budget, schedule, safety, control and test plan, floor, waterproofing, heat isulation, paving, vault, 
green roof. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou - zhotovení podlah s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby objektu sportovně relaxačního centra AMBRA a zastřešením vinárny klenbou se 
zelenou střechou.  
Jedná se o objekt, který se nachází v okrajové části lázeňského města Luhačovice. 
V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet prostory vyhrazené pro bar, bowling, restauraci, 
salonek s kulečníkem, hygienické zázemí, místnost pro skladování obalů, úklidovou místnost a 
schodiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží budou vyhrazeny prostory pro schodiště, restauraci, venkovní terasu, 
venkovní bar, podestu a sklad venkovního nábytku. 
Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový chodník k objektu a 
parkoviště pro x osobních automobilů. 
Součástí práce jsou technologické předpisy, technická zpráva zařízení staveniště, časový plán, 
rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, řešení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci.  
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a. Charakteristika stavebního pozemku 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící objekt 
na parcele č. 504/2 v katastru obce Luhačovice. Parcela se nachází v zóně bytové a 
občanské zástavby. Výměra řešeného území je 4611 m2. Dopravní napojení bude 
z místní komunikace z ulice Solné. Území není poddolováno a má vyřešeny 
přípojky na veřejné sítě (viz str. 2). 
b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro danou stavbu byly použity výsledky průzkumu, který proběhl při realizaci 
objektu Residence AMBRA, který s řešenou stavbou sousedí. 
Lokalita se nenachází v oblasti s výskytem nerostných zdrojů, ani v 
poddolovaném či seizmicky ohrožovaném území. Lokalita se nenachází v oblasti, 
ohrožované záplavami. 
Zaměření stavby - Zaměření stavby bylo provedeno na místě stavby 
projektantem. 
Na pozemku bylo provedeno tachymetrické (polohopisné a výškopisné) 
zaměření. 
Stavba se nachází v zastaveném území, hloubka založení patek pro terasu bude 
provedena dle dodavatelské dokumentace. Stavba je navržena nad hladinou spodní 
vody. 
c. Stávající ochranná pásma 
Na staveništi nebyla zjištěna žádná ochranná pásma s výjimkou tras sítí 
podzemních vedení, která nebudou stavbou dotčena. Zatrubněný potok je 
v dostatečné hloubce a stavbou nebude ohrožen. 
Technická zpráva 
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d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
V místě není poddolované ani záplavové území. 
e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby. Nezhorší se 
odtokové poměry v území. 
f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímé ohrožení okolí stavby. Demolice ani kácení dřevin nebudou 
prováděny. 
g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nebudou prováděné zábory ZPF ani lesních pozemků. 
h. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
Nezmění se stávající podmínky napojení na sítě. 
i. Věčné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Časové vazby stavby na související a podmiňující stavby nejsou. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je navržena jako sportovně relaxační centrum. Dům je třípodlažní, 
nepodsklepený. 
V podzemní podlaží bude sloužit jako vinárna o výměře 56,5 m2. První podlaží 
bude sloužit jako restaurace s barem, bowlingovou dráhou, hygienickým zázemím 
a schodištěm. Celková plocha 1.NP činí 280 m2. Ve druhém podlaží se nachází 
prostor pro hosty restaurace, venkovní terasa, venkovní bar a prostor pro skladování 
venkovního nábytku. 
2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a. urbanismus 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící 
objekt na parcele č. 504/2 v katastru obce Luhačovice.  
Jedná se o objekt, který se nachází v jihovýchodní okrajové části lázeňského 
města Luhačovice. Vzdálenost centra od objektu je cca 1,1 km. Lokalita je určena 
k výstavbě rodinných a bytových domů. Parcela byla doposud zatravněná, bez 
využití. V nejbližších letech není naplánována žádná další výstavba. K parcele 
vedou v současně době dvě komunikace, jedna z ulice Solné a druhá z ulice 
Úprkova. V lokalitě stavby, která se nachází v lázeňském městě je velké kulturní a 
volnočasové vyžití. 
Parcela sousedí z jihovýchodní a severozápadní strany s rodinnými domy, 
ze severozápadní strany s residencí AMBRA, a z jihozápadní strany se nachází 
zalesněné území. 
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Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový 
chodník k objektu a parkoviště pro 24 osobních automobilů.    
Podél jihovýchodní a severozápadní strany objektu vedou dvě komunikace. 
Jako hlavní komunikace pro zásobování a dodávku materiálu bude sloužit 
komunikace ze severozápadní strany - ulice Solné. Vstup a příjezdová cesta do 
objektu bude situována ze severozápadní strany. 
Objekt se skládá ze tří podlaží. První podzemní podlaží 1. PP bude sloužit 
jako vinárna. 
První nadzemní podlaží bude využito jako restaurace a bar s bowlingovou 
dráhou, hygienickým zázemím a skladovacími prostory. Druhé nadzemní podlaží 
bude sloužit jako prostory restaurace s interiérovou i externí částí restaurace na 
venkovní terase. 
Stavba je navržena v části 1.PP jako cihelná technologie v kombinaci 
s tvárnicemi z vibrolisovaného betonu a cihelnou klenbou v kombinaci 
se železobetonem. První nadzemní podlaží 1.NP, je navrženo jako zděná konstrukce 
z keramických tvárnic se železobetonovým stropem. Druhé podlaží je navrženo 
jako dřevostavba s krovem a střechou jehlanového tvaru. 
b. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení.  
Svislá konstrukce vinárny bude zhotovena z betonových tvárnic ztraceného 
bednění, střešní konstrukce bude řešena jako klenbová jednoplášťová střecha 
s vegetační vrstvou. Budova bowlingu bude mít stanovou střechu. Barvy fasády 
budou v kombinaci hnědé a oranžové barvy. 
2.2. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je proveden ve zděné technologii, je třípodlažní (1.PP, 1.NP a 2.NP), 
podlaží 1.NP a 2.NP jsou komunikačně spojena železobetonovým schodištěm. 
Technická zpráva 
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2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba neřeší požadavky vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna. 
2.6 Základní technický popis staveb 
Objekt je proveden ve zděné technologii, je třípodlažní (1.PP, 1.NP a 2.NP), 
podlaží 1.NP a 2.NP jsou komunikačně spojena železobetonovým schodištěm. 
Základy, výkopy 
Výkopové práce pro základové pásy budou prováděny strojně. Výkopy budou 
provedeny od úrovně rostlého terénu kolmé, při hloubce >1000mm výkopy šikmé 
se sklonem 60°. Všechny zásypy budou zhutněny na únosnost Edef=50MPa. 
Hutnění bude prováděno po vrstvách cca 300mm. 
Svislé konstrukce 
Zdící práce 1. NP a 2. NP budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 
40 T Profi (U=0,26 W/m2K) na zdící pěnu systému POROTHERM. Svislá 
konstrukce vinného sklepa bude zhotovena z vibro-lisovaných betonových 
tvarovek ztraceného bednění v kombinaci s přizdívkou s cihel plných pálených. 
Komín bude proveden od 1.NP z tvárnic SCHIEDEL typ UNI-PLUS vnitřní 
keramická vložka DN 250mm. Rozměry komínu budou 500x500mm. Komínové 
těleso bude v místě průchodu stropní konstrukcí a krovem kluzně ukotveno. 
Ukotvení bude realizováno dle typových podkladů výrobce komínu. Komín bude 
vyztužen ocelovou výztuží dle typových podkladů výrobce. Komín bude ukončen 
železobetonovou krycí deskou. 
Technická zpráva 
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Vodorovné konstrukce  
Železobetonové věnce V101 – V105 z betonu C 25/30 – X2, vyztužený ohýbanou 
výztuží oceli 10505, je uložen na svislých konstrukcích.  
Nosná vodorovná konstrukce – stropy 
Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je navržena železobetonová.  
Střecha  
Střecha 2. NP je navržena jako stanová se sklonem 24º. Nosnou konstrukcí střechy 
vytváří dřevěný krov. Řešení a dimenze krovových prvků je zřejmé z výkresové 
dokumentace. Krov je podepřen dřevěnou konstrukcí, viz Projektová dokumentace. 
Veškeré dřevěné konstrukce, použité na stavbě, budou opatřeny nátěrem proti 
biologickému napadení, pohledové prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem. 
Střechu 1. PP bude tvořena kombinací cihlové a železobetonové klenby. Půjde o 
střechu se střešní extenzivní zelení. Nosnou funkci bude plnit cihelná klenba 
v kombinaci s železobetonovou konstrukcí. Funkci parozábrany bude tvořit 
asfaltový pás s hliníkovou vložkou. Vyrovnávací podsyp bude zhotoven 
z keramického kameniva. Spádová vrstva bude tvořena betonovou mazaninou. Jako 
tepelná izolace bude použit polystyren ve třech vrstvách. Hydroizolace bude 
tvořena folií Fatrafol. Použije se ochranná textilie Fatrafol. Drenážní vrstva bude 
zajištěna nopovou folií. Jako hydro-akumulační vrstva bude použita hydro-
akumulační textilie. Dodávku střešního extenzivního substrátu a zeleně, zajistí 
specializovaná firma dle přání investora. 
Podlaha 
Nášlapné vrstvy budou provedeny dle účelu místností. Jedná se především o 
podlahy z keramické dlažby. Podlahy budou u stěn ukončeny vhodnými sokly. 
Podkladní vrstvy podlah budou po obvodě dilatovány od svislých konstrukcí 
okrajovou PE dilatační páskou tloušťky 5 mm. Způsob provedení dilatací bude 
upřesněn v rámci výrobní dokumentace dodavatele. 
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Skladba podlahy v  prvním nadzemním podlaží:  
1. Nosná konstrukce je podkladní beton o tloušťce 100 mm, vyztužený kari sítí 
a provázaný se základovými pásy.  
2. Jako hydroizolace, která se nataví na podkladní beton, bude použit asfaltový 
pás BITAGIT 40 AL+V60 mineral, s nosnou vložkou ze skleněné rohože, 
kašírované Al folií, z vrchu opatřený jemnozrnným posypem, ze spodu 
spalnou PE folií 
délka a šířka pásu:  7,5*1 m 
tloušťka pásu:  4 mm 
povrchová úprava: (vrchní) minerální jemnozrnný posyp 
     (spodní) spalná folie 
nosná vložka pásu: skelná rohož 
typ krycího asfaltu: oxidovaný, oboustranný 
teplota zpracování:  ≥10°C 
3. K zajištění tepelně izolačních vlastností budou použity esterifikované 
tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 5000 o tloušťce 40 
mm ve dvou vrstvách. Trvalá zatížitelnost v tlaku maximálně 500 kg/m2 při 
deformaci ≤ 2 % 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:  0,039 W.m-1.K-1 
Pevnost v tlaku při 10% stlačení:  150 kPa 
Rozměry:     1000 x 500 mm 
Balení:     10 ks 
4. Jako separační vrstva vodorovné konstrukce bude použita PE folie o 
tloušťce 0,1 mm. 
materiál folie:    PE Polyethylen 
šířka role:    1 m(*pozn.) 
délka role:    50 m  
obsah balení:    100 m2 
tloušťka folie:    0,1 mm 
*pozn.: Folie je prodávána v šíři 2m, ale je přeložena na půl, tedy šíře role při 
distribuci je 1m. 
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5. K separaci od svislých konstrukcí bude použita PE dilatační páska tloušťky 
8 mm, šířky 150 mm, z výroby aplikovanou folií pro spojení se separační 
vrstvou vodorovné konstrukce. 
6. Roznášecí vrstva je navržena ze samonivelačního anhydritového potěru 
tloušťky 50 mm. 
třída pevnosti:   C25 
zrnitost:   4,0 mm 
spotřeba cca:   99 kg/m2  
množství záměsové vody: 0,17 l/kg suché směsi 
vydatnost z jedné tuny: cca 11 m2   
doba zpracovatelnosti: cca 60 minut 
7. Jako přípravná vrstva pro kladení keramických dlaždic bude použita 
adhezní a ochranná penetrace PCI Gisogrund. 
materiál: modifikovaná jednosložková 
disperze, akrylátové pryskyřice  
hustota:    cca 1,0 g/cm3 
vydatnost:   1 l/cca 8m2 
teplota zpracování:  +5 až +30 °C 
doba vytvrzování:  cca 30 až 60 minut (při +23°, 50% 
vlhkosti vzduchu) 
8. Lepidlo je navrženo z vylehčené, variabilní flexibilní lepicí maltové směsi 
na bázi cementu s označením C2TES1. 
materiál:   suchá maltová směs v kombinaci s se  
      speciálními plnivy 
spotřeba:  cca 1,8 kg suché směsi/m2 při 
výšce zubu 8 mm 
teplota zpracování:   +5 až 25°C 
záměsová voda:   na 1 kg suché směsi/cca600 ml 
doba zrání:    cca 3 minuty 
doba zpracovatelnosti:   cca 90 minut 
doba lepivosti:   cca 30 minut 
pochůznost a spárovatelnost po: cca 8 hodinách 
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plná zatížitelnost po:   cca 24 hodinách 
9. Jako nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba skupiny B IIa, třída 
odolnosti 4 protiskluznost R10, odolnost proti skvrnám třídy 2. 
tloušťka:    12 mm 
                        
 
Obr.č. 32 – Sklaba podlahy 1,2. NP 
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Skladba podlahy v  prvním podzemním  podlaží: 
1. Nosná konstrukce je podkladní beton o tloušťce 100 mm, vyztužený kari sítí 
a provázaný se základovými pásy. 
2. Hydroizolační vrstva je navržena z folie Fatrafol , s nosnou vložkou ze 
skleněné rohože, kašírované Al folií, z vrchu opatřený jemnozrnným 
posypem, ze spodu spalnou PE folií. 
délka a šířka pásu:   7,5*1 m 
tloušťka pásu:   4 mm 
povrchová úprava:  (vrchní) minerální jemnozrnný posyp 
      (spodní) spalná folie 
nosná vložka pásu:  skelná rohož 
typ krycího asfaltu:  oxidovaný, oboustranný 
teplota zpracování:   ≥10°C 
 
3. K zajištění tepelně izolačních vlastností budou použity esterifikované 
tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 5000 o tloušťce 40 
mm ve dvou vrstvách. Trvalá zatížitelnost v tlaku maximálně 500 kg/m2 při 
deformaci ≤ 2 % 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:  0,039 W.m-1.K-1 
Pevnost v tlaku při 10% stlačení:  150 kPa 
Rozměry:     1000 x 500 mm 
Balení:     10 ks 
4. Jako separační vrstva vodorovné konstrukce bude použita PE folie o 
tloušťce 0,1 mm. 
materiál folie:     PE Polyethylen 
šířka role:     1 m(*pozn.) 
délka role:     50 m  
obsah balení:     100 m2 
tloušťka folie:     0,1 mm 
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*pozn.: Folie je prodávána v šíři 2m, ale je přeložena na půl, tedy 
šíře role při distribuci je 1m 
5. K separaci od svislých konstrukcí bude použita PE dilatační páska tloušťky 
8 mm, šířky 150 mm, z výroby aplikovanou folií pro spojení se separační 
vrstvou vodorovné konstrukce. 
6. Roznášecí vrstva je navržena z betonové mazaniny tloušťky 50 mm, 
vyztužené kari sítí průměru 5 mm s velikostí ok 100 mm. 
7. Jako přípravná vrstva pro kladení keramických dlaždic bude použita 
adhezní a ochranná penetrace PCI Gisogrund. 
materiál:  modifikovaná jednosložková disperze 
     akrylátové pryskyřice 
hustota:   cca 1,0 g/cm3 
vydatnost:  1l/cca 8m2 
teplota zpracování: +5 až +30 °C 
doba vytvrzování:  cca 30 až 60 minut (při +23°, 50% vlhkosti 
     vzduchu) 
8. Lepidlo je navrženo z vylehčené, variabilní flexibilní lepicí maltové směsi 
na bázi cementu s označením C2TES1. 
materiál:   suchá maltová směs v kombinaci s se  
      speciálními plnivy 
spotřeba:  cca 1,8 kg suché směsi/m2 při výšce 
zubu hladítka s výškou zubu 8 mm  
teplota zpracování:  +5 až 25°C 
záměsová voda:  na 1 kg suché směsi/cca 600 ml 
doba zrání:   cca 3 minuty 
doba zpracovatelnosti:  cca 90 minut 
  doba lepivosti:  cca 30 minut 
  spárovatelnost po:  cca 8 hodinách 
  plná zatížitelnost po:  cca 24 hodinách 
9. Jako nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba skupiny B IIa, třída 
odolnosti 4 protiskluznost R10, odolnost proti skvrnám třídy 2 
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 Obr.č. 32 – Sklaba podlahy 1. PP 
 
 
Obklady 
Vnitřní keramické obklady, budou lepené do flexibilního tmele. Dilatace v úrovni 
dlažby je provedena dilatačním profilem s bočními kotevními hranami z hliníku, 
která jsou spojena dilatační zónou z měkké plastické hmoty. Obklady budou 
dilatovány dle platných ČSN. 
Omítky, barevnost fasády  
Barevná fasádní omítka probarvená v celé struktuře je navržena v barevném odstínu 
oranžová. Sokl – kamínková směs smíchaná s epoxidem. Grafické řešení bude 
konzultováno a vyhodnoceno investorem. Klempířské výrobky z měděného plechu. 
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Úpravy povrchů  
Vnitřní omítky budou provedeny vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. Výmalbu 
provést 1x nátěr základní a 2x nátěr finální. Omítka bude provedena jako silikátová 
drásaná, celo-probarvená (strukturovaná).  
Výplně otvorů  
Před započetím výroby oken musí být jednotlivé otvory přeměřeny. Výplně otvorů 
musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 1,2 W/m2K. Okna, 
balkónové dveře a vstupní dveře jsou navrženy dřevěné, zasklení izolačním 
dvojsklem, barva hnědá. Okna budou doplněna dřevěnými a plechovými parapety. 
Okna v 1. a 2.NP a balkónové dveře budou opatřeny dřevěnými okenicemi.  
Klempířské prvky 
Jedná se především o oplechování parapetů, okapních žlabů a svodů a lemování. 
Klempířské práce budou provedeny z měděného a poplastovaného plechu. 
Klempířské výrobky budou vyrobeny v souladu s ČSN 73 3610. 
Různé 
Veškeré dřevěné konstrukce, použité na stavbě, budou opatřeny nátěrem proti 
biologickému napadení. 
2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií. 
Tyto údaje jsou obsaženy v technické zprávě, která je přiložena k výkresové 
dokumentaci. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena tak, aby v případě požáru došlo k zabránění ztrát na životech a 
zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrát majetku. 
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Je nutno dodržet: 
 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 Omezení šíření požáru na sousední stavby 
 Umožnění evakuace osob a zvířat 
 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Technické hodnocení hospodaření s energiemi nebylo požadováno. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Ochrana proti prachu 
Zvýšená prašnost bude vznikat při výstavbě záměru. Tato prašnost bude omezována 
důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné 
očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro 
přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní prostředky. 
Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení 
platných právních předpisů. 
Ochrana proti hluku, vibracím a záření  
Při výstavbě záměru budou používány mechanizační prostředky a zařízení 
(nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou 
působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako 
nepodstatné. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto 
nařízením se stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro 
chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 
prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. 
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2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod. 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ,  
Parcela se nachází na pozemku se středním radonovým indexem. Řešení proti 
pronikání radonu v prvním podzemním podlaží je hydroizolační fólie na bázi 
měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) typu T a asfaltový pás. V prvním 
nadzemním podlaží bude využito asfaltového pásu BITAGIT 40 AL+V60 mineral, 
s nosnou vložkou ze skleněné rohože, kašírované Al folií. 
b) ochrana před bludnými proudy,  
Řešení je zmíněné v části elektro.  
c) ochrana před technickou se izmicitou,  
V budově nebyla zjištěna technická seizmicita.  
d) ochrana před hlukem,  
Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí, zejména z dopravy na přilehlé 
komunikaci, není potřeba. 
d) protipovodňová opatření,  
Stavba je umístěna na kopci, protipovodňová opatření nezasahují do staveniště.  
e) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  
Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
a. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ:  Bude napojena do zatrubněného potoka viz. situace 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ: Bude napojena na splaškovou kanalizaci viz. 
situace 
VODA PITNÁ: Stavba bude napojena na vodovodní řad viz. situace. 
NN: Stavba bude napojena na přípojku NN viz. situace 
b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Délka připojovacího potrubí bude cca 60 m. Viz situace. 
4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a. Popis dopravního řešení 
Stavba bude napojena pouze na místní silniční komunikaci. 
b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území sousedí s místní komunikací. Dopravní napojení objektu bude z místní 
komunikace. 
c. Doprava v klidu 
Bude řešena vybudováním parkoviště před objektem Sportovně-relaxačního centra. 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Stavba neřeší požadavky vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 
a. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi 
půdy. Stavba nebude mít umístěním ani provozem žádný vliv na horninové 
prostředí a nerostné zdroje. K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. Stavba 
nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. V tomto smyslu je 
možné vlivy záměru hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. 
Provoz objektu negativně ovlivní ovzduší v okolí pouze vlivem osobní dopravy 
uživatelů. Jedná se však o běžný městský provoz.  
Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. 
b. vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, které nebudou stavební činností dotčené. 
c. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V místě se nenacházejí chráněná území. 
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d. návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Hodnocení EIA nebude zpracováno. 
e. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana 
podle jiných právních předpisů. 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií: 
Součástí projektové dokumentace je rovněž kompletní výkaz výměr, který obsahuje 
výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění je věcí 
budoucího zhotovitele. 
b. Odvodnění staveniště 
Není nutno řešit. Stavba se nachází na mírně svažitém, až rovinatém terénu 
s přirozeným sklonem a odvodněním 
c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ: Stavba bude napojena na dešťovou kanalizaci 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ: Stavba bude napojena na splaškovou kanalizaci 
VODA PITNÁ: Stavba bude napojena na vodovodní řad. 
NN: Stavba bude napojena na přípojku NN 
Stavba bude napojena pouze na místní silniční komunikaci. 
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d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provoz bude při provádění stavby probíhat tak, aby nebyly ohroženy zájmy a 
práva třetích osob (vlastníků sousedních objektů, parcel). Provoz na veřejných 
komunikacích bude probíhat se zvýšenou opatrností, budou dodržovány pravidla 
silničního provozu.  
e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
V okolí staveniště se nevyskytují žádné dřeviny určené k pokácení, asanace a 
demolice čehokoliv nebudou nutné. Bude se dbát na to, aby vozovka nebyla nijak 
znečišťována, případné znečištění bude z vozovky neprodleně odstraněno. 
f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Záběry pro staveniště budou pouze dočasné. 
g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť, odřezky a zbytky nevyužitelné při 
výstavbě. Tento odpad bude likvidován odvozem na skládku. Dalším odpadem 
budou plasty, dřevo, ocel a kovy, sklo. 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 
k likvidaci odpadů, a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 
zhotovitel uschovat pro případnou kontrolu. 
h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Po sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a výkopových pracích zůstane přebytek 
vykopané zeminy asi 30 m3. Veškerá zemina bude dočasně odvezena na parcelu 
investora v obci Biskupice. V momentě potřeb bude přivezena zpět a použita na 
dokončovací terénní úpravy okolí hotového objektu. 
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i. Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v řádném technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních 
vod. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. spálením odpadu 
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou zeleň 
je zhotovitel povinen chránit před poškozením. 
j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržován plán BOZP a 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním 
dozoru. 
k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
Výstavbou nejsou dotčeny další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 
l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště je třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská 
opatření se nepředpokládají. 
m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Žádná speciální opatření nejsou potřebná. Provoz bude zahájen až po ukončení 
stavby. 
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n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládané zahájení stavby: 03/2015. Předpokládané ukončení stavby: 12/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Radek Rapant     Datum: 2.2.2014 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Stavba: 
Název stavby:     Sportovně relaxační areál AMBRA 
      Budova bowlingu 
 
Účel:      Restaurace  
     
Lokalita:     Luhačovice  
     
Parcelní číslo:     504/2 
 
Katastrální území:    Luhačovice 688576  
   
Výměra:     4173 m2  
    
Dosavadní využití:     Zatravněná plocha  
         
Zastavěnost budoucí:    446 m2   
  
Vlastník pozemku:     POINTA a.s.  
   
Kraj:       Zlínský  
   
Investor:      POINTA a.s.  
     
Projektant:      Ing. Křívánek 
      Příkop 843/4   
      Brno 60200 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 504/2 v zóně bytové a občanské zástavby v katastru obce Luhačovice. Výměra 
řešeného území je 4611 m2. Podél jihovýchodní a severozápadní strany objektu vedou 
dvě komunikace. Jako hlavní komunikace pro zásobování a dodávku materiálu bude 
sloužit komunikace ze severozápadní strany - ulice Solné. Druhá komunikace z ulice 
Úprkova bude využita pouze k transportu menší části materiálu pro výstavbu vinárny. 
Vstup a příjezdová cesta do objektu bude situována ze severozápadní strany. 
V prvním podzemním podlaží se budou nacházet prostory vinárny, která bude sloužit 
výhradně pro podávání vína. 
V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet prostory vyhrazené pro bar, 
bowling, restauraci, salonek s kulečníkem, hygienické zázemí, místnost pro skladování 
obalů, úklidovou místnost a schodiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží budou vyhrazeny prostory pro schodiště, restauraci, 
venkovní terasu, venkovní bar, podestu a sklad venkovního nábytku. 
Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový chodník 
k objektu a parkoviště pro 24 osobních automobilů.  
Stavba je navržena v části 1. PP jako konstrukce složená z nosné části, kterou tvoří 
konstrukce ze ztraceného bednění a z části pohledové, která bude tvořena cihlami plnými 
pálenými. Střešní konstrukce je tvořena cihlovou klenbou v kombinaci se železobetonem. 
Střecha je navržena jako jednoplášťová. Její skladba je uzpůsobena k výsadbě zeleně na 
povrchové vrstvě. 
První nadzemní podlaží 1.NP, je navrženo jako zděná konstrukce z keramických 
tvárnic se železobetonovým stropem. Druhé podlaží je navrženo jako dřevostavba 
s krovem a střechou jehlanového tvaru. 
Technické řešení se týká zhotovení střešní konstrukce ve tvaru klenby, které bude 
použito na zastřešení vinného sklepa. 
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3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
3.1 Popis staveniště: 
Staveniště se nachází na terénu s velmi mírným svahem. Přístup je možný z ulice Solné 
a ulice Úprkova. Staveniště je dostatečně prostorné, jeho středem protéká zatrubněný 
potok. Z tohoto důvodu se bude dbát na kontrolu každého stroje, z hlediska možného 
úniku olejů a jiných nebezpečných látek. 
3.2 Podzemní překážky: 
V předstihu budou vybudovány přípojky vody, elektřiny a kanalizace a dešťové 
kanalizace. Dešťová kanalizační přípojka bude svedena do zatrubněného potoka. Je nutné 
dbát na to, aby byla dodržena všechna ochranná pásma. Nesmí dojít k poškození nově 
vybudovaných přípojek a sítí. 
 3.3 Využití stávajících ploch pro účely staveniště 
Na staveništi je již vybudovaná zpevněná plocha parkoviště. Toto parkoviště sloužilo 
doposud pro zaměstnance Residence AMBRA. Na této ploše budou vystavěny buňky 
určené pro stavbyvedoucího, šatny a hygienické zázemí pro pracovníky. Na zpevněné 
ploše bude také situována skládka, která bude sloužit k uložení materiálu pro sestrojení 
klenby, jako jsou ramenáty, materiál pro sestrojení bednění, cihly, malta, kari sítě, výztuž, 
tvárnice a keramické kamenivo. 
4. Objekty potřebné pro zařízení staveniště 
4.1 Mobilní kontejnery a buňky 
Pro zařízení staveniště budou využity mobilní kontejnery od firmy Imecon Containers. 
Konkrétně typy IM 01 a IM 09. Typ IM 01 je určen pro stavbyvedoucího a šatny pro 
pracovníky. Celkem budou třeba čtyři kusy. Typ IM 09 bude sloužit jako hygienické 
zařízení určené pro dělníky. Bude třeba jeden kus. Jako uzavřené sklady nářadí a 
materiálu budou použity skladové kontejnery LK1 od firmy Toi toi. Jsou potřeba dva 
kusy. Rozměry těchto kontejnerů jsou 2500x6000 mm. Všechny kontejnery budou 
připojeny na NN. Do hygienického kontejneru bude napojena voda a odpad. 
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Základní informace o mobilních kontejnerech  Imecon 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm,  
Šířka: 2438 mm,  
Výška: 2800 mm 
Podlaha 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,560 W/m2K 
Podlaha: dřevotřísková deska 22mm  
Podlahová krytina: PVC tloušťky 1,5mm 
Nosnost: 250 kg/m2 
U hygienických kontejnerů musí být u podlahy použita vždy deska Cetris 22mm 
a podlahová krytina musí být litá podlaha GFK.  
Střecha  
Krytina: Pozinkovaný trapézový plech 35 mm, tloušťky 0,75 mm 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,527 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
Odtok vody: Organizovaný pomocí čtyř svodů o průměru 60 mm. 
Nosnost: 150 kg/m2 
Obvodové stěny  
Opláštění: Pozinkovaný profilový plech 0,55mm 
Povrchová úprava: Lakování dvousložkovou barvou. Barva dle RAL 
Izolace: Minerální vata tloušťky 60 mm 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,632 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
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Okna 
Plastové okno o rozměrech 1768x1330 mm. Obě křídla otevíratelná 
a sklopná. Okno má integrovanou plastovou roletu. 
U hygienických kontejnerů rozměry 600x450 mm. 
Jedno křídlo pouze sklopné. 
Plastové rolety. Umisťují se 4 okna na kontejner. 
Venkovní dveře 
Standardní plechové zinkované dveře o rozměrech 875x2000 mm.  
Dveře mají kování a cylindrickou vložku. 
Topení  
Elektro-konvektor 2,0 KW. 
Elektro-konvektor 1,5 KW. 
 
IM 01  
Přívod - výstup: 400V/32A 
Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač 
El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI – jistič 
 
IM 09  
Přívod - výstup: 400V/32A 
Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
Příslušenství: 6x zásuvka, 2x vypínač 
El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
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Obr.č. 34 – Buňka IM01 
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Obr.č. 35 – Buňka IM09 
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Obr.č.36 - Skladový kontejner LK1 
4.2 Zpevněné plochy  
Na stavbě bude umístěno celkem 7 mobilních buněk. Pět z těchto buněk bude umístěno 
na stávající zpevněnou plochu budoucího parkoviště. Umístění zpevněných ploch a 
kontejnerů je znázorněno ve výkresu zařízení staveniště. Šatny pro pracovníky budou 
položeny na rošt z dřevěných hranolů. 
 4.3 Parkování osobních vozidel pracovníků 
Pro parkování vozidel pracovníků bude využito 6 parkovacích míst znázorněných na 
výkresu zařízení staveniště. Pokud by z provozních důvodů nebylo možné parkovat 
vozidla pracovníků na staveništi, bude využito parkování v ulici Úprkova, na parkovišti 
určeném pro zaměstnance Residence AMBRA. 
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4.4 Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení bude připevněn na buňce uzamykatelného skladu materiálu. Bude 
zajištěno dvěma halogenovými reflektory na stojanu.  
Výkon: 2x500W 
Napájení: 230V 
Materiál: hliník, sklo, kov 
Barva: žlutá/černá 
Krytí: IP44 
Výška: 180 cm 
4.5 Rozvody NN na staveništi 
Rozvody NN pro zařízení staveniště budou napojeny na hlavní staveništní rozvaděč typu 
ERS 53-4. Přívod elektrické energie s rozvodnou skříní, která bude využita při realizaci 
stavby, se vyhotoví ještě před začátkem stavebních prací. U míchacího centra bude 
umístěn provizorní staveništní rozvaděč. Vedení bude zajištěno formou kabelu 
položeného na terénu, chráněného chráničkou zhotovenou například z dřevěných hranolů 
průřezu 100x100 mm. 
4.6 Rozvody vody na staveništi 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude vybudován generálním dodavatelem. Přípojka 
s vodoměrem bude napojena v šachtě objektu Residence AMBRA. Residence AMBRA 
je napojena na vodovodní řad v ulici Solné. Odběr vody bude řádně domluven s majitelem 
vodovodního řádu. Vodovodní šachta pro odběr vody na staveništi bude vybudována před 
začátkem prací. Napojení na vodu pro účely staveniště bude v revizní šachtě. Hadice bude 
na staveništi chráněna stejnou chráničkou jako vedení NN. 
4.7 Odpadní potrubí 
Odpadní potrubí od přípojky až po šachtu u vinárny bude vybudováno v předstihu. Stejně 
tak i odpadní potrubí, které bude sloužit pro hygienickou buňku zařízení staveniště. 
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4.8 Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 
Plocha určená pro umístění kontejneru je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště. Na 
této ploše budou umístěny dva odpadní vanové kontejnery o rozměrech 3500x1820x1500 
mm a objemu 7m3. Na stavbě budou vznikat odpady v podobě suti z cihelného zdiva, 
betonových tvárnic, betonu, (plastové obaly, papírové pytle, ocelové obaly výztuže, 
keramický odpad apod.). Tyto odpady budou tříděny a následně odváženy k recyklaci do 
sběrného dvora. 
4.9 Pojezdové komunikace na staveništi 
Jako pojezdová komunikace na staveniště bude sloužit zpevněná plocha parkoviště a 
komunikace vedoucí k hlavnímu vstupu do objektu. K pojezdu domíchávače s čerpadlem 
a dopravě sila pro anhydrit bude sloužit zpevněná plocha parkoviště. Ke zpevnění ploch 
bude použito kamenivo frakce 16/32 mm. Sítě zařízení staveniště budou chráněny 
chráničkami, vyrobenými z dřevěných hranolů o průřezu 100x100 mm. Vybudování 
zpevněných ploch je věcí generálního dodavatele. 
4.10 Oplocení staveniště 
Bude zapůjčeno systémové oplocení výšky 2,0 m od firmy Toi toi. Základní technická 
data:  
 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
 povrchová úprava: žárový zinek 
Toto oplocení bude umístěno dle plánu zařízení staveniště, po celém obvodě staveniště. 
U vjezdu na staveniště bude umístěna staveništní brána s řetězem se zámkem, který se 
staveniště na konci každého pracovního dne uzamkne. Hranice oplocení je zároveň 
hranicí staveniště. 
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4.11 Informační tabule 
U vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule s identifikačními údaji o stavbě. 
Tato tabule bude zajištěna generálním dodavatelem 
4.12 Přístup na staveniště 
Přístupnost na staveniště je z ulice Solné. Tato přístupová komunikace je asfaltová a 
dostatečně únosná pro provoz nejtěžších vozidel stavby. Komunikace by neměla být v 
průběhu stavby výrazně omezena. 
4.13 Dopravní značení 
Pro zvýšení bezpečnosti na staveništi bude u vjezdu na staveniště umístěna značka 
omezující rychlost na 10km/h, značky zakazující vjezd a chůzi chodců do staveniště s 
výjimkou provozu staveniště a značka Pozor výjezd vozidel stavby. 
 
  
Obr.č. 37 – Staveništní značky
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4.14 Vliv stavby na životní prostředí 
Nově budovaný objekt nebude svým provozem způsobovat žádné negativní vlivy na 
životní prostředí. Realizace stavby nebude produkovat jakékoliv zdraví škodlivé látky. 
5. SPOTŘEBA ENERGIÍ 
5.1 Voda 
Voda bude využita při zhotovování klenby na ošetřování betonu a na výrobu malty. Při 
zhotovení podlah bude třeba jako příměs do anhydritové a betonové směsi a na namíchání 
lepicího tmelu na dlažbu. Dále bude využita k hygienickým účelům pro zaměstnance. 
Zhotovení klenby 
Účel M. j. Množství m. j. 
Střední 
norma 
[l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Ošetřování betonu m2 80 25 2 000 
Výroba malty kg 3040 0,15 456 
Výroba spárovací malty kg 1200 0,15 180 
Mezisoučet    2636 
Zhotovení podlah 
Účel M. j. Množství m. j. 
Střední 
norma 
[l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Výroba anhydritu kg 27256 0,17 4 634 
Výroba betonové směsi kg 8740 0,4 3 496 
Výroba lepicího tmelu kg 1440 0,6 864 
Mezisoučet  8994 
H - Hygienické účely 
Pracovníci 1  10 40 400 
 
Qn=(ΣPn * kn)/(t * 3600)=(S*1,5 + H*2,7)/(t*3600) [l/s] 
Qn=(8994*1,5 + 400*2,7)/(8*3600) [l/s] 
Qn= 0,5 l/s 
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Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách, pracovní doba 8 hodin 
Dimenzování potrubí 
Spotřeba 
vody Q  
[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Jmenovitá 
světlost  
[“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
Jmenovitá 
světlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Staveništní přípojka musí být velikosti DN 25 + nutná připravená redukce pro 
kontinuální míchačku D40 DN 20. 
5.2  Elektrická energie 
Zařízení a stroje P1 
Klenba 
Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 
[kW] 
celkový příkon strojů 
[kW] 
Míchačka stavební 1 0,7 0,7 
Úhlová bruska 2 1,5 3,0 
Míchadlo ATIKA 1 1,8 1,8 
Svářečka folie 1 1,6 1,6 
Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 
Nůžky na plech 1 0,8 0,8 
Součet 10,2 kW 
Podlahy 
Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 
[kW] 
celkový příkon strojů 
[kW] 
Míchačka na silu 1 4 4 
Dopravní zařízení 1 5,5 5,5 
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Vysavač 1 1,2 1,2 
Diamantový řezač 1 2,3 2,3 
Bruska na podlahy 1 1,7 1,7 
Míchadlo atika 1 1,8 1,8 
Vibrační lišta  1 1,1 1,1 
Úhlová bruska 3 1,5 4,5 
Součet 22,1 
 NENÍ možné, aby byly v provozu všechny stroje pro zhotovení podlah současně. 
Největší zátěž bude při lití anhydritové směsi a zhotovování cementového potěru. 
Do výpočtu přesto zahrnuji nereálnou, předimenzovanou hodnotu 22,1 kW. 
Osvětlení buněk P2 
Druh buňky Množství světel 
Příkon světla 
[kW] 
celkový příkon světel 
[kW] 
Šatna 2 0,036 0,072 
Soc. buňka 2 0,036 0,072 
Kancelář 2 0,036 0,072 
        Celkem 0,216 kW 
Venkovní osvětlení P3 
Druh světla Množství světel 
Příkon světla 
[kW] 
celkový příkon světel 
[kW] 
Halogen 2 2x0,5 2,0 
        Celkem 2 kW  
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*(P2+P3)+P4)2+(0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*22,1+0,8*0,216+2)2+(0,7*22,1)2)1/2 = 20,35 kW 
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1. OBECNÉ INFORMACE: 
Novostavba sportovně relaxačního centra bude realizována v okrajové části města 
Luhačovice, v ulici Solné. Staveniště je přímo dostupné ze dvou komunikací.  
Při realizaci, bude využita převážně komunikace z ulice Solné, která ústí u objektu. 
Tato místní komunikace je asfaltová. Místní komunikace z ulice Úprkova je převážně 
asfaltová a konečný úsek vedoucí podél řešeného objektu je zhotoven ze zpevněného 
kameniva. Obě komunikace jsou dostatečně široké, únosné a vyhovující pro veškerou 
dopravu, jakožto i pro nejtěžší a nejvíce prostorově náročné stroje. 
Při realizaci technologické etapy zhotovení podlah, bude využito místní komunikace 
z ulice Solné. Komunikace je asfaltová a dostatečně široká, únosná a vyhovující pro 
dodání nejobjemnějšího prvku, kterým bude doprava zásobníku na potěrovou směs. 
 
Poloha města Luhačovice. Obr.č.1 
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Staveniště ve městě Luhačovice s přístupovými cestami z ulice Solné a Úprkova. 
Obr.č.2 
 
 
 
1.1. Doprava materiálu: 
 
 
Poloha města Luhačovice. Obr.č.3 
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Poloha staveniště. Obr.č.4 
 
 
Příjezdová cesta ke staveništi po ulici Úprkova. Obr.č.5 
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Příjezdová cesta ke staveništi po ulici Solné. Obr.č.6 
 
 
 
Trasa z betonárny v Uherském Brodě na staveniště. Délka 18 km. Doby jízdy 27 minut. 
Obr.č.7 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 504/2 v zóně bytové a občanské zástavby v katastru obce Luhačovice. Výměra 
řešeného území je 4611 m2. Vlastníkem pozemku je akciová společnost. 
Podél jihovýchodní a severozápadní strany objektu vedou dvě komunikace. Jako 
hlavní komunikace pro zásobování a dodávku materiálu bude sloužit komunikace ze 
severozápadní strany - ulice Solné. Druhá komunikace z ulice Úprkova nebude využita 
pro výstavbu vinného sklepa. Vstup a příjezdová cesta do objektu, bude situována ze 
severozápadní strany z ulice Solné. 
V prvním podzemním podlaží se budou nacházet prostory vinárny, která bude sloužit 
výhradně pro podávání vína. Nášlapná vrstva podlahy v prvním nadzemním podlaží bude 
zhotovena z keramické dlažby. V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet prostory 
vyhrazené pro bar, bowling, restauraci, salonek s kulečníkem, hygienické zázemí, 
místnost pro skladování obalů, úklidovou místnost a schodiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží budou vyhrazeny prostory pro schodiště, restauraci, 
venkovní terasu, venkovní bar, podestu a sklad venkovního nábytku. Nášlapná vrstva 
podlahy ve druhém nadzemním podlaží bude zhotovena z keramické dlažby. 
Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový chodník 
k objektu a parkoviště pro 24 osobních automobilů. 
 
 Obr.č.17 – Čelní pohled na budovu bowlingu  
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Stavba je navržena v části 1. PP jako konstrukce složená z nosné části, kterou tvoří 
konstrukce z betonových vybrolisovaných tvarovek ztraceného bednění a z části 
pohledové, která bude tvořena cihlami plnými pálenými. Střešní konstrukce je tvořena 
cihlovou klenbou v kombinaci se železobetonem. Střecha je navržena jako jednoplášťová. 
Její skladba je uzpůsobena k výsadbě zeleně na povrchové vrstvě.  
První nadzemní podlaží 1.NP, je navrženo jako zděná konstrukce z keramických 
tvárnic se železobetonovým stropem.  
Druhé podlaží je navrženo jako dřevostavba s krovem a střechou jehlanového 
tvaru.  
1.2 Obecné informace o procesu: 
Technologický předpis zpracovává etapu zhotovení podlah v budově bowlingu, 
sportovně – relaxačního areálu AMBRA.  
Hydroizolace bude zhotovena z asfaltového pásu BITAGIT 40 AL+V60 mineral.  
K zajištění tepelně izolačních vlastností budou použity tepelně izolační 
esterifikované desky z expandovaného polystyrenu Rigifloor 5000 ve dvou vrstvách. 
Celková tloušťka tepelné izolace bude 80 mm. Ve druhém nadzemním podlaží bude 
položena kročejová izolace z desek EPS Rigifloor 5000, tloušťky 40 mm.  
Roznášecí vrstva bude řešena ve dvou variantách. Interiérová část, kromě prvního 
podzemního podlaží a místnosti 101 bude zhotovena z anhydritového potěru CEMIX 
tloušťky 50 mm. Pro první nadzemní podlaží a místnost 101 bude použita betonová 
mazanina, vyztužená kari sítí průměru 5 mm a velikostí ok 100 mm.  
Separační vrstvu mezi potěrem a tepelnou izolací tvoří PE folie tloušťky 0,1 mm. 
Separaci mezi svislou konstrukcí a roznášecí vrstvou tvoří dilatační pás MIRELON 
tloušťky 10 mm s již aplikovanou vrstvou PE folie, pro jednoduché napojení na 
horizontální separační vrstvu. 
Jako přípravná vrstva pro kladení keramických dlaždic bude použita adhezní a 
ochranná penetrace PCI Gisogrund. 
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Lepidlo je navrženo z vylehčené, variabilní flexibilní lepicí maltové směsi na bázi 
cementu s označením C2TES1. 
Nášlapný povrch interiérových podlah bude proveden výhradně z keramické dlažby 
ve dvou variantách, dle technických požadavků a způsobu užívání. Konkrétní nášlapná 
vrstva z keramické dlažby v jednotlivých místnostech bude zhotovena dle kladečských 
plánů přiložených k dokumentaci. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 
 
2.1 Použité materiály: 
 2.1.1 Penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu 
doba schnutí  2 hod 
balení   10 l 
spotřeba  cca 0,25 l/m2 
přídržnost  0,4 MPa 
Obr.č. 18 – Penetrační nátěr 
2.1.2 Bitagit 40 AL+V60 mineral 
balení    10 m2 
plošná hmotnost 4,8 kg/m2 
počet rolí na paletě  15 
šířka role   1 m 
tloušťka  4 mm 
přímost  15 mm/7,5 m 
 
Obr.č.19 -  Asfaltový pás
 2.1.3 Hydroizolační folie Fatrafol 803 V 
balení   30,75 m2 
šířka   2050 mm 
délka   15 m 
tloušťka  1,5 mm 
plošná hmotnost 1,94 kg/m2  
Obr.č.19 -  Asfaltový pás
2.1.3 Kročejová izolace Rigifloor 5000 
 tloušťka desky 40 mm 
 rozměry desky 1000x500 mm 
 λD   0,039 W.m-1.K-1 
 počet ks v balení 12 
 maximální stlačení 2 mm 
 
Obr.č.20 – Rigifloor 5000
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2.1.4 PE fólie separační
 materiál fólie  polyethylen 
 šířka role  2 m 
 délka role  50 m 
 obsah balení  100 m2 
 tloušťka fólie  0,1 mm 
 
 
 
Obr.č.21 – PE fólie
 2.1.5 Dilatační pás MIRELON 
 
struktura materiálu uzavřené buňky 
tepelná odolnost -65°C až +90°C 
λD   0,038 W.m-1.K-1 
barva   šedá 
tloušťka  8 mm 
šířka   150 mm 
               
Obr.č.22 – Dilatační pás MIRELON 
 
 2.1.6 Dilatační pás Schlüter Dilex EP 
výška   50 mm 
délka   2500 mm 
šířka   10 mm 
boční strany  tvrdé PVC 
dilatační zóna  plastická hmota 
 
Obr.č.23 – Dilatační pás SCHLÜTER
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2.1.7 Anhydritový potěr CEMIX 
materiál  síran vápenatý 
pevnost v tlaku 25 MPa 
hodnota pH  min. 7 
objemová hmotnost 1900–2200 kg/m3 
λD   1,25 W.m-1.K-1 
konzistence (rozliv) 230 – 250 mm 
zrnitost  4 mm 
silo objemu  18m3 
                 
Obr.č.24 – Anyhdritový potěr
 2.1.8 Distanční betonová tyč 
krytí   15 mm 
délka   1000 mm 
paleta   2000 ks 
paleta    1000 kg 
 
Obr.č.25 – Distanční betonová tyč
2.1.9 Kari síť Ferona  
rozměr ok  100x100 mm 
rozměr rohože  3x2 m 
průměr drátu  5 mm 
hmotnost  3,08 kg/m2 
hmotnost sítě  18,48 kg/ks 
 
Obr.č.26 – KARI sítě
 
 
2.1.9 Betonový potěr Profi Estrich 
zrnitost  0-4 mm 
složení   portlandský cem. 
   vápencová drť 
   přísady 
pevnost v tlaku 30 MPa 
silo objemu  7,5 m3   
  
      
Obr.č.27 – Betonový potěr
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 2.1.8 Penetrace PCI Gisogrund 
 
hustota  1 g/m3 
kontrolní barva modrá 
objem balení  20 l  
vydatnost  130 – 250 m2 
doba zrání  30 – 60 minut 
další nátěr po  30 – 60  
 
Obr.č.27 – Penetrace Gisogrung
 
 2.1.9 Lepidlo PCI Nanolight
 
třída lepidla  C2TES1 
doba zrání  3 minuty 
doba zpracovatelnosti 90 min 
doba lepivosti  30 min 
pochozí po   8 hod 
spárovatelný po  8 hod 
plně zatížitelný po  24 hod 
hmotnost balení  15 kg 
 
Obr.č.28 – Lepidlo PCI Nanolight
2.1.10 Dlažba Taurus Granit 
rozměr   598x598x10 
povrch   matný 
kalibrace  ano 
typ dlažby  slinutá 
protiskluznost  R9/A 
odstín   béžový                    
Obr.č.29 – Dlažba Taurus
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 2.1.11 Dlažba Taurus Granit Rio Negro 
rozměr   298x298x9 
povrch   matný 
kalibrace  ne 
typ dlažby  slinutá 
protiskluznost  R10/A 
odstín    béžový 
 
 
Obr.č.30 – Dlažba Taurus Rio Negro
 2.1.12 Spárovací hmota PCI Flexfug 
šířka spáry  2-10 mm 
odstín   sandgrau 
spotřeba  cca 400 g/m2 
hmotnost balení  25 kg 
doba zrání   3 min 
doba zpracovatelnosti 25 min 
záměsová voda cca 5,0 l /pytel 
 
 
Obr.č.31 – Spárovací hmota Flexfug
 2.1.13 Silikonový tmel  
konzistence   pastovitá 
forma dodávky kartuše 310 ml 
obsah balení  12 kartuší 
rychlost vytvrzování cca 2 mm/den 
nelepivost po cca 10 min 
barva    sandgrau 
 
Obr.č.32 – Silikonový tmel
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2.2 Doprava: 
2.2.1 primární: 
1) Penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu  
 Bude uskladněn v uzamykatelném skladu materiálu ve svislé poloze. 
2) Hydroizolace Bitagit 40 AL+V60 mineral  
Hydroizolace bude dopravena dodávkou Mercedes Benz – Sprinter. Příjezdová 
cesta k objektu bude vedena z ulice Solné. 
3) Tepelná izolace   
Bude přivezena na stavbu nákladním automobilem s plachtovým návěsem. 
Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
4) PE folie 
PE folie bude dopravena dodávkou Mercedes Benz – Sprinter. Příjezdová cesta 
k objektu bude vedena z ulice Solné. 
4)Dilatační profily DILEX EP + dilatační pás GABOTHERM  
Dodávka dilatačních profilů bude zajištěna dodávkou Mercedes Benz – Sprinter. 
Příjezdová cesta k objektu bude vedena z ulice Solné. 
5) Anhydritový potěr CEMIX 25  
 Na stavbu bude dopraven v sile firmou CEMIX. Příjezdová cesta bude z ulice 
Solné. 
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6) Potěr betonový PROFI 30  
Na stavbu bude dopraven v sile firmou Profi. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
7) Kari sítě  
Kari sítě budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 s hydraulickou 
rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
8) Penetrace PCI Gisogrund 
Dodávka penetrace bude zajištěna dodávkou Mercedes Benz – Sprinter. Příjezdová 
cesta k objektu bude vedena z ulice Solné. 
9) keramická dlažba  
Keramická dlažba bude dopravena na stavbu valníkem valníkem MAN TGA 
26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné.  
2.2.2 sekundární: 
Materiál bude přemísťován na místo určení, buďto čerpadlem, hydraulickou rukou 
nebo formou fyzické pracovní síly. 
2.3 Skladování: 
1) Penetrační nátěr na bázi modifikovaného asfaltu  
 Bude uskladněn v uzamykatelném skladu materiálu ve svislé poloze. 
2) Hydroizolace Bitagit 40 AL+V60 mineral  
Bude uskladněna v uzamykatelném skladu materiálu na paletě ve svislé poloze. 
3) Tepelná izolace   
Polystyren bude skladován v části objektu č. 101. a 103. 
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4) PE folie, dilatační profily a dilatační pásy  
Budou uskladněny v uzamykatelném skladu materiálu. 
5) Anhydritový potěr CEMIX 25  
Silo se zásobou suché směsi bude umístěno dle výkresu zařízení staveniště. 
6) Potěr betonový PROFI 30  
Silo se zásobou suché směsi bude umístěno dle výkresu zařízení staveniště. 
7) Kari sítě  
Budou uloženy na dřevěných hranolech průřezu 100x100 mm na skládce, dle 
výkresu zařízení staveniště. 
8) Penetrace PCI Gisogrund 
Bude uskladněna v uzamykatelném skladu materiálu. 
9) keramická dlažba  
Bude uskladněna v místnosti s označením 101. 
3. PŘIPRAVENOST  
3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště se před započetím výstavby oplotí do výšky 2m. Bude vybudováno 
hygienické a sociální zázemí v podobě šatnových buněk, mobilního WC, kancelářské 
buňky. Bude zajištěn přívod vody, elektřiny přes elektrický rozvaděč. Budou hotové 
zpevněné a odvodněné skládky, uzamykatelný a krytý sklad, zpevněné staveništní 
komunikace. Vše bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště. Bude zhotovena 
uzamykatelná brána a umístěna u vjezdu na pozemek z ulice Solné, dle výkresu zařízení 
staveniště. 
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3.2 Připravenost pracoviště 
Před začátkem technologické etapy zhotovení podlah, budou dokončené svislé nosné 
konstrukce, svislé nenosné konstrukce, vodorovné stropní konstrukce, vodorovné 
železobetonové konstrukce musí být řádně vyschlé na hodnotu vlhkosti 5%. Budou 
hotové vnitřní omítky, dokončeny a ozkoušeny veškeré instalační rozvody teplé a studené 
vody, elektroinstalace odpadní potrubí a vytápění. Dále musí být osazeny veškeré okenní 
otvory a osazeny provizorní vstupní dveře do objektu. Betonový podklad pro 
hydroizolační vrstvu musí být pevný, zbaven veškerých cizorodých částic, nečistot, 
výkvětů a prachu. Pro pracovníky bude k dispozici veškeré sociální a hygienické zázemí 
zařízení staveniště. 
3.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno ve smluveném termínu vyplývajícího z harmonogramu 
stavebních prací. Předávající osoba označí odběrná místa elektrické energie a vody a 
zapíše stavy těchto energií. Všechny rozměry, tvarová správnost, rovinnost, přesahy 
hydroizolace budou přeměřeny a výsledky měření budou zapsány do stavebního deníku. 
O předání pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uveden datum, čas, výsledky měření, případné odchylky měření a řešení případných 
závad. Vše bude stvrzeno podpisem vedoucího pracovní čety, která prováděla předchozí 
práce, stavbyvedoucím, případně technickým dozorem stavebníka. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
Délka pracovní směny bude 8 hodin se třemi přestávkami. Pracovní směna začíná 
v 7:00 a končí v 16:00. Každá směna bude mít tři přestávky. První přestávka v délce trvání 
15 minut v 9:30. Druhá přestávka v délce trvání 30 minut ve 12:00. Třetí přestávka v délce 
trvání 15 minut ve 14:00. Pro provádění technologické etapy podlah budou zajištěna 
odběrná místa vody a elektrické energie. 
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4.2 Klimatické podmínky 
Provádění celé technologické etapy je plánováno na letní měsíce. Vnitřní teplota pro 
lití anhydritové směsi, zhotovení penetrace, práci s lepicí maltou musí být dle výrobce +5 
až +30 °C. Nepředpokládá se, že by v tomto ročním období mohla být tato podmínka 
porušena. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci budou rozděleni do tří pracovních čet s jedním vedoucím. Vedoucí 
pracovní čety je zodpovědný za kvalitu odvedené práce, jeho práce spočívá v organizaci 
a průběžné kontrole prováděných prací dle technologického předpisu a výkresové 
dokumentace. Je nutné, aby každý pracovník měl požadovanou kvalifikaci např. výuční 
list a byl seznámeni s technologickým postupem, bezpečnostními předpisy o ochraně 
životního prostředí, zařízením staveniště, hlavními uzávěry vody a elektřiny, kontrolním 
zkušebním plánem a zprávou BOZP. O tomto seznámení se provede zápis do stavebního 
deníku. Stroje budou obsluhovat pouze osoby oprávněné a proškolené.  
Pracovní četa 1 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Úprava podkladu Stavební dělník 2 
Hydroizolační vrstva Izolatér 2 
Tepelná izolace Izolatér 2 
Separační vrstva Izolatér 2 
Obvodová dilatace Izolatér 2 
Dilatační prvky Izolatér 2 
Pracovní četa 2 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Lití potěru Betonář, dělník 4 
Broušení potěru Stavební dělník 1 
Betonová mazanina Betonář 3 
Pracovní četa 3 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Penetrace Obkladač 1 
Obkladačské práce Obkladač 2 
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Stavbyvedoucí: 
Veškerou činnost řídí dle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími 
nebo jinými opatřeními stavebního úřadu. Zajistí organizaci staveniště a řízení provozu 
na něm. Zkoordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet. Zajistí 
ekonomické i technické parametry a dohled na ně, bude řídit a usměrňovat technologické 
a pracovní postupy výstavby. Zajistí podklady pro fakturaci, evidenci případné vícepráce 
nebo méněpráce, komunikaci se stavebním dozorem a investorem. 
Mistr: 
Mistr je zodpovědný za řízení několika dělnických čet nebo jen skupiny dělníků. 
Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozdělí práci. Zajistí pracovní a technologickou 
kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. Je povinen 
dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně zajišťování pravidelné a 
řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů. Dále musí zabezpečit, aby 
pracovníci byli odborně způsobilí. Bude se řídit pokyny stavbyvedoucího. 
Vedoucí pracovní čety: 
Řídí jednotlivé pracovníky ve své četě. Dbá na kvalitu prováděné práce své čety. 
Je povinen dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce své čety. Řídí se pokyny 
stavbyvedoucího nebo mistra. 
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6. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje: 
6.1.2 Míchačka kontinuální  D40 
Hmotnost   135 kg 
Rozměry   2000x350x350 
Hnací motor   4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Přípojka vody   vodovodní hadice ¾ GEKA 
Potřebný tlak vody  min 2,5 bar při běžícím stroji   
6.1.3 Dopravní zařízení F100 
Hmotnost   cca 220 kg 
Rozměry   1050*550*650 
Hnací motor   5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Kompresor   cca 100 m3/h 
6.1.4 Dvoukomorové směšovací čerpadlo SMP-FE 
Dopravované množství 100 l/min 
Směšovací část motoru 4 KW, 400V, 50 Hz 
Čerpací část motoru  7,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Vodní čerpadlo  0,55 kW, cca 60 l/min 
Rozměry   2350 x 800 x 1900 mm 
Hmotnost   445 kg 
Přípojka vody   Vodní hadice I se spojkou GEKA 
6.1.5 MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Ložná plocha    7,2x2,45 m 
Max. nosnost   10 000 kg 
Celková hmotnost   26 000 kg 
Max nosnost ruky  11 800 kg 
Max dosah výška / nosnost 24 m / 1 100 kg 
Max dosah boční / nosnost 20 m / 1 100 kg 
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6.1.6 Iveco Eurocargo 75E18 valník s plachtou 
Celková hmotnost   7 490 kg 
Délka ložné plochy  6,6 m 
Šířka ložné plochy  2,35 m 
Výška pod plachtou   2,4 m  
6.1.7 Mercedes Benz – Sprinter 
Celková povolená hmotnost 3 500 kg 
Pohotovostní hmotnost 2 030 kg 
Ložný prostor   4,4 x 8,5 x 2,6 m 
6.2 Přístroje: 
6.2.1. Paletový vozík WA5T
Nosnost    5000 kg 
Výška zdvihu   200 mm 
Délka vidlic   1150 mm 
Rozteč vidlic   520 mm 
Vlastní hmotnost   103 kg 
6.2.2. Vysavač BOSCH GAS 25 L SFC 
Objem nádoby  25 l 
Hmotnost   12,7 kg 
Rozměry   440x376x482 
Příkon    1200 W 
6.2.3. Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
Průměr kotouče  125 mm 
Max. hloubka řezu  35 mm 
Váha     1,9 kg 
Závit hnacího hřídele  14 mm 
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6.2.4. Diamantový řezač HILTI DCH 300 
Rychlost otáček  4900 ot./min 
Hloubka řezu   120 mm 
Hmotnost   9,4 kg 
Provoz    za sucha 
6.2.5. Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Elektrické napájení  230V, 50Hz 
Hlučnost   78 dB  
Hmotnost   60 kg 
Objem bubnu   145 l 
Výkon    700 W 
Rozměry   120x68x128 cm 
6.2.6. Bruska na podlahy ESM 1500  
Výkon    1500 W 
Napětí    230 V / 50 Hz 
Pojistka    1A 
Počet otáček   145 U/min 
Pracovní šířka   375 mm 
Hmotnost   42 kg 
Hlučnost   72 dBA 
6.1.9. Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 
Délka metly   60 cm 
Elektrické napájení  230 V, 50 Hz 
Hlučnost   96,8 dB 
Hmotnost   7,5 kg 
Otáčky motoru  150-300, 300-650 /min 
Průměr míchací metly 160 mm 
Výkon motoru  1,8 kW 
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6.1.10. Plovoucí vibrační liště ENAR QZR 4T 
Hmotnost   17 kg 
Objem nádrže   0,5 l 
Výkon motoru  1,1 kW 
Palivo    benzín 
Délka lišty   2 m 
Motor    Robin EHO25 4-dobý 
Zdvihový objem  24,5 cm3 
6.1.11. Čárový laser BOSCH GSL 2 Professional 
Pracovní rozsah  10 m 
Pracovní rozsah s tabulkou 20 m 
Rozsah samonivelace  +/- 4° 
Hmotnost   2 kg 
Délka/šířka/výška  215/170/200 mm 
Projekce   2 čáry 
6.1.12. Laser na obklady BOSCH GTL 3 Professional 
Pracovní rozsah  20 m 
Úhlová přesnost   +/- 0,2 mm/m 
Napájení   4x 1,5 V LR6 (AA) 
Doba provozu, max  18 h ve dvoučárovém režimu 
Hmotnost   0,5 kg 
Délka/šířka/výška  156/102/98 
6.1.13. Rotační laser Bosch GRL 300 HVG Professional 
Pracovní dosah s přijímačem 300 m 
Rozsah samonivelace  +/- 5° 
Stativový závit   5/8“ 
Hmotnost   1,8 kg 
Přesnost    0,1 mm/m 
Délka/šířka/výška  190/180/170 mm 
Barva laserové čáry  zelená 
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6.1 Ruční nářadí a drobné stroje: 
 DLAŽBA 
Řezačka na dlažbu HUFA ORIGINAL 
klasik 630 mm 
Ozubená stěrka – malá, velká 
Zednická lžíce 
Zednická naběračka 
Gumová stěrka 
Houba 
Spárovací vědro s válečky 
Kladivo – klasické + gumové 
Stavební sekáč 
Svinovací metr 
Skládací metr 
Nůž odlamovací 
Úhelník – ocelový 
Špachtle 
Brusný kámen 
Vykrajovací frézy 
Řezné kotouče na keramiku a kov 
Hliníkové latě 
Vodováhy délky: 0,3m, 0,8m, 2m, 4m 
Pistole na silikon 
Štětec s dlouhým chlupem 
Malířský váleček 
Provázek 
Barvící provázek 
Tužky, fixy 
Štípací kleště 
Zednické vědro 
Nastavitelný úhelník 
Brusný papír na dřevěném hladítku 
Mycí souprava s válečky 
 
 
 
 POTĚR 
Sponkovací kladivo 
CM přístroj v dřevěném kufru 
Sada kleští 
Sada klíčů 
Sada vrtáků 
Sada šroubováků 
Nůž odlamovací 
Polyuretanové hladítko 
Zednická štětka 
Zednické vědro 
Maltovník obdélníkový, hranatý 
Lopata 
Smeták 
Nivelační trojnožky 
 IZOLACE 
PB lahve 
Hořák 
Ocelové pravítko 
Ocelová vodící trubka 
Ruční mosazné přítlačné válečky 
Kontrolní jehla  
Izolatérský nůž 
Izolatérské nůžky 
Pomůcky BOZP: 
Pracovní obuv 
Pracovní oděv 
Reflexní vesta 
Ochranná přilba 
Ochranné brýle 
Chránič sluchu 
Gumové nákoleníky 
Reflexní vesta 
Respirátor 
Ochranné ruka
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7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
7.1. Interiérové podlahy 
7.1.1. Zhotovení hydroizolační vrstvy: 
Před zahájením hydroizolačních prací je potřeba provést kontrolu čistoty, pevnosti 
a připravenosti povrchu. Na upravený podklad se u natavovaných vodotěsných systémů 
provede asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer. Následně se plnoplošně nataví 
hydroizolační vrstva z asfaltových pásů BITAGIT 40 AL+V60 mineral s minimálním 
podélným přesahem 100 mm, příčným přesahem 150 mm a propojena s vrstvou asfaltové 
hydroizolace, která bude vyčnívat ze svislé konstrukce. Pásy se nejprve rozbalí, důkladně 
srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z jedné poloviny navinou na nosnou 
ocelovou vodící trubku a poté se natavují vždy od této jedné poloviny. Při natavování 
pásů bude použit ruční hořák. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně 
rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy asfaltu musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Natavené 
pásy budou těsně za hořákem stlačovány přítlačným válečkem. 
7.1.2. Zhotovení separační vrstvy svislých konstrukcí: 
Po celém obvodu všech místností se pomocí sponkovacího kladiva upevní 
dilatační pás MIRELON s nakašírovanou PE folií. Vzájemná vzdálenost připevněných 
spon bude maximálně 300 mm. Dilatační pás bude připevněn tak, že spodní líp pásu 
MIRELON bude v kontaktu s podkladním betonem. Přesah pásů ve spoji 50 mm. 
7.1.3. Zhotovení tepelné izolace: 
Tepelná izolace bude vyskládána ze dvou vrstev tepelné izolace. Desky se budou 
ukládat na sucho a na sraz po celé ploše. Spáry první vrstvy budou překryty druhou 
vrstvou, takovým způsobem, aby neprobíhaly. Minimální přesah přes spáru bude 250 
mm. Desky se kladou od nejvzdálenějšího rohu místnosti. Dořezy budou provedeny 
nožem. Maximální výšková odchylka bude 10 mm. Pokud bude odchylka větší, dorovnají 
se kritická místa pomocí suchého vyrovnávacího podsypu. 
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7.1.4. Položení separační PE folie a dilatačních profilů SCHLÜTER DILEX EP  
PE folie bude kladena z rohu místnosti s přesahem minimálně 100 mm. Všechny 
přesahy a porušené místa budou přelepeny lepicí páskou, která nesmí být hliníková, 
jelikož anhydrit chemicky reaguje s hliníkem a projevuje se bublinkami na povrchu. Lití 
anhydritového potěru bude probíhat proti směru kladení separační vrstvy. Výskyt záhybů 
je nepřípustný. Dilatační profily se položí na již zhotovenou separační vrstvu, ke které se 
přilepí pomocí lepicí (nehliníkové) pásky. Je důležité, aby tyto profily byly uloženy dle 
projektové dokumentace. Zaměření a uložení bude překontrolováno laserovým měřicím 
přístrojem.  
7.1.5. Příprava na lití anhydritového potěru 
Výšková úroveň se vytyčí pomocí trojnožek a rotačního laseru. Trojnožky se 
umístí na separační vrstvu a ustálí do výškové polohy dle rotačního laseru. Maximální 
vzájemná vzdálenost trojnožek bude 2m. Okenní otvory budou překryty černou PE folií 
tak, aby nedošlo k průniku slunečních paprsků. Před litím směsi, se provede kontrolní 
zkouška pomocí rozlivové podložky a Hägermannova prstence. Optimální rozliv je 23 – 
25 cm (měří se nejmenší a největší průměr rozlitého, ideálně kruhovitého útvaru). 
Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Při projevech kolísání konzistence 
např. změnou tlaku vody se rozlivová zkouška dle potřeby zopakuje. Počáteční zkouška 
konzistence proběhne na konci první hadice (co nejblíže k silu). Konzistence se bude 
nastavovat od hustšího stavu směrem k optimální. Před litím se hadice propláchnou 
vápenným mlékem. 
7.1.6. Lití anhydritové směsi 
Lití bude probíhat v jednom pracovním dnu. Lití do požadované vrstvy se provádí 
rovnoměrným pohybem - anhydrit nelít stále na jedno místo. Anhydrit se nalévá přesně 
do úrovně výškově nastavených trojnožek. Po dosažení této výšky se trojnožky odstraní. 
S vyléváním se začne ve druhém nadzemním podlaží. Jako první bude vylita místnost 
207. Anhydrit se v jednom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny natřásáním-
rozvlněním pomocí tzv. "natřásacích" latí ve 3 krocích: 2× prohutnění  až na podklad (tzv. 
do kříže) a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu pro dosažení dokonalé roviny 
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povrchu. S litím se začne v nejvzdálenějším rohu místnosti a postupovat se bude směrem 
ke dveřím. Místnost 202 bude vylita jako druhá. S vyléváním se začne v rohu místnosti 
pod oknem směřujícím na střešní terasu a skončí se u výstupního stupně schodiště. 
V prvním nadzemním podlaží se začne s vyléváním v rohu místnosti 105. Lití bude 
postupovat směrem k místnosti 109. Dále lití proběhne dle vypracovaného plánu. Viz 
příloha. Důležité je zamezit průvanu při lití a zrání směsi po dobu 48 hodin od vylití 
směsi. Lití směsi z hadice bude probíhat z výšky maximálně 20 cm.  
7.1.7. Ošetření anhydritové směsi 
Důležité je zamezit průvanu (všechna okna a dveře budou uzavřeny), přímému 
slunečnímu záření (clony z černé PE folie před okny) a teplotám nad 30°C při zrání směsi 
po dobu 48 hodin od vylití. Po uplynutí 48 hodin od vylití anhydritu se odstraní sluneční 
clony a zahájí se intenzivní větrání. Přes den budou otevřena všechna okna a dveře. Přes 
noc se dveře uzamknou a pouze se vyklopí výklopná okna. Po 7 dnech se odbrousí šlem 
vznikající vyplavením komponentů, které urychlují tuhnutí anhydritu, pomocí brusky na 
podlahy ESM 1500. Při broušení je nutné, dostat se až na strukturu plniva. Po vyschnutí 
potěru na hodnotu vlhkosti 0,5 % (zjistíme příložným vlhkoměrem) se celá podlaha 
podruhé přebrousí. Výslednou hodnotu vlhkosti změříme CM přístrojem. Ve 2.NP se 
náhodně odeberou tři vzorky, v 1. NP se náhodně odebere 6 vzorků. Vzorek se odebere 
pomocí sekáče, a sice 200 mm od svislé konstrukce, ze 2/3 výšky potěru. Ke změření 
vlhkosti postačí cca 50 gramů vzorku.  Rovinnost potěru se překontroluje pomocí 
čárového laseru BOSCH GSL 2 Professional. 
7.1.8. Penetrace podkladu 
Po druhém přebroušení se provede penetrace PCI Gisogrund. Vydatnost 80 – 130 
ml/m2. Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Olejové skvrny, nepřilnavé zbytky se z 
povrchu opatrně odstraní. PCI Gisogrund se před zpracováním důkladně zamíchá či 
protřepe. První nátěr PCI Gisogrund se v poměru 1:2 naředí vodou a důkladně se zamíchá. 
Na podklad se nanese pomocí malířského válečku. Následuje technologická pauza v délce 
trvání 30 minut. Druhý nátěr PCI Gisogrund se naředí poměru 1:1 s vodou a důkladně se 
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zamíchá. Na podklad se nanese pomocí malířského válečku. Následuje technologická 
pauza v délce trvání 60 minut. Při zpracování se nesmí na podlaze tvořit louže. 
7.1.9.  Vyměření a rozvržení spár 
Před vyměřením se pomocí nože odřízne vyčnívající dilatační pás MIRELON do 
roviny s lícem potěru a ručním brouskem se tato místa přebrousí. Od každé vyznačené 
stěny dle kladečského plánu vyneseme příslušnou míru na začátku a konci stěny. Tyto 
míry spojíme barvící šňůrkou a zhotovíme jasnou a výraznou rysku. Následně použijeme 
úhlový laser BOSCH GTL 3 Professional. Ten umístíme tak, že jeden laserový paprsek 
splyne s ryskou vzniklou za pomoci barvicí šňůrky. Druhý paprsek, který je kolmý na 
rysku od barvicí šňůrky označíme na začátku a konci značkami, které opět spojíme 
pomocí barvící šnůrky. Tímto způsobem bude vznikat každá řada dlažby. 
7.1.10. Nalepení keramické dlažby 
Keramická dlažba se bude ukládat na střih do pásů lepidla PCI Nanolight, širokých 600 
mm, natažených stěrkou s výškou zubu 8 mm. Pásy lepidla budou vymezeny ryskou 
barvicí šňůrky. Každá uložená řada se následně srovná do roviny s ryskou pomocí 
hliníkové latě. Důležité je dodržet linii a šířku spár, tento parametr pohlídáme přeměřením 
každé řady dlažby pomocí laserového mařícího přístroje. Kladení do lepidla bude 
probíhat metodou Floating. U této metody se nanáší lepicí hmota na podklad, a to ve dvou 
krocích. V prvním kroku se nanáší tenká kontaktní vrstva na podkladní plochu. Ve 
druhém pracovním kroku se do této čerstvé kontaktní plochy nanáší lepidlo zubovým 
hřebenem. Hřeben se táhne po již plně nanesené vrstvě lepidla ve sklonu cca. 60˚. 
Minimální velikost spáry mezi svislou konstrukcí a dlažbou jsou 4 mm. V těchto spárách 
nesmí zůstávat nečistoty, cizí částice ani zbytky lepidla. Do každé dlaždice se jemně 
poklepe gumovým kladivem, aby snadněji přilnula k podkladu. S kladením keramické 
dlažby se začne ve 2.NP. Kladení bude probíhat schematicky, podobně jako je znázorněno 
ve schématu lití anhydritu. Začátek kladení vždy od nejvzdálenějším rohu směrem ke 
dveřím. Po 8 hodinách po nalepení dlažby je možné začít s lepením soklu. 
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7.1.11. Nalepení soklu 
Po 8 hodinách od položení keramické dlažby a současném přezkoušení tvrdosti 
lepidla, začneme s lepením soklu. Sokl výšky 70 mm bude nalepen po celém obvodu 
každé místnosti. Použita bude stěrka s výškou zubu 8 mm. Sokl se nalepí na lepidlo PCI 
Nanolight a přirazí se dřevěným uhelníkem ke svislé konstrukci. Každá soklovka bude 
podložena dvěma plastovými klínky. Zkontroluje se rovinnost a svislost soklovky pomocí 
vodováhy. Žádná soklovka nesmí vyčnívat z řady o více než 1 mm. Na rozích budou 
zhotoveny kamenické spoje. 
7.1.12. Zhotovení silikonových spár 
Po 8 hodinách od nalepení soklu začneme se zhotovením silikonových spár. Pro 
zhotovení silikonových spár bude použit silikonový tmel PCI Silcofug E. Boky spár nebo 
lepené plochy musí být suché, pevné, bez prachu a nečistot. Mastné a olejové skvrny 
odstranit prostředkem PCI Univerdünner. Nejprve se pomocí pistole nanese silikon, který 
se následně přetře vodu smíchanou s dostatečným množstvím saponátu a stáhne se 
gumovým profilem. Silikon bude použit do spáry mezi dlažbou a soklem, dále do všech 
rohových spár soklů. 
7.1.13. Zaspárování dlažby 
Dlažba bude zaspárována spárovací hmotou PCI Flexfug. Spáry se ihned po 
položení desek obkladů nebo dlažby rovnoměrně vyškrábou a vyčistí. Lepicí malta se 
nechá zatvrdnout. Záměsová voda se nalije do pracovní nádoby. Přidá se prášek a míchá 
se do vzniku plastické homogenní hmoty. Po době zrání cca 3 min. se hmota znovu 
promíchá. Spárovací malta se nanese do spár pomocí spárovací stěrky. Doba 
zpracovatelnosti je cca. 25 minut. Po zavadnutí malty (test prstem) se povrch umyje lehce 
navlhčenou, stabilní houbou. Nakonec se povrch diagonálně stáhne a navlhčenou houbou 
se umyje, až bude dokonale čistý.   
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7.2.  Exteriérové podlahy: 
7.2.1. Zhotovení hydroizolační vrstvy: 
Před zahájením hydroizolačních prací je potřeba provést kontrolu čistoty, pevnosti 
a připravenosti povrchu. Na upravený podklad se u natavovaných vodotěsných systémů 
provede asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer. Po penetraci bude plnoplošně natavena 
hydroizolační vrstva z asfaltových pásů BITAGIT 40 AL+V60 mineral s minimálním 
přesahem 100 mm a propojena s vrstvou asfaltové hydroizolace, která bude vyčnívat ze 
svislé konstrukce. V prostorách vinárny se položí hydroizolační folie Fatrafol. Vzájemné 
přesahy délky minimálně 100 mm, budou svařeny v místech, kde to bude možné pomocí 
svařovacího automatu s dvěma tryskami, který vytváří speciální dvojitý svar. Zbylé svary 
pomocí horkovzdušné pistole. 
7.2.2. Zhotovení separační vrstvy: 
Po celém obvodu všech místností se pomocí hřebíčků upevněných do spár zdiva 
připevní dilatační pás MIRELON s nakašírovanou PE folií. Vzájemná vzdálenost 
připevněných hřebíčků bude maximálně 300 mm. Dilatační pás bude připevněn tak, že 
spodní líp pásu MIRELON bude v kontaktu s polystyrenovou deskou. Po ukotvení 
dilatačního pásu MIRELON se začne s kladením PE folie. Folie bude kladena z rohu 
místnosti s přesahem minimálně 100 mm a bude připojena pomocí lepicí pásky ke 
dilatačnímu pásu MIRELON, který již bude připevněn na svislé konstrukci. 
7.2.3. Zhotovení tepelné izolace: 
Tepelná izolace bude vyskládána ze dvou vrstev tepelné izolace. Desky se budou 
ukládat na sucho a na sraz po celé ploše. Spáry první vrstvy budou překryty druhou 
vrstvou, takovým způsobem, aby neprobíhaly. Minimální přesah přes spáru bude 250 
mm. Desky se kladou od nejvzdálenějšího rohu místnosti. Dořezy budou provedeny 
nožem. Po položení desek tepelné izolace. Pomocí rotačního zjistíme nejvyšší a nejnižší 
místa v místnosti. Maximální výšková odchylka bude 10 mm. Pokud bude odchylka větší, 
dorovnají se kritická místa pomocí suchého vyrovnávacího podsypu. 
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7.2.4. Zhotovení roznášecí vrstvy  
Na separační vrstvy se diagonálně vůči půdorysu a do potřebné dílky položí 
betonové distanční tyče o výšce 20 mm. Vzdálenost tyčí od sebe bude 1000 mm. Na tyto 
distanční podložky se položí v jedné vrstvě očištěné kari sítě, které se vzájemně svážou 
vázacím drátkem. Přesah sítí bude 300 mm. Kari sítě se nesmí dotýkat svislých 
konstrukcí. Vzdálenost od svislých konstrukcí bude minimálně 20 mm. Dle projektové 
dokumentace se umístí také dilatační lišta. Hadice se od sila natáhnou do nejvzdálenějšího 
rohu vinárny. V první fázi budou vytvořeny dvěma betonáři betonové pásy, do kterých se 
bude následně stahovat betonová mazanina. Vzájemná vzdálenost pásů od sebe bude 
max. 1,8 m(zhruba délka vibrační latě). Je nutné hlídat výškovou úroveň pásů pomocí 
laserového rotačního přístroje a rovinnost pomocí vodováhy. Mezní odchylka je +/- 2 mm 
na dvoumetrové lati. Po vytvoření pásů se nechají zavadnout. Po zavadnutí budou 
vyplněny mezery mezi pásy tak, že se bude beton mezi pásy stahovat s vibrovat pomocí 
vibrační latě. Po zhotovení potěru bude následovat technologická pauza. Po dobu 7 dní 
od betonáže se bude beton ošetřovat minimálně dvakrát denně vodním mlžením. Celková 
délka technologické pauzy bude 28 dnů. Před penetrací musí být dle normy maximální 
vlhkost potěru 5%. Doporučuji maximálně 3%. Měření vlhkosti proběhne stejně jako u 
anhydritu karbidovou metodou. 
7.2.5. Penetrace podkladu 
Po vyschnutí potěru se provede penetrace PCI Gisogrund. Vydatnost 80 – 130 
ml/m2. Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Olejové skvrny, nepřilnavé zbytky se z 
povrchu opatrně odstraní. PCI Gisogrund se před zpracováním důkladně zamíchá či 
protřepe. První nátěr PCI Gisogrund se v poměru 1:2 naředí vodou a důkladně se zamíchá. 
Na podklad se nanese pomocí malířského válečku. Druhý nátěr PCI Gisogrund se naředí 
poměru 1:1 s vodou a důkladně se zamíchá. Na podklad se nanese pomocí malířského 
válečku. Při zpracování se nesmí na podlaze tvořit louže. 
7.2.6.  Vyměření a rozvržení spár 
Před vyměřením se pomocí nože odřízne vyčnívající dilatační pás MIRELON do 
roviny s lícem potěru. Od každé vyznačené stěny dle kladečského plánu vyneseme 
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příslušnou míru na začátku a konci stěny. Tyto míry spojíme barvící šňůrkou a zhotovíme 
jasnou a výraznou rysku. Následně použijeme úhlový laser BOSCH GTL 3 Professional. 
Ten umístíme tak, že jeden laserový paprsek splyne s ryskou vzniklou za pomoci barvicí 
šňůrky. A druhý paprsek, který je kolmý na rysku od barvicí šňůrky označíme na začátku 
a konci značkami, které opět spojíme pomocí barvící šnůrky. Tímto způsobem bude 
vznikat každá řada dlažby. 
7.2.7. Nalepení keramické dlažby 
Keramická dlažba se bude ukládat na střih do pásů lepidla PCI Nanolight, 
širokých 600 mm, natažených stěrkou s výškou zubu 8 mm. Pásy lepidla budou vymezeny 
ryskou barvicí šňůrky. Každá uložená řada se následně srovná do roviny s ryskou pomocí 
hliníkové latě. Důležité je dodržet linii a šířku spár. Minimální velikost spáry mezi svislou 
konstrukcí a dlažbou jsou 4 mm. V těchto spárách nesmí zůstávat nečistoty, cizí částice 
ani zbytky lepidla. Na rub každé kachle bude nanesena tenká vrstva lepidla, pomocí stěrky 
bez zubů. Do každé dlaždice se jemně poklepe gumovým kladivem, aby snadněji přilnula 
k podkladu. 
7.2.8. Nalepení soklu 
Sokl výšky 70 mm bude nalepen po celém obvodu každé místnosti. Použita bude 
stěrka s výškou zubu 8 mm. Sokl se nalepí na lepidlo PCI Nanolight a přirazí se dřevěným 
uhelníkem ke svislé konstrukci. Každá soklovka bude podložena dvěma plastovými 
klínky. Zkontroluje se rovinnost a svislost soklovky pomocí vodováhy. Žádná soklovka 
nesmí vyčnívat svým lícem z řady o více než 1 mm. Na rozích budou zhotoveny 
kamenické spoje. 
7.2.9. Zhotovení silikonových spár 
Pro zhotovení silikonových spár bude použit silikonový tmel PCI Silcofug E. 
Boky spár nebo lepené plochy musí být suché, pevné, bez prachu a nečistot. Mastné a 
olejové skvrny odstranit prostředkem PCI Univerdünner. Nejprve se pomocí pistole 
nanese silikon, který se následně přetře vodu smíchanou s dostatečným množstvím 
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saponátu a stáhne se gumovým profilem. Silikon bude použit do spáry mezi dlažbou a 
soklem, dále do všech rohových spár soklů. 
7.2.10. Zaspárování dlažby 
Dlažba bude zaspárována spárovací hmotou PCI Flexfug. Spáry se ihned po 
položení desek obkladů nebo dlažby rovnoměrně vyškrábou a vyčistí. Lepicí malta se 
nechá zatvrdnout. Záměsová voda se nalije do pracovní nádoby. Přidá se prášek a míchá 
se do vzniku plastické homogenní hmoty. Po době zrání cca 3 min. se hmota znovu 
promíchá. Spárovací malta se nanese do spár pomocí spárovací stěrky. Doba 
zpracovatelnosti je cca. 25 minut. Po zavadnutí malty (test prstem) se povrch umyje lehce 
navlhčenou, stabilní houbou. Nakonec se povrch diagonálně stáhne a navlhčenou houbou 
se umyje, až bude dokonale čistý.  
8. JAKOST A KVALITA 
Kontrola jakosti bude provedena podle kontrolního zkušebního plánu, který je 
součástí dokumentace a ve kterém jsou detailně zpracovány jednotlivé kontroly.  
8.1 Vstupní kontrola: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je projektová dokumentace platná a kompletní. Dále 
provedení předcházejících prací a konstrukcí, rozměr a tvaru předcházejících konstrukcí, 
rovinnost a rozměrové odchylky předcházející konstrukce, materiál a povrch 
předcházející konstrukce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. Před převzetím 
materiálu musí zkontrolovat značení, objem a neporušenost. 
8.2 Mezioperační kontrola 
U mezioperační kontroly je důležitá průběžná kontrola zhotovení jednotlivých vrstev 
podlahové konstrukce, kontrola dodržování technologických postupů. Vše je podrobně 
popsáno v kontrolním zkušebním plánu. Kontroluje se především značení jednotlivých 
materiálů, které budou zapraveny do konstrukce, kontrola klimatických a pracovních 
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podmínek, dodržování zásad bezpečnosti práce a kvalita prováděných prací. Průběh 
kontroly veškerých prací, klimatické a pracovní podmínky budou zapsány do stavebního 
deníku.  
8.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost provedené práce dle projektové dokumentace. 
Kontroluje stav spár, rovinnosti a neporušenost zapraveného materiálu. Vše zapíše do 
stavebního deníku 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Podrobný popis a celkové zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bližší 
znění vyhlášek je zpracováno v samostatné části. Všichni pracovníci budou před 
zahájením prací proškoleni a seznámeni s technologickým postupem a bezpečností a 
ochraně zdraví při práci. Toto proškolení ztvrdí svým podpisem v prezenční listině BOZP.  
Každý pracovník bude dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších 
požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky č. 591/2006 Sb. a vyhlášku 362/2005 Sb. 
Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu.  
Každý pracovník má povinnost užívat předepsané pracovní ochranné pomůcky a 
oděv. Před převzetím pomůcek a oděvu se přesvědčí o jejich kvalitě, kompletnosti a 
bezzávadnosti. Všichni pracovníci jsou povinni používat ochrannou helmu, reflexní 
vestu, kvalitní pracovní oděv, pracovní rukavice a pracovní obuv. 
10. EKOLOGIE 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vyprodukované 
stavbou budou zlikvidovány dle zákona a vyhlášek. Zacházení s ekologicky 
nebezpečným materiálem se nepředpokládá. Všechny stroje budou mít splněny termíny 
revizních kontrol, proto se nepředpokládá s únikem olejů a jiných ekologicky 
nebezpečných látek. V případě úniku ekologicky nebezpečných látek budou tyto škody 
neprodleně odborně odstraněny. 
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KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 01 03  Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný odpad stavební Odvoz na skládku 
17 01 02 Keramika Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz do spalovny 
11. POUŽITÁ LITERATURA 
ČSN: 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13859 -1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladních a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN EN 13 813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 Provádění keramických dlažeb 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, 
označování 
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
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esm-1500/ 
http://www.stavebni-naradi.com/stavebninaradi/eshop/1-1-Rezacky-na-dlazbu-a-
obklady/3-2-HUFA/5/150-Rezacka-na-dlazbu-HUFA-ORIGINAL-klasik-630-
mm/download#anch1 
https://www.hilti.cz/řezání%2v-broušení-a-dřevoprogram/řezání-a-
broušení/elektrický/diamantový-řezač 
http://www.bosch-professional.com/cz/cs/gtl-3-16943-ocs-p/ 
http://www.vip-podlahy.cz/profi-naradi/sx-naradi/pristroje-na-mereni-vlhkosti/cm-
pristroj-v-drevenem-kufru.htm 
http://www.videopodlahy.cz/default.asp?Kat=8.18 
http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/podlahove-hmoty-a-torkrety/samonivelacni-
anhydritove-potery/090-samonivelacni-anhydritovy-poter-25 
http://www.stavospol.cz/produkty/12070070-profi-estrich-40kg-poter-betonovy-pro-
plovouci-podlahy-30-mpa-zrn-4mm-1pal-35ks/ 
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http://www.obklady.cz/top10/7-POKLADKA-OBKLADU-A-DLAZEB/18-Pokladka-
dlazeb-a-obkladu---techniky-2dil- 
http://www.bexamed.cz/napln-do-lekarnicky-eu-special-din-13169.html 
http://www.hasici-pristroje.net/praskove/ 
http://www.oopp.cz/pracovni-rukavice-cerva-merlin-e-1-15-velikost-11-1844.html 
http://www.oopp.cz/pracovni-obuv-panda-monviso-kotnikova-s3-src-2834.html 
http://www.oopp.cz/pracovni-holinky-eurofort-s5-cerne-3176.html 
http://www.cemix.cz/data/images/PDF%20soubory/Cemix_doprava.pdf 
http://www.cemix.cz/doprava 
http://www.anhydritovepodlahy.eu/realizace-anhydritove-podlahy 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 504/2 v zóně bytové a občanské zástavby v katastru obce Luhačovice. Výměra 
řešeného území je 4611 m2. Vlastníkem pozemku je akciová společnost. 
Podél jihovýchodní a severozápadní strany objektu vedou dvě komunikace. Jako 
hlavní komunikace pro zásobování a dodávku materiálu bude sloužit komunikace ze 
severozápadní strany - ulice Solné. Druhá komunikace z ulice Úprkova nebude využita 
pro výstavbu vinného sklepa. Vstup a příjezdová cesta do objektu, bude situována ze 
severozápadní strany z ulice Solné. 
V prvním podzemním podlaží se budou nacházet prostory vinárny, která bude sloužit 
výhradně pro podávání vína. 
V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet prostory vyhrazené pro bar, 
bowling, restauraci, salonek s kulečníkem, hygienické zázemí, místnost pro skladování 
obalů, úklidovou místnost a schodiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží budou vyhrazeny prostory pro schodiště, restauraci, 
venkovní terasu, venkovní bar, podestu a sklad venkovního nábytku. 
Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový chodník 
k objektu a parkoviště pro 24 osobních automobilů. 
 
 
Obr.č.16 – Čelní pohled na budovu bowlingu 
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Stavba je navržena v části 1. PP jako konstrukce složená z nosné části, kterou tvoří 
konstrukce z betonových vybrolisovaných tvarovek ztraceného bednění a z části 
pohledové, která bude tvořena cihlami plnými pálenými. Střešní konstrukce je tvořena 
cihlovou klenbou v kombinaci se železobetonem. Střecha je navržena jako jednoplášťová. 
Její skladba je uzpůsobena k výsadbě zeleně na povrchové vrstvě. 
První nadzemní podlaží 1.NP, je navrženo jako zděná konstrukce z keramických 
tvárnic se železobetonovým stropem.  
Druhé podlaží je navrženo jako dřevostavba s krovem a střechou jehlanového 
tvaru.  
1.2 Obecné informace o procesu: 
Technologický předpis řeší zhotovení střešní konstrukce vinného sklepa od 
provedení cihelné klenby, až po finální vrstvu, kterou bude tvořit střešní zeleň. 
1.2.1 Provedení bednění:  
Vyzdění kleny bude realizováno na plnoplošné podbednění. Bednění se zhotoví 
z dřevěných ramenátů, které se uloží na dřevěné hranoly o rozměrech 100x100 mm, které 
se podepřou stavebními stojkami, podloženými dřevěnými destičkami. Na ramenáty se 
nabijí za pomoci hřebíků průměru 3,15 mm délky 80 mm dřevěné desky tl. 25 mm 
s maximálními rozestupy 50 mm. Na desky budou ve finální fázi přišroubovány OSB 
desky 10x1250x2500 mm bez pero drážky s nebroušeným povrchem. Bednění věnce 
bude zhotoveno z hranolů průměru 100x100 mm a OSB desek 25x1250x2500. 
1.2.2 Provedení železobetonového ztužujícího věnce: 
Železobetonový věnec se zhotoví z betonu C25/30. První fáze betonáže se zalije 
do výšky pracovní spáry a vyztužena dle projektové dokumentace. 
1.2.3 Zdění klenby: 
Vyzdění klenby proběhne na již zhotovené plnoplošné bednění. Cihly budou 
kladen z každé strany paty klenby současně, aby bylo docíleno rovnoměrného zatěžování 
bednění. 
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1.2.4 Provedení betonové klenby: 
Železobetonová klenba se vyztuží pomocí KARI sítě a výztužě, která bude 
propojena s výztuží železobetonového ztužujícího věnce dle projektové dokumentace.  
1.2.5 Provedení parozábrany 
Parozábrana bude zhotovena z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Bitagit 
Al+V S40. Bude plnoplošně natavena. 
1.2.6 Zhotovení zásypu z keramického kameniva: 
Ke zhotovení zásypu jedné strany klenby je navrženo keramické kamenivo Liapor 
frakce 1-4 mm o objemové hmotnosti 500 kg/m3. Po ukončení výsypu keramického 
kameniva bude položena asfaltový lepenka typu A. 
1.2.7 Vyspádování pomocí betonu: 
Vyspádování bude provedeno z betonové mazaniny. Tloušťka vrstvy betonu je 50 
mm. 
1.2.8 Zhotovení tepelné izolace: 
Tepelná izolace bude složena ze tří vrstev. První vrstva bude tvořena pěnovým 
polystyrenem EPS 100S tloušťky 100 mm, druhá vrstva z pěnového polystyrenu EPS 100 
S tloušťky 60 mm. Třetí vrstva bude tvořena z extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035 
CS tloušťky 40 mm. Celková mocnost vrstvy tepelné izolace bude 200 mm. 
1.2.9 Pokládka skelné rohože 
Skelná rohož 120 g/m2 slouží jako ochrana před kontaktem polystyrenu a 
hydroizolační folie. 
1.2.10   Zhotovení hydroizolace střešního pláště: 
Hydroizolační folie Fatrafol 818/V odolná proti prorůstání kořínků, s certifikátem 
FLL, je navržena jako hydroizolace střešního pláště. Hydroizolace střešního pláště bude 
napojena na hydroizolaci spodní stavby v oblasti ztužujícího železobetonového věnce.  
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1.2.11 Pokládka ochranné vrstvy: 
Bude použita ochranná textilie 300 g/m2. Tato ochranná textilie slouží jako 
ochrana před mechanickým poškozením hydroizolační folie. Má funkci ochrany jak folie 
položené na střeše, tak folie na svislých konstrukcích. 
1.2.12 Položení drenážní vrstvy: 
Jako drenážní vrstva bude použita nopová folie Fatradren tloušťky 0,7 mm. 
1.2.13 Položení hydro-akumulační vrstvy: 
Hydro-akumulační vrstva bude zhotovena z ochranné vodo-akumulační textilie 
Optigreen Typ RMS 500.  
1.2.14 Položení plechového žlabu a vysypání kameniva: 
Žlab bude zhotoven z děrovaného pozinkovaného plechu. Jako kamenivo jsou 
navrženy ledovcové oblázky zámecké frakce 40-60 mm. 
1.2.15 Položení střešního substrátu: 
Bude použit extenzivní střešní substrát Optigreen Typ E tloušťky 110 mm. Pro 
část střechy se sklonem větším než 15°, se položí prostiskluzový systém Optigreen. 
1.2.16 Výsadba střešní zeleně: 
Jako střešní zeleň bude použita předpěstovaná vegetační rohož Optigreen. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 
2.1 Výpis materiálu: 
 
 
Materiál Rozměry 
[mm] 
Plocha/Objem 
[m2/m3/m] 
Počet  
[ks] 
Počet 
palet/balení 
[ks] 
beton C20/25 do 
výšky pracovní spáry 
0,315x0,34x18,5+ 
0,315*0,34*14,3 
3,6 m3 - - 
podkladní destičky  
 
150x150 mm 2,475 m2 110 - 
stavební stojky 
typ P 300:  
1700 – 3000 m 
(výška) 
- 110 1p 
trojnožky ke 
stavebním stojkám 
- - 50 1p 
dřevěné hranoly  100x100x5000 
 
1m3 20 - 
ramenáty  
 
3000x800 3,87 m3 20 4p 
BMF úhelník 70x0 - 110 - 
desky bednění,  
100x5000*25 mm 
100x25x5000 1,125 m3 90 - 
stavební hřebíky 
průměru 3,15 mm 
3,15x80 - 1045 5b 
OSB desky  
 
1250x2500x10 59,2 m2 25 1b 
 
CPP  
klenba 
290x140x65 59,72 m2 2620 11p 
cementová malta 
M10 40 kg/pytel 
24 l/m2 59,72 m2 76 2,5p 
 
Spárovací malta pro 
lícové zdivo 
12,5 kg/m2 59,72 m2 30 1p 
distanční lišta 
plastová krytí 25 mm 
25x2000 125,6 m 63 1p 
distanční podložka 
betonová tyč 
600*35 - 60 3b 
distanční podložka 
kovová DISTA 
120*2000 150 m 75 1p 
kari síť 150x150  3000x2000 64,88 m2 17 - 
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d=8mm 
beton C20/25 klenba 
+ zbytek věnce 
9,47*1,56-1,58 
*1,56/2+14,3*0,09 
15 m3 
(14,88) 
- - 
Parozábrana  
Bitagit Al+V S40 
7500x2000x4 59,19 m2 11 1b 
Tvarovky ztraceného 
bednění BEST 
250x40x500 36,33 m2 300 10p 
Lešení 3050x17000 53,985 m2   
Keramické 
kamenivo Liapor  
1-4 9,75 m3 200 6p 
Drenážní trubka 
Průměr 100 mm 
11000 - 1 - 
Spádovací betonová 
mazanina C12/15 
tloušťka 50 1,2 m3 - - 
Asfaltová lepenka  
A 330 H 
2000x10000 27,6 m2 2 - 
pěnový polystyren 
EPS 100S tl.100 mm 
500x1000 
 
59,2 m2 126 26b 
Pěnový polystyren 
EPS 100 S tl. 60 mm 
500x1000 59,2 m2 126 16b 
Styrodur3035CS tl. 
40 mm 
500x1000 59,2 m2 126 1p 
 
Skleněné rouno 
120 g/m2  
2000x50000 118,4 m2 2 2b 
Hydroizolační folie  
fatrafol 818/V 
2050x15000 83 m2 4 1b 
ochranná textilie  
300 g/m2  
2000x50000 118,4 m2 2 2b 
nopová folie 
fatradren tl. 0,7 mm 
1285x10000 78,5 m2 7 7b 
Ukončovací lišta 
nopové folie 
2000mm 17,7 9 1b 
hydro-akumulační 
textilie Optigreen 
Typ RMS 500 
2400x50000 83 m2 1 1b 
plechový žlab 
z pozinkovaného 
plechu 
400x23000 9,2 m2 1 - 
kamenivo frakce 40-
60 mm 
40-60 mm 0,69 m3 - 2b 
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extenzivní střešní 
substrát Optigreen  
110 mm 9,13 m3 - - 
prostiskluzový 
systém Optigreen N 
typu  
- 15,96 m2 - - 
vegetační rohož  
Optigreen 
- 73,8 m2 - - 
 
2.1.1  beton C25/30 do výšky pracovní spáry 
Beton C25/30 se použije na vybetonování ztužujícího železobetonového věnce 
do výšky pracovní spáry, dle projektové dokumentace. 
2.1.2  podkladní destičky  
Destičky poslouží jako podklad pod stavební stojky. Budou nařezány na stavbě. 
Ke zhotovení podkladních destiček může být využit dřevěný odpadový materiál, bude-li 
pro tento účel vhodný. 
2.1.3  stavební stojky  
Budou sloužit jako nosný prvek ramenátů a bednění. 
2.1.4  trojnožky 
Mají funkci stabilizace stojek, budou rozmístěny dle plánu přiloženém 
k dokumentaci. 
2.1.5  dřevěné hranoly 
Budou sloužit jako podpora ramenátů. 
2.1.6  ramenáty 
Se zhotoví ze stavebních desek tloušťky 25 mm v několika vrstvách.  
2.1.7  prkenné bednění 
Bednění bude vytvořeno ze stavebních desek o rozměru 100x25x5000 mm. 
Bude sloužit jako podpora a ukotvení OSB desek. 
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2.1.8  OSB desky 
Desky se břibijí na prkenné bednění. Budou sloužit jako finální podpora pro 
cihelnou klenbu.  
2.1.9  cihly plné pálené 
Použijí se klasické cihly rozměru 290x140x65 mm, kladeny na běhounovou 
vazbu. 
2.1.10 cementová malta 
Bude použita cementová malta ZM 901 třídy pevnosti M10, zrnitosti 0-4 mm 
2.1.11  kari sítě 150x150 d 8 mm 
Plní funkci výztuže v železobetonové části klenby. 
2.1.12  beton C25/30 klenba, zbytek věnce 
Tento beton bude použit na druhou fázi betonáže. Bude dopraven nadvakrát. 
2.1.13  parozábrana Bitagit Al+V S40 
Parozábrana se plnoplošně natavení se vzájemnými přesahy minimálně 150 mm 
2.1.14  keramické kamenivo Liapor 
Použije se jako výplň k vytvoření spádové vrstvy, pro vyšší vrstvy skladby 
střechy.  
2.1.15  asfaltová lepenka typu A 
Slouží jako podkladní vrstva pod spádový beton, bude zabraňovat protěkání 
betonu do keramického kameniva. 
2.1.16  spádová betonová mazanina 
Bude přivezena z betonárny a bude sloužit k vytvoření spádu a pevného 
podkladu pro tepelnou izolaci. 
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2.1.17  pěnový polystyren EPS 100 S 
Bude kladený ve třech vrstvách na vazbu.  Spáry se budou vzájemně překrývat 
min 100 mm. 
2.1.18  extrudovaný polystyren 
Plní funkci ochrany hydroizolace proti protlačení. 
2.1.19   rouno ze skleněných vláken 
Použito z důvodu zamezení kontaktu mezi polystyrenem a hydroizolační folií 
2.1.20  hydroizolace 
Bude použita fóliová hydroizolace Fatrafol 818/V, která bude kotvena pouze ve 
spojích. Minimální překryv u kotevního prvku bude 150 mm. 
2.1.21  ochranná textilie 
Minimální povolená gramáž textilie je 300 g/m2. Textilie slouží k ochraně 
hydroizolace před mechanickým poškozením. 
2.1.22 nopová folie 
Bude sloužit jako drenážní vrstva. Minimální přesah bude 150 mm. 
2.1.23  hydro-akumulační textilie 
Plní funkci zachycování dešťové vody a také k odvodu vody přebytečné. 
2.1.24  plechový žlab  
Bude sloužit jako ochranný prostor a ohraničení střešní zeleně. Bude použit 
děrovaný plech. 
2.1.25  kamenivo 
Kamenivo bude použito jako výplň plechového žlabu. 
2.1.26  extenzivní střešní substrát 
Bude sloužit jako výživa pro neudržovanou zeleň. 
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2.1.27  protiskluzový systém 
Bude sloužit jako pojistka proti sesuvu střešního substrátu. Umístění dle 
projektové dokumentace. 
2.1.28  vegetační rohož 
Nenáročné rostliny, schopné přenášet extrémní podmínky. Estetické důvody. 
2.2 Doprava: 
2.2.1 primární: 
 1) beton C20/25 
Betonová směs bude dopravena domíchávačem betonu Stetter AM7FHC s 
čerpadlem na automobilovém podvozku Mercedes Benz. Pro první etapu betonáže bude 
třeba 5 m3. Pro druhou etapu betonáže je třeba dopravit 15 m3 betonu, který bude 
dopraven nadvakrát.  Příjezdová cesta k objektu vinného sklepa je vedena z ulice Solné. 
2) dřevo na bednění  
Veškerý dřevěný materiál bude dopraven na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 
s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. Dřevěný 
materiál bude složen na skládku č1. dle výkresu staveniště. 
3) stavební stojky s trojnožkami  
Stojky a trojnožky budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 s 
hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. Budou 
složeny na skládku dle výkresu zařízení staveniště. 
4) ramenáty a OSB desky  
Ramenáty a OSB desky budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 
s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. Ramenáty 
a OSB desky budou složeny na paletách na skládku dle výkresu zařízení staveniště. 
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5) cihly plné pálené  
Budou přivezeny na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou 
Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. Cihly budou složeny na paletách 
na skládku dle výkresu zařízení staveniště. 
6) Zdící cementová malta  
Malta bude přivezena na paletách valníkem MAN TGA 26.460 s hydraulickou 
rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. Malta bude složena na 
paletách na skládku č1, dle výkresu zařízení staveniště. 
7) kari sítě  
Kari sítě budou přivezeny na stavbu sklápěčem s hydraulickou rukou. Příjezdová 
cesta bude z ulice Solné. Sítě budou složeny na dřevěné hranoly 100x100 mm, na skládku 
dle výkresu zařízení staveniště. 
8) parozábrana Bitagit Al+V S40 , hydroizolační folie fatrafol 818/V , 
ochranná textilie  
Dopravu materiálu, strojů a pracovních pomůcek, zajistí specializovaná firma, 
která bude provádět montáž parozábrany a hydroizolací. Této firmě bude vyhrazeno místo 
v uzamykatelném skladu materiálu. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
9) keramické kamenivo Liapor  
Keramické kamenivo bude dopraveno na stavbu valníkem valníkem MAN TGA 
26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
Materiál bude dopraven a složen na paletách, na skládku dle výkresu staveniště. 
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10) materiál pro výrobu betonové mazaniny  
Štěrk, bude převezen z místa skládky pomocí traktorbagru, na místo určení dle 
výkresu zařízení staveniště. Příjezdová cesta bude z ulice Úprkova. Materiál nebude 
skladován, ale přivezen v době zhotovování spádového potěru. 
11) pěnový a extrudovaný polystyren  
Bude přivezen na stavbu nákladním automobilem s plachtovým návěsem. 
Polystyren bude uskladněn v části objektu 101,107. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
12) nopová folie, hydro-akumulační folie  
Nopová bude dopravena dodávkou Mercedes Benz - Sprinter a uskladněna 
v uzamykatelném skladu materiálu. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
13) kamenivo do plechového žlabu  
Kamenivo do plechového žlabu bude na stavbu dopraveno ve vacích na sklápěči 
Bonetti, bude uskladněno na skládce. Příjezdová cesta bude z ulice Solné. 
14) plechový žlab  
Děrovaný plech na vytvoření žlabu bude uskladněn v uzamykatelném skladu 
materiálu. Na stavbu bude dopraven dodávkou Mercedes Benz – Sprinter. Příjezdová 
cesta bude z ulice Solné. 
15) střešní substrát, protiskluzový systém a vegetační rohož  
Materiál bude dopraven v den pokládky specializovanou firmou, která bude 
provádět pokládku vegetace. 
2.2.2 sekundární: 
Materiál bude přemísťován na místo určení, buďto čerpadlem, hydraulickou rukou 
nebo formou fyzické pracovní síly. 
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2.3 Skladování: 
Veškerý materiál bude skladován na zpevněné, rovné, odvodněné skládce. 
2.3.1 dřevo 
Dřevěné desky budou podloženy dřevěnými hranoly minimálního rozměru 
100x100mm po cca 1 metru. Jednotlivé vrstvy budou proloženy prokladky o minimální 
tloušťce 30 mm po cca 1 metru. Maximální výška uskladněného materiálu bude 1,7 
metru.  Je zakázáno ukládat na skládce prkna na dřevěné trámky nebo ramenáty. OSB 
desky budou skladovány na paletách. Veškerý dřevěný materiál bude překryt plachtou, 
která bude dostatečně zatížena z důvodu ochrany dřeva před vlhkostí. Dřevěné ramenáty 
budou uloženy na paletách a budou pečlivě chráněny proti povětrnostním a vlhkostním 
vlivům plachtou. Umístění na skládce dle výkresu zařízení staveniště. 
2.3.2 stavební stojky a trojnožky 
 Stojky a trojnožky budou přivezeny v trubkových boxech, ve kterých budou také 
uloženy na Skládce. Stojky i trojnožky budou pozinkované, z toho důvodu není nezbytná 
ochrana před vlhkostí. Umístění na skládce dle výkresu zařízení staveniště. 
2.3.3 cihly plné pálené 
Budou přivezeny a skladovány na paletách a zabalené ve folii, která bude z palet 
odstraňovat postupně až během procesu zdění klenby. Cihly budou přivezeny až po 
ukončení bednění klenby. Umístění na skládce dle výkresu zařízení staveniště. 
2.3.4 kari sítě 
Kari sítě budou podloženy dřevěnými hranoly minimálního rozměru 100x100mm 
po cca 1 metru. Budou překryty plachtou a umístěny na skládce dle výkresu zařízení 
staveniště. 
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2.3.5 parozábrana, papírová lepenka, hydroizolace, nopová folie, textilie, plech, nopová folie 
Tyto materiály budou skladovány v uzamykatelném skladu materiálu a uloženy 
výhradně ve svislé poloze, z důvodu zabránění protlačení a degradace materiálu. 
Umístění skladu materiálu na staveništi dle výkresu zařízení staveniště. 
2.3.6. pěnový a extrudovaná polystyren 
Bude skladován v prostoru stavby označeném dle pánu jako 101, 107. 
2.3.7 kamenivo  
Bude skladováno ve speciálním pytli na paletě. Umístění na skládce dle výkresu 
zařízení staveniště. 
2.3.8 keramické kamenivo liapor 
Bude skladováno v pytlích na zafóliované paletě a umístěno na skládce dle výkresu 
zařízení staveniště. 
3. PŘIPRAVENOST  
3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště se před započetím výstavby oplotí do výšky 2m. Vybuduje se hygienické 
a sociální zázemí v podobě šatnových buněk, mobilního WC, kancelářské buňky. Bude 
zajištěn přívod vody, elektřiny přes elektrický rozvaděč. Budou hotové zpevněné a 
odvodněné skládky, uzamykatelný a krytý sklad, zpevněné staveništní komunikace. Vše 
bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště. 
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3.2 Připravenost pracoviště 
Před zhotovením bednění musí být: 
 zabetonovány a dokončeny svislé konstrukce ze ztraceného bednění, povrch musí 
být pevný a čistý 
 dokončeny svislé konstrukce z cihel plných pálených včetně poslední vrstvy 
seřezaných cihel a vložení výztuže dle projektové dokumentace do spár všech 
cihel přečnívajících nad tvarovky ztraceného bednění. Zhotovený otvor na 
drenážní trubku uloženou na budoucí parozábraně dle projektové dokumentace 
 přetažena hydroizolace v minimální délce 1200 mm nad úroveň konce poslední 
vrstvy tvarovek ztraceného bednění, hydroizolace bude přeložena přes okraj 
bednění směrem ven  
 provedena bitumenová hydroizolace ztraceného bednění do výšky -0,350 m 
 tepelná izolace ztraceného bednění do výšky -0,400 m 
 položena nopová folie od paty výkopu až do výšky min -0,400 
 položena geotextilie 
 položena drenážní trubka 
 proveden zásyp výkopu do výšky -0,578 m 
3.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno ve smluveném termínu vyplývajícího z harmonogramu 
stavebních prací. Při převzetí musí být spolu s mistrem přítomna celá četa, která prováděla 
předchozí práce. 
Všechny rozměry, tvarová správnost, rovinnost, přesahy budou přeměřeny a výsledky 
měření budou zapsány do stavebního deníku. 
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O předání pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uveden datum, čas, výsledky měření, případné odchylky měření a řešení případných 
závad. Vše bude stvrzeno podpisem vedoucího pracovní čety, která prováděla předchozí 
práce, stavbyvedoucím, případně technickým dozorem stavebníka. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění celé konstrukce zastřešení je plánováno na jarní měsíce. Teplota vzduchu 
při zdění a betonáži musí být v rozmezí od +5°C do +30°C. Práce nebudou probíhat při 
viditelnosti menší než 30 metrů, rychlost větru nesmí překročit 8 m/s. Při bouřce, dešti 
nebo sněžení práce nebudou probíhat, konstrukce budou chráněny přitíženou folií. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
funkce počet 
Vedoucí pracovní čety 1 
Tesař 2 
Železář 2 
Zedník 2 
Pomocný dělník 2 
Izolatér 2 
Zahradník 2 
 
Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci a budou seznámeni 
s technologickým postupem, bezpečnostními předpisy a o ochraně životního prostředí. 
Vedoucí pracovní čety je zodpovědný za kvalitu odvedené práce, jeho práce spočívá 
v organizaci a průběžné kontrole prováděných prací. 
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6. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Přístroje: 
6.1.1. Ruční akumulátorová okružní pila HILTI
Šířka řezu   2-2 mm 
Rozměry kotouče  160 – 165 mm 
Rozměry   393x208x241 
Váha    3,9 kg 
6.1.2. Motorová pila STIHL MS 261  
Zdvihový objem  50,2 cm3 
Výkon    2,8/3,8 kW/k 
Hmotnost   5,2 kg 
Hladina akustického tlaku 102 dB
6.1.3. Akumulátorový montážní šroubovák HILTI ST 1800-A22  
Rozměry   252x94x268 mm 
Energie baterie  56,16 Wh 
Váha    3 kg 
Kapacita baterie  3,3 Ah 
Typ baterie   Li-ion 
Kapacita baterie 2  2,6 Ah 
6.1.4. Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 
Vrtané průměry   4–22 mm 
Pravý/levý chod  Ano 
Rozměry   360x89x203 mm 
6.1.5. Ruční svářečka hydroizolačních fólií LEISTER TRIAC-S 1G3  
Napětí    230 V 
Příkon    1600 W 
Max. teplota    20 - 700°C 
Hmotnost   1 kg 
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6.1.6. Elektrické nůžky na plech Makita JS1600  
Příkon    300 W 
Počet úderů za minutu 4000 
Řezný rádius   30 mm 
Hmotnost   1,8 kg 
Rozměry   230x76x142 mm 
6.1.7. Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
Průměr kotouče  125 mm 
Max. hloubka řezu  35 mm 
Bezpečnostní spínač  Ano 
Váha     1,9 kg 
Závit hnacího hřídele  14 mm 
6.1.8. Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Elektrické napájení  230V, 50Hz 
Hlučnost   78 dB  
Hmotnost   60 kg 
Objem bubnu   145 l 
Výkon    700 W 
Rozměry   120x68x128 cm 
6.1.9. Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 
Délka metly   60 cm 
Elektrické napájení  230 V, 50 Hz 
Hlučnost   96,8 dB 
Hmotnost   7,5 kg 
Otáčky motoru  150-300, 300-650 /min 
Průměr míchací metly 160 mm 
Výkon motoru  1,8 kW 
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6.1.10. Ponorný vibrátor ENAR AVMU + ohebná hřídel ENAR TDX2/AX38 
Motor:  
  Napětí    230 V 
  Příkon    2300 W 
  Hmotnost   4,5 kg 
Hřídel: 
  Hutnící výkon   15 m3/h 
  Průměr   38 mm 
  Délka hřídele   2 m 
  Hmotnost   5,9 kg 
6.1 Ruční nářadí: 
Kladivo – klasické + gumové 
Páčidlo 
Sponkovačka 
Svinovací metr 
Skládací metr 
Sada kleští 
Sada klíčů 
Sada vrtáků 
Sada šroubováků 
Nůž  
Ruční pilka na dřevo 
Ruční pilka na železo 
Úhelník 
Zednická lžíce 
Polyuretanové hladítko 
Spárovací lžíce 
Zednická naběračka 
Špachtle 
Zednická štětka 
Zednické vědro 
Maltovník obdélníkový, hranatý 
Hliníkové latě 
Lopata 
Kontrolní jehla na hydroizolační folii 
Izolatérský nůž 
Izolatérské nůžky 
Váleček na spoje hydroizolačních folií 
Vodováha 
Nůžky na plech 
Nýtovací kleště 
Pistole na silikon 
Provázek 
Barvící provázek 
Tužky, fixy 
 
Pomůcky BOZP: 
Ochranné lešení 
Pracovní obuv 
Pracovní oděv 
Reflexní vesta 
Ochranná přilba 
Ochranné brýle 
Chránič sluchu 
Ochranné rukavice
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7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
7.1. Podstojkování s uložením hranolů: 
Budou použity stavební stojky a trojnožky. Každá stojka bude podložena dřevěnou 
destičkou. Pro rozmístění stojek bude použit výkres č. 3 - Rozmístění stojek. Jako první 
bude uložena stojka č.1 bude zafixována trojnožkou, následuje stojka č.2, která bude také 
zafixována trojnožkou. Na tyto dvě stojky bude položen hranol průřezu 100x100 mm, 
který bude ke každé stojce přibit minimálně dvěma hřebíky průměru 5 mm a délky 80 
mm tím způsobem, že se hřebík zatluče cca 5 cm do hranolu a zbylé tři centimetry hřebíku 
se ohnou do kolmé polohy vzhledem k ose hřebíku. Po přibití hranolu bude vyšroubována 
stojka s hranolem do výšky + 0,665 a za pomoci laserového nivelačního přístroje ustálena 
v této výšce. Následují stojky č.3 a č.4, na které bude uložen hranol s koncem seřezaným 
motorovou pilou. Minimální vzdálenost mezi hranolem a vrstvou svislé konstrukce 
z plných pálených cihel bude 2 cm, aby nebyl poškozen povrch cihel. Hranoly budou 
v místě styku průřezů přeplátovány pomocí dřevěné desky. Po zhotovení stojek č.5 - č.8, 
budou na trámky přibity ztužující prkna o rozměru 20x100x675 mm.  Zbytek stojek s 
trámky bude rozmístěn, znivelován a ztužen obdobně, jako první dvě řady, a dle postupu 
znázorněném v plánu. 
7.2.  Uložení ramenátů: 
Na již znivelované, přibité, stabilizované a položené hranoly v horizontální poloze 
budou položeny montážní fošny, které budou sloužit k pohybu dělníků. Na hranoly budou 
položeny ramenáty v horizontální poloze. Jako první bude vzpřímen ramenát na stojkách 
1-17 a 2-18. Tyto dva ramenáty budou přikotveny k dřevěným hranolům pomocí BMF 
úhelníků a navzájem spojeny dvěma deskami bednění. Po tomto kroku budou vzpřímeny 
i ramenáty ležící mezi dvěma již vzpřímenými ramenáty. Tímto způsobem budou 
postaveny ramenáty na stojky 1-20. Druhá polovina ramenátů bude položena zrcadlově. 
Ramenáty budou vzájemně propojeny (přeplátovány) dřevěnou deskou. Osy ramenátů 
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budou splývat s osami stojek. Důležité je uložení os styčníků na ramenátech na osy 
dřevěných hranolů. 
7.3.  Zhotovení podpůrné konstrukce u vchodu do sklepa   
Na konce hranolů u vchodu do vinného sklepa, bude zhotoven atypický ramenát. 
Tím způsobem, že se na konce těchto hranolů položí OSB deska do svislé polohy, ze které 
se vytvoří šablona pro atypický ramenát. Šablona bude vytvořena tak, že se na jeden 
konec čtyřmetrové hliníkové latě připevní tužka. Tato lať se položí na poslední dva 
ramenáty a okopíruje tvar těchto ramenátů, čímž na vztyčenou OSB desku, přiraženou 
k cihelné zdi nakreslí výsledný tvar ramenátu. Poté se OSB deska sejme a podle ní se 
smontuje výsledný podpůrný ramenát. 
7.4.  Zhotovení bednění z dřevěných desek: 
 Na vzpřímené ramenáty budou nabity desky o průřezu 100x25 mm. Vzdálenost 
mezi hranami dvou desek bude maximálně 50 mm. Přibíjení desek bude probíhat směrem 
od kraje ramenátu ke středu. Stykování bude zhotoveno vždy na ose ramenátu. Minimální 
styčná plocha mezi ramenátem a deskou je 20 mm. Každá deska bude přibita na každé 
své straně dvěma hřebíky. 
7.5.  Finální vrstva bednění klenby z OSB desek: 
 OSB desky bez pero drážky budou přišroubovány na již zhotovené bednění 
z dřevěných desek dle plánu. OSB desky budou stykovány výhradně na podkladních 
deskách. Minimální styčná plocha bude 3 cm. Spára mezi OSB deskami bude cca 2 mm. 
Každá OSB deska bude přišroubována ze spodní strany bednění po obvodu, za pomoci 
kotvících samořezných šroubů. 
7.6.  Uložení výztuže: 
 Před uložením výztuže bude pomocí kartáče vyčištěn povrch, na který bude 
posazen železobetonový věnec. Výztuž věnce a připojovací výztuž pro klenbu, bude 
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uložena na distanční podložky z betonu. Bude smontována za pomoci vázacího drátku. 
Důležité je, aby byla uložena výztuž věnce zároveň s výztuží, která slouží k napojení kari 
sítí a výztuže klenby. 
7.7.  Bednění železobetonového ztužujícího věnce 
Bednění bude provedeno z OSB desek po celém obvodu konstrukce klenby. 
K zajištění stability OSB desek budou sloužit dřevěné hranoly průřezu 50x50 mm, které 
budou přichyceny do svislé konstrukce ztraceného bednění za pomoci šroubů a zapřeny 
do zeminy pod úhlem 40°(viz vizualizace). Hranoly budou od sebe vzdáleny maximálně 
500 mm. Výška horní hrany  OSB desek bude +1,050. Zkontroluje za pomoci laserového 
nivelačního přístroje a vodováhy po celém obvodu. Současně při zhotovování bednění 
bude uložena tepelná izolace věnce. Zkontroluje se krytí výztuže. 
Bednění musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení jednotlivých částí 
nebo celku. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance 
dokončené konstrukce. Vnitřní povrch bednění bude čistý a natřený odbedňovacím 
prostředkem po celé ploše bednění a ve stejnoměrné vrstvě. 
7.8.  První fáze betonáže 
 První fáze betonáže proběhne za pomoci mixu a s čerpadlem. Před betonáží bude 
důkladně vyčištěn povrch svislé konstrukce ze ztraceného bednění pomocí kompresoru. 
Bezprostředně před betonáží bude povrch svislé konstrukce navlhčen vodou. Betonáž 
proběhne do výšky pracovní spáry, respektive do výšky horního líce konstrukce z cihel. 
Betonáž proběhne tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo k posunutí výztuže. Při 
zhutňování ponorným vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 
7.9.  Klenba z plných pálených cihel: 
 Zdění klenby bude probíhat postupným kladením rovnoměrně a současně ze dvou 
protilehlých konců paty klenby. Ke zhotovení konstantní velikosti spáry bude použita 
hladká výztuž průměru 10 mm nebo jekl obdélníkového průřezu o rozměru 10x10 mm. 
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Zedník nejprve přiloží jekl na bednění k již vyzděnému, srovnanému prvnímu pásu 
klenby, vytvoří maltové lože, položí pás cihel na délku jeklu a následně jekl posune ve 
směru vodorovném se směrem kladení. Vrchol klenby, který vzájemně propojí obě strany 
klenby, bude vytvořen z mírně klínovitých seřezaných cihel. 
7.10. Výztuž klenby: 
 Kari sítě budou kladeny na dilatační plastovou lištu, která bude rozmístěna po 500 
mm po celé ploše klenby. Minimální překryv kari sítí bude přes tři oka. Každý překryv 
bude důkladně spojen vazačským drátkem. Po uložení spodní vrstvy kari sítí a napojení 
výztuže klenby na výztuž věnce budou položeny dilatační ocelové podložky DISTA, 
které budou přidrátovány ke spodní výztuži. Následně bude uložena horní vrstva kari sítí 
a zhotoveno propojení s výztuží věnce. 
7.11.      Očištění pracovní spáry věnce:  
 Očištění pracovní spáry věnce proběhne za pomoci kompresoru a ocelového 
kartáče. Budou odstraněny veškeré nečistoty. 
7.12           Betonáž klenby a zbylé části věnce:  
 Betonáž bude probíhat za pomoci mixu s pásovým dopravníkem. Penetrační odpor 
čerstvého betonu dosáhne po ukončení procesu nejvýše 0,5 MPa dle ČSN 73 1332. Beton 
bude zpracován za pomoci lopaty, zednické lžíce, hliníkové latě, vodováhy a 
polyuretanového hladítka. Výšková úroveň se zkontroluje za pomoci rotačního laseru 
každých cca 300 mm. Je nutné kontrolovat průběžně krytí výztuže. Minimální krytí je 35 
mm. Betonáž bude klenbu zatěžovat rovnoměrně z obou stran klenby až k vrcholu 
směrem od objektu budovy bowlingu. Beton bude ošetřován vodním mlžením po dobu 
minimálně 72 hodin. Přesná doba ošetřování bude stanovena výpočtem dle aktuálních 
klimatických podmínek. Beton bude navlhčen a vždy překryt folií. 
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7.13           Zhotovení atiky: 
 Atika bude zhotovena po technologické pauze nutné k vytvrdnutí betonu na 
minimální hodnotu 70 % pevnosti. Doba technologické pauzy bude stanovena výpočtem. 
Atika bude zhotovena z betonových tvárnic ztraceného bednění do výšky +2,55. 
Minimální vazba tvárnic bude 100 mm. Betonáž ztraceného bednění bude probíhat 
průběžně po vyzdění a vyztužení 3 vrstev. 
7.14. Plnoplošné natavení parozábrany: 
 Jako parozábrana bude sloužit plnoplošně natavený asfaltový pás BITAGIT 40 
AL+V40 s minimálním podélným přesahem 100 mm, příčným přesahem 150 mm a 
propojena s vrstvou asfaltové hydroizolace, která bude vyčnívat ze svislé konstrukce. 
Před natavením parozábrany se na severní straně klenby vybetonuje 130 mm široký pás 
betonu, pod spádem 2% směrem k Rezidenci AMBRA, po jednodenní technologické 
pauze je možno začít s natavováním parozábrany. Pásy se nejprve rozbalí, důkladně 
srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z jedné poloviny navinou na nosnou 
ocelovou vodící trubku a poté se natavují vždy od této jedné poloviny. Při natavování 
pásů je použit ruční hořák. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. 
Nahřátí krycí vrstvy asfaltu musí být intenzívní a přitom co nejkratší. 
7.15. Zásyp z keramického kameniva Liapor 
Před zásypem se položí drenážní trubka dle projektové dokumentace. Zásyp bude 
proveden rovnoměrným zasypáváním v několika vrstvách, aby byla klenba rovnoměrně 
zatěžována. Zásyp bude vyspárován za pomoci hliníkové latě pod spádem 4% až 
k vrcholu klenby dle plánu 
7.16. Položení papírové lepenky: 
 Papírová lepenka bude kladena s přesahem min 100 mm, aby zabránila protěkání 
betonové mazaniny do keramického kameniva. Přesahy budou spojeny pomocí 
sponkovačky po cca 100 m 
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7.17. Spádová betonová mazanina: 
 Beton pro provedení spádové mazaniny bude zhotoven na stavbě z portlandského 
cementu, štěrku a vody. Bude míchán za pomoci míchačky. Beton bude proveden 
v tloušťce 50 mm a ukončen do ztracena na vrcholu klenby. Bude sloužit jako podkladní 
vrstva pro tepelnou izolaci z polystyrenu a jako vrstva, do které se zakotví hydroizolace. 
7.18        Tepelná izolace: 
 Tepelná izolace bude kladena ve třech vrstvách. První vrstva z EPS 100 S tl. 100 
mm bude kladena podle kladečského plánu pro první vrstvu EPS. Vazba mezi 
polystyrenovými deskami bude 250 mm. Druhá vrstva tepelné izolace z EPS 100 S tl. 60 
mm bude kladena podle kladečského plánu pro druhou vrstvu. Vazba desek bude 290 
mm. Je nutné, aby došlo k překrytí všech spár první vrstvy. Žádná spára první vrstvy 
nesmí probíhat nebo navazovat se spárou vrstvy druhé. Třetí vrstva bude zhotovena 
z extrudovaného polystyrenu Styrodur3035CS tloušťky 40 mm. Platí pro ni stejná 
pravidla, jako pro předchozí dvě vrstvy. Na okraj klenby bude přikotven pás 
z extrudovaného polystyrenu pomocí výztuže, která bude zaražena do předen vyvrtaných 
otvorů v betonu, ze kterých bude vyčnívat cca 100 mm, z důvodu zabránění sesouvání 
vrstev tepelné izolace.  
Bude zároveň dokončena také tepelná izolace svislých konstrukcí a atiky, která 
bude nalepena na lepící maltu do obvodového rámečku silného 23-30 mm a 3 vnitřních 
terčů tak, aby měl lepený spoj plochu minimálně 60%, z plochy izolantu. 
Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na 
bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry 
mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně izolačním 
materiálem. Spáry mezi deskami EPS-F šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou 
(PUR pěnou). Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy 
tepelně izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek. Na nárožích 
musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Desky se budou lepit s 
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přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah 
pečlivě zařízne a případně zabrousí. Účelem broušení je dosáhnout předepsané rovinnosti 
fasády. Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevýší hodnotu 
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Broušení se provádí 
hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Je-li přestávka mezi osazením 
polystyrenových desek a provedením základní vrstvy delší než14 dní, musí být vnější 
povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po 
broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po 
lepení desek tepelné izolace. 
Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Vrt pro osazení 
hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu. Tloušťka stavebního dílu kotevního 
materiálu musí být u betonu alespoň o 30 mm větší, než kotevní hloubka, aby nedošlo k 
provrtání  
7.19. Hydroizolace  
Jako hydroizolace střechy bude použita folie Fatrafol s atestem FLL. Použitá folie 
bude mechanicky přikotvena v místech spojů. Folie bude přitížena vrstvou substrátu. 
Rozměrové změny fólií probíhají po celou dobu jejich životnosti, k největším změnám 
(převážně smrštění) dochází již po jejich rozvinutí z pevně navinuté role a při prvém 
zahřátí volně ležící fólie slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla. Z uvedených 
důvodů se doporučuje ponechat rozvinuté pásy fólie na střešní ploše po určitou dobu 
volně ležet nespojené a nezakotvené. Za teplého a slunečného počasí postačuje několik 
minut, jinak přibližně 1/2 hodiny. 
Svary budou zhotoveny pomocí horkovzdušné pistole a přítlačného válečku. 
Pokládka a svařování hydroizolace bude pro prováděna za teplot vyšších než -5 °C. 
Rozsah teplot při svařování se bude pohybovat v rozsahu 430-580°C. Bude zhotoven 
zkušební spoj na vzorku fólie. V případě, že bude vše v pořádku, začne svařování. 
Svařované plochy musí být suché a čisté. Při svařováním ručním přístrojem se tryska vede 
mezi přesahy fólie tak, aby přední hrana trysky svírala s okrajem fólie úhel 45°. Tryska 
musí cca 2 mm vyčnívat zpod okraje fólie. Nahřáté přesahy fólie se k sobě přitlačují 
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pomocí izolatérského válečku. Váleček se pohybuje těsně před předním okrajem trysky 
rovnoběžně s ním. Pro zabránění vytváření záhybů se na váleček musí vyvíjet tlak při 
rovnoběžném pohybu válečkem s přední hranou trysky. Minimální šířka svaru bude 30 
mm. Po vytvoření spoje bude nanesena zálivková hmota Z01 a provedena kontrola 
pomocí zkušební zahnuté ocelové jehly tažením po hraně spoje.  Hydroizolace nebude 
realizována za sněžení, deště nebo vysoké rychlosti větru Minimální přesah hydroizolace 
bude minimálně 90 mm. V místě přesahu bude umístěna kotva dle schématu: 
 
Obr.č.17 – Detail kotvení a přesahu hydroizolace 
 Pás hydroizolace bude přetažen až na vodorovný povrch atiky, na kterém bude 
přikotven k okapnici z poplastovaného plechu. K ukotvení folie v patě atiky bude použita 
vnitřní koutová lišta taktéž z poplastovaného plechu s vrstvou z PVC-P folie. Pásy 
hydroizolační folie budou kladeny od hrany klenby směrem k atice. 
7.20. Pokládka ochranné textilie 
Ochranná textilie bude položena na střešní konstrukci na hydroizolační folii, kterou 
bude chránit před mechanickým poškozením. Textilie bude kladena od hrany klenby 
směrem k atice. Minimální přesah ve spoji bude 150 mm. Textilie bude kladena na 
hydroizolaci, která bude zbavena nečistot a jiného materiálu. 
7.21. Nopová folie 
Bude kladena od spodních vrstev směrem vzhůru, za postupného zasypávání a 
přitěžování kamenivem, ve vyšší vrstvě zeminou. Přesah bude činit 150 mm. Folie na 
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střešní konstrukci bude kotvena za pomoci ocelových vrutů na atice a to ve výšce 300 
mm od svrchní vrstvy tepelné izolace. Bude přitížena děrovaným plechovým žlabem, 
který bude vysypán kamenivem. Tento žlab bude sloužit jako zábrana prorůstání střešní 
vegetace na atiku. V místě ukončení nopové folie na severní straně bude ukončena lištou. 
7.22. Pokládka hydro-akumulační textilie 
Pokládku hydro-akumulační textilie provede specializovaná firma. Minimální přesah 
textilie bude 100 mm. Textilie bude kladena od kraje klenby směrem k atice. 
7.23. Položení plechového žlabu s kamenivem 
Díly plechového žlabu budou kladeny s přesahem 30 mm. Budou propojeny pomocí 
nýtů, které budou ze stejného materiálu jako plech. Žlab bude vysypán kamenivem 
z ledovcových oblázků frakce 40 – 60 mm. Kamenivo bude dopravováno z místa skládky 
pomocí kolečka. 
7.24. Uložení střešního substrátu a vegetační rohože 
Tyto činnosti provede specializovaná firma. 
7.25. Odstranění bednění 
Bednění bude odstraněno po 28 dnech od zhotovení železobetonové klenby. 
Potřebnou pevnost, stanoví statik. Odbedňování bude probíhat z obou stran klenby 
současně směrem ke středu, aby bylo docíleno rovnoměrného zatěžování konstrukce 
klenby. Odstraní se přeplátování všech ramenátů, a první řady stojek, na kterých je 
umístěn první hranol. Povolí se stojky č.1 – č.4, stejně tak na druhé straně stojky č.37 – 
č.40. cca o 10 mm. Následně se motorovou pilou odřeže nosná část ramenátu která byla 
podpírána stojkami a desek bednění. Části ramenátu a desek budou odřezávány postupně 
a průběžně odnášeny z prostoru sklepa. Je nutné, aby byly odbedňovací práce prováděny 
v minimálním počtu 8 lidí. Každý dělník bez výjimky bude mít veškeré ochranné 
pracovní pomůcky a oděv. 
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8. JAKOST A KVALITA 
Kontrola jakosti bude provedena podle kontrolního zkušebního plánu, který je 
součástí dokumentace a ve kterém jsou detailně zpracovány jednotlivé kontroly. Kontrola 
vstupní, mezioperační a výstupní bude provedena pro každou vrstvu konstrukce střešního 
pláště. 
8.1 Vstupní kontrola: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je projektová dokumentace platná a kompletní. Dále 
provedení předcházejících prací a konstrukcí, rozměr a tvaru předcházejících konstrukcí, 
rovinnost a rozměrové odchylky předcházející konstrukce, materiál a povrch 
předcházející konstrukce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
U mezioperační kontroly je důležitá průběžná kontrola zhotovení jednotlivých vrstev 
střešní konstrukce, kontrola dodržování technologických postupů. Kontrola značení 
jednotlivých materiálů, které budou zapraveny do konstrukce, kontrola klimatických a 
pracovních podmínek a dodržování zásad bezpečnosti práce. Průběh kontroly veškerých 
prací, klimatické a pracovní podmínky budou zapsány do stavebního deníku.  
8.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost dle projektové dokumentace. Kontroluje stav 
spojů, překrytí a přesahů. Vše zapíše do stavebního deníku 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Podrobný popis a celkové zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bližší 
znění vyhlášek je zpracováno v samostatné části. Všichni pracovníci budou před 
zahájením prací proškoleni a seznámeni s technologickým postupem a bezpečností a 
ochraně zdraví při práci. Toto proškolení ztvrdí svým podpisem v prezenční listině BOZP.  
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Každý pracovník bude dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších 
požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky č. 591/2006 Sb. a vyhlášku 362/2005 Sb. 
Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. Každý pracovník má povinnost užívat 
předepsané pracovní ochranné pomůcky a oděv. Před převzetím pomůcek a oděvu se 
přesvědčí o jejich kvalitě, kompletnosti a bezzávadnosti. Všichni pracovníci jsou povinni 
používat ochrannou helmu, reflexní vestu, kvalitní pracovní oděv, pracovní rukavice a 
pracovní obuv. 
10. EKOLOGIE 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vyprodukované 
stavbou budou zlikvidovány dle zákona a vyhlášek. Zacházení s ekologicky 
nebezpečným materiálem se nepředpokládá. Všechny stroje budou mít splněny termíny 
revizních kontrol, proto se nepředpokládá s únikem olejů a jiných ekologicky 
nebezpečných látek. V případě úniku ekologicky nebezpečných látek budou tyto škody 
neprodleně odborně odstraněny. 
503/2004 Sb. – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 01 03  Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný odpad stavební Odvoz na skládku 
17 01 02 Cihly Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz do spalovny 
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1. POPIS STAVBY 
Sportovně relaxační areál Ambra je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 504/2 v zóně bytové a občanské zástavby v katastru obce Luhačovice. Výměra 
řešeného území je 4611 m2. Vlastníkem pozemku je POINTA a.s.  
Podél jihovýchodní a severozápadní strany objektu vedou dvě komunikace. Jako 
hlavní komunikace pro zásobování a dodávku materiálu bude sloužit komunikace ze 
severozápadní strany - ulice Solné. Druhá komunikace z ulice Úprkova bude využita 
pouze k transportu menší části materiálu pro výstavbu vinného sklepa. Vstup a příjezdová 
cesta do objektu bude situována ze severozápadní strany. 
V prvním podzemním podlaží se budou nacházet prostory vinného sklepa, který 
bude sloužit výhradně pro podávání vína. 
V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet prostory vyhrazené pro bar, 
bowling, restauraci, salonek s kulečníkem, hygienické zázemí, místnost pro skladování 
obalů, úklidovou místnost a schodiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží budou vyhrazeny prostory pro schodiště, 
restauraci, venkovní terasu, venkovní bar, podestu a sklad venkovního nábytku. 
Před řešenou budovou bude umístěno rozlehlé dětské hřiště, přístupový chodník 
k objektu a parkoviště pro 24 osobních automobilů.    
Stavba je navržena v části 1. PP, jako konstrukce složená z nosné části, kterou 
tvoří konstrukce ze ztraceného bednění a z části pohledové, která bude tvořena cihlami 
plnými pálenými. Střešní konstrukce je tvořena cihlovou klenbou v kombinaci se 
železobetonem. Střecha je navržena jako jednoplášťová. Její skladba je uzpůsobena 
k výsadbě zeleně na povrchové vrstvě. 
První nadzemní podlaží 1.NP, je navrženo jako zděná konstrukce z keramických 
tvárnic se železobetonovým stropem.  
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Druhé podlaží je navrženo jako dřevostavba s krovem a střechou jehlanového 
tvaru. 
1.1 Návrh způsobu výstavby: 
Technologický předpis řeší zhotovení střešní konstrukce vinného sklepa od 
provedení cihelné klenby, až po finální vrstvu, kterou bude tvořit střešní zeleň. 
1.1.1. Provedení bednění:  
Vyzdění kleny bude probíhat na plnoplošné podbednění. Bednění bude 
zhotoveno z dřevěných ramenátů, uložených na dřevěných hranolech o rozměrech 
100x100 mm, které budou podepřeny stavebními stojkami, podloženými 
dřevěnými destičkami. Na ramenátech budou nabity za pomoci hřebíků průměru 
6, délky 80 mm dřevěné desky tl. 25 mm s maximálními rozestupy 50 mm. Na 
desky budou ve finální fázi přibity OSB desky 10x1250x2500 mm bez pero 
drážky s nebroušeným povrchem.  
1.1.2. Provedení železobetonového ztužujícího věnce: 
Železobetonový věnec bude proveden z betonu C25/30. První fáze betonáže 
bude zalita do výšky pracovní spáry a vyztužena dle projektové dokumentace. 
Železobetonový věnec bude proveden z betonu C25/30. První fáze betonáže 
bude zalita do výšky pracovní spáry a vyztužena dle projektové dokumentace. 
1.1.3. Zdění klenby: 
Vyzdění klenby bude probíhat na již zhotovené plnoplošné bednění. Cihly 
budou kladen z každé strany paty klenby současně, aby bylo docíleno 
rovnoměrného zatěžování bednění. 
1.1.4. Provedení betonové klenby: 
Železobetonová klenba bude vyztužena pomocí KARI sítí a výztuží, která 
bude propojena s výztuží železobetonového ztužujícího věnce dle projektové 
dokumentace. 
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1.1.5. Provedení parozábrany 
Parozábrana bude zhotovena z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Bitagit 
Al+V S40. Bude plnoplošně natavena. 
1.1.6. Zhotovení zásypu z keramického kameniva: 
Ke zhotovení zásypu jedné strany klenby bude použito keramické kamenivo 
Liapor frakce 1-4 mm o objemové hmotnosti 500 kg/m3. Po ukončení výsypu 
keramického kameniva bude položena asfaltový lepenka typu A. 
1.1.7. Vyspádování pomocí betonu: 
Vyspádování bude provedeno z betonové mazaniny, která bude posazena na 
asfaltovou lepenku s přesahem. Tloušťka vrstvy betonu je 50 mm. 
1.1.8. Zhotovení tepelné izolace: 
Tepelná izolace bude složena ze tří vrstev. První vrstva bude tvořena 
pěnovým polystyrenem EPS 100S tloušťky 100 mm, druhá vrstva z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S tloušťky 60 mm. Třetí vrstva bude tvořena 
z extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035 CS tloušťky 40 mm. Celková 
mocnost vrstvy tepelné izolace je 200 mm. 
1.1.9. Zhotovení hydroizolace střešního pláště: 
Hydroizolace bude zhotovena ze dvou folií. Hydroizolační folie fatrafol 
818/V odolné proti prorůstání kořínků s certifikátem FLL, která bude použita na 
hydroizolaci střešního pláště. Hydroizolace střešního pláště bude napojena na 
hydroizolaci spodní stavby v oblasti ztužujícího železobetonového věnce.  
1.1.10. Pokládka ochranné vrstvy: 
Bude použita ochranná textilie 300 g/m2. Tato Ochranná textilie bude sloužit 
jako ochrana před mechanickým poškozením hydroizolační folie. Bude použita 
na ochranu jak folie položené na střeše, tak folie na svislých konstrukcích a 
podlaze. 
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1.1.11. Položení drenážní vrstvy: 
Jako drenážní vrstva bude použita nopová folie Fatradren tloušťky 0,7 mm. 
1.1.12. Položení hydro-akumulační vrstvy: 
Jako hydro-akumulační vrstva bude použita ochranná vodo-akumulační 
textilie Optigreen Typ RMS 500. 
1.1.13. Položení plechového žlabu a vysypání kameniva: 
Žlab bude zhotoven z děrovaného pozinkovaného plechu. Jako kamenivo 
budou použity ledovcové oblázky zámecké frakce 40-60 mm. 
1.1.14. Položení střešního substrátu: 
Bude Použit extenzivní střešní substrát Optigreen Typ E tloušťky 110 mm. 
Pro část střechy se sklonem větším než 15° bude použit prostiskluzový systém 
Optigreen typu T. 
1.1.15. Výsadba střešní zeleně: 
Jako střešní zeleň bude použita předpěstovaná vegetační rohož Optigreen 
2. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY: 
Všechny stroje a zařízení budou využity pro účely technologické etapy zhotovení 
střešního pláště vinného sklepa. Návrh je proveden dle požadavků na množství, 
rozměry a potřebu stavebních materiálů. Snahou bylo vybrat nejkvalitnější stroj 
nebo zařízení, dle požadavků na jeho využití a druh práce. Některé stroje budou 
ve vlastnictví dodavatelské firmy, a některé budou pronajímány s obsluhou v 
rámci subdodávky materiálu. 
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1.2. Stroje  
1.2.1. MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
Popis: 
Nákladní auto s hydraulickou rukou umístěnou za kabinou řidiče. Celkový maximální 
dosah hydraulické ruky je 20m. Hydraulická ruka má tzv. nekonečnou otoč hlavního 
ramene ruky. 
Podmínky použití:  
Nákladní automobil je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s 
profesním řidičským průkazem typu C a průkazem, který ho opravňuje manipulovat 
s hydraulickou rukou. 
Zdůvodnění:  
Nákladní auto s hydraulickou rukou bude určeno k dopravě: 
 dřevěného materiálu určeného k bednění 
 cihel plných pálených uložených na paletách, nakládání a vykládání palet na 
staveništi 
 betonářské výztuže 
 vibro-lisovaných betonových tvarovek ztraceného bednění 
 keramického kameniva Liapor 
 dopravu izolačního materiálu 
Technické parametry:  
Auto: 
ložná plocha: 7,20 x 2,45 m 
max. nosnost: 10.000 kg 
celková hmotnost: 26.000 kg 
vlek: 
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ložná plocha: 6,20 x 2,45 m 
max. nosnost: 6.000 kg 
celková hmotnost: 22.000 kg 
hydraulický nakládací jeřáb (HR) 
max. nosnost: 11.800 kg 
max. dosah výškový / nosnost: 24 m / 1.100 kg 
2.1.2. Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230V 
Popis: 
Míchačka Atika Profi 145 slouží k promíchání stavebních směsí. Míchačka je lehká a má 
objem cca 2 stavební kolečka směsi. 
Podmínky použití:  
Pracovníci, kteří budou s tímto přístrojem pracovat, musí dodržovat bezpečnost práce a 
musí být seznámeni s podmínkami obsluhy. 
Zdůvodnění:  
Míchačka bude použita, ke zhotovení spádového betonu. Míchačka bude ve vlastnictví 
firmy, která bude danou technologickou etapu realizovat. 
Technické parametry:  
Motor: 230V 
Výkon: 700W 
Objem celkový: 145 l 
Objem užitečný: 115 l 
Váha: 60kg 
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2.1.3. Autodomíchávač s čerpadlem 
Popis: 
Kombinace domíchávače betonu Stetter AM7FHC s čerpadlem na automobilovém 
podvozku Mercedes Benz. Stroj je navržen tak, aby byl schopen v dostatečné míře zásobit 
stavbu betonovou směsí potřebnou pro betonáž. 
Podmínky použití: 
Stroj bude pronajat s obsluhou vždy na dobu nezbytně nutnou k betonáž , tzn. ve dvou 
fázích s časovým odstupem. Stroj bude mít příjezdovou cestu z ulice Solné a nacouvá 
přímo k vinnému. Toto místo bude znázorněno v plánu zařízení staveniště a z tohoto místa 
bude prováděno čerpání betonu na požadovaná místa. 
Zdůvodnění:  
Stroj bude využit pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny 
v Uherském Brodě. Tímto strojem proběhne betonáž železobetonového věnce a 
železobetonové klenby. 
Dodavatel: 
CEMEX Czech Republic, s.r.o. - betonárna Uherský Brod 
Vazová 
68801UherskýBrod 
okres Uherské Hradiště 
Technické parametry:  
Objem bubnu:    7 m3 
Maximální dosah čerpadla:  24 metrů 
Váha:    26 tun  
Délka:    8,81 m  
Šířka:    2,5 m  
Výška:    3,81 m 
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Schéma dosahu čerpadla:  
 
 
Obr.č.15 
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2.2. Přístroje:
2.2.1.      Ruční akumulátorová okružní pila HILTI 
Popis: 
Pila bude vybavena dvěma akumulátory, které se budou v průběhu práce měnit. 
Podmínky použití:  
Obsluha pily bude poučena o bezpečnosti práce se strojem. Řezný kotouč bude řádně 
utažen. 
Zdůvodnění:  
Pila bude sloužit k zakrácení prvků bednění. 
Technické parametry:  
Šířka řezu   2-2 mm 
Rozměry kotouče  160 – 165 mm 
Rozměry   393x208x241 
Váha    3,9 kg 
2.2.2 Motorová pila STIHL MS 261  
Podmínky použití:  
Obsluha pily bude poučena o bezpečnosti práce se strojem. Před každým použitím 
v rámci dne, bude napnut řetěz a překontrolován stav paliva a oleje. 
Zdůvodnění:  
Pila bude sloužit při bednících a odbedňovacích pracích. 
Technické parametry:  
Zdvihový objem  50,2 cm3 
Výkon   2,8/3,8 kW/k 
Hmotnost   5,2 kg 
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Hladina akustického tlaku 102 dB 
2.2.3 Akumulátorový montážní šroubovák HILTI ST 1800-A22  
Zdůvodnění:  
Pila bude sloužit při bednících a odbedňovacích pracích. 
Technické parametry:  
Rozměry   252x94x268 mm 
Energie baterie  56,16 Wh 
Kapacita baterie  3,3 Ah 
Váha    3 kg 
Kapacita baterie  3,3 Ah 
Typ baterie   Li-ion 
Kapacita baterie 2  2,6 A
2.2.4 Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 
Zdůvodnění:  
Vrtací kladivo bude sloužit k vyvrtání děr, pro kotevní prvky bednění. 
Technické parametry:  
 
Energie příklepu  1,8 J 
Pravý/levý chod  Ano 
Rozměry   360x89x203 mm 
Vrtané průměry   4–22 m 
2.2.5 Ruční svářečka hydroizolačních fólií LEISTER TRIAC-S 1G3  
Zdůvodnění:  
Ruční svářečka bude sloužit k horkovzdušnému svaření hydroizolačních folií Fatrafol. 
Technické parametry:  
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Napětí   230 V 
Příkon   1600 W 
Max. teplota   20 - 700°C 
Hmotnost   1 kg 
2.2.6 Elektrické nůžky na plech Makita JS1600  
Zdůvodnění:  
Budou sloužit ke stříhání dílců plechového žlabu. 
Technické parametry:  
Příkon    300 W 
Počet úderů za minutu 4000 
Řezný rádius   30 mm 
Hmotnost   1,8 kg 
Rozměry   230x76x142 mm 
2.2.7 Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
Zdůvodnění:  
Budou sloužit ke korekcím kari sítí a výztuže. 
 
Technické parametry:  
Průměr kotouče  125 mm 
Max. hloubka řezu  35 mm 
Bezpečnostní spínač  Ano 
Váha     1,9 kg 
Závit hnacího hřídele   14 mm 
 
2.2.8 Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 
Zdůvodnění:  
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Bude sloužit k přípravě malty pro zdění. 
Technické parametry: 
Délka metly   60 cm 
Elektrické napájení  230 V, 50 Hz 
Hlučnost   96,8 dB 
Hmotnost   7,5 kg 
Otáčky motoru  150-300, 300-650 /min 
Průměr míchací metly 160 mm 
Výkon motoru  1,8 kW 
2.2.9 Ponorný vibrátor ENAR AVMU - motor 
Zdůvodnění:  
Bude sloužit k první fázi betonáže železobetonového věnce. 
Technické parametry: 
Otáčky motoru   18 000/min 
Příkon     2 300 W 
Hmotnost    4,5 kg 
Rozměry    150x354x205 mm 
 
 
Ohebná hřídel ENAR TDX 2/AX38 
Zdůvodnění:  
Bude sloužit k první fázi betonáže železobetonového věnce. 
Technické parametry: 
Průměr    38 mm 
Hutnící výkon    15 m3/h 
Hmotnost    5,9 kg 
Délka hřídele     2 m 
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2.2.11 Rotační laser HILTI PRO 30 HVS 
Zdůvodnění:  
Bude sloužit ke kontrole výškové úrovně hranolů, bednění, betonáže. 
Technické parametry: 
Provozní rozsah  2-500 m 
Typ baterie   Li-ion 
Rozměry   200x200x240 
Hmotnost   7,5 kg 
Přesnost   na 10 m +/- 0,75 mm 
Automatické vyrovnání do 5° 
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2.3 Ruční nářadí: 
Kladivo 
Páčidlo 
Sponkovačka 
Svinovací metr 
Skládací metr 
Sada kleští 
Sada klíčů 
Sada vrtáků 
Sada šroubováků 
Nůž  
Ruční pilka na dřevo 
Ruční pilka na železo 
Úhelník 
Zednická lžíce 
Polyuretanové hladítko 
Spárovací lžíce 
Zednická naběračka 
Špachtle 
Zednická štětka 
Zednické vědro 
Maltovník obdélníkový, hranatý 
Hliníkové latě 
 
Lopata 
Kontrolní jehla na hydroizolační folii 
Izolatérský nůž 
Izolatérské nůžky 
Váleček na spoje hydroizolačních folií 
Vodováha 
Nůžky na plech 
Nýtovací kleště 
Pistole na silikon 
Provázek 
Barvící provázek 
Tužky, fixy 
 
 
Pomůcky BOZP: 
Pracovní obuv 
Pracovní oděv 
Reflexní vesta 
Ochranná přilba 
Ochranné brýle 
Chránič sluchu 
Ochranné rukavice 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 282 884,51
PSV 840 080,50
MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 1 122 965,01
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
   Radek Rapant       
235 823,00 CZK
1 358 788,00 CZK
-0,01 CZK
0,00 CZK
1 122 965,01 CZK
Budova Bowlingu
Sportovně relaxační areál AMBRA
Konstrukce podlah
0,00 CZK
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S: 1
O: 1
R: 1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, průměr 
drátu  5,0, oka 100/100 mm
t 0,24966 29 783,60 7 435,77
Začátek provozního součtu
  101 : 21,4 21,40000
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  Mezisoučet 83,25000
  počet sítí : 83,25/6 13,87500
Konec provozního součtu
hmotnost sítí : 13,87*0,018 0,24970
2 Potěr betonový PROFI, silo, tl. 50 mm, Estrich, pevnost v 
tlaku 30 MPa
m2 87,41250 416,72 36 426,54
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  101 : 21,4 21,40000
  Mezisoučet 83,25000
Konec provozního součtu
ztratné 5% : 83,25*1,05 87,41250
3 Potěr betonový PROFI, silo, tl. 50 mm, Alphafliessestrich 
E300, 30 MPa, samoniv.anhydrit.
m2 302,85000 532,12 161 152,54
Začátek provozního součtu
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  202 : 56,48 56,48000
  207 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 242,28000
Konec provozního součtu
tl. 50 mm (+25%) : 242,28*1,25 302,85000
4 Broušení anhydritových potěrů m2 242,28000 12,97 3 142,37
102 : 33,86 33,86000
104 : 48,97 48,97000
105 : 28,04 28,04000
107 : 9,35 9,35000
108 : 2,24 2,24000
Položkový rozpočet 
Sportovně relaxační areál AMBRA
Budova Bowlingu
Konstrukce podlah
274 080,82
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109 : 1,15 1,15000
110 : 1,19 1,19000
112 : 2,84 2,84000
113 : 2,86 2,86000
114 : 1,4 1,40000
115 : 1,51 1,51000
116 : 1,43 1,43000
117 : 1,92 1,92000
118 : 3,16 3,16000
119 : 1,02 1,02000
120 : 1,46 1,46000
202 : 56,48 56,48000
207 : 43,4 43,40000
5 Profil dilatační DILEX-EP výšky 50 mm m 40,00000 291,54 11 661,60
6 Dilatační pás Gabotherm GTF-DFS 100 m 260,00000 208,70 54 262,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 36,73714 239,64 8 803,69
Díl: 711 Izolace proti vodě
8 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci
m2 327,63000 70,59 23 127,40
001 : 4,35 4,35000
002 : 54,60 54,60000
003 : 2,90 2,90000
101 : 21,4 21,40000
102 : 33,86 33,86000
104 : 48,97 48,97000
105 : 28,04 28,04000
106 : 101,98 101,98000
107 : 9,35 9,35000
108 : 2,24 2,24000
109 : 1,15 1,15000
110 : 1,19 1,19000
112 : 2,84 2,84000
113 : 2,86 2,86000
114 : 1,4 1,40000
115 : 1,51 1,51000
116 : 1,43 1,43000
117 : 1,92 1,92000
118 : 3,16 3,16000
119 : 1,02 1,02000
120 : 1,46 1,46000
9 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 318,93600 40,27 12 843,55
Začátek provozního součtu
  101 : 21,4 21,40000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  106 : 101,98 101,98000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
92 127,67
8 803,69
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  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  Mezisoučet 265,78000
Konec provozního součtu
ztratné 15%+5% : 265,78*1,2 318,93600
10 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně 
dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm
m2 74,22000 263,44 19 552,52
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  Mezisoučet 61,85000
Konec provozního součtu
ztratné 15%+5% : 61,85*1,2 74,22000
11 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al + V60 minerál, 
protiradonový
m2 318,93600 111,00 35 401,90
Začátek provozního součtu
  101 : 21,4 21,40000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  106 : 101,98 101,98000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  Mezisoučet 265,78000
Konec provozního součtu
ztratné 15%+5% : 265,78*1,2 318,93600
12 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,76197 682,36 1 202,30
Díl: 713 Izolace tepelné
13 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 99,88000 19,41 1 938,67
202 : 56,48 56,48000
207 : 43,4 43,40000
14 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 
specifikaci
m2 416,51000 36,40 15 160,96
001 : 4,35 4,35000
002 : 54,60 54,60000
003 : 2,90 2,90000
101 : 21,4 21,40000
102 : 33,86 33,86000
104 : 48,97 48,97000
105 : 28,04 28,04000
107 : 9,35 9,35000
108 : 2,24 2,24000
109 : 1,15 1,15000
110 : 1,19 1,19000
112 : 2,84 2,84000
68 601,36
Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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113 : 2,86 2,86000
114 : 1,4 1,40000
115 : 1,51 1,51000
116 : 1,43 1,43000
117 : 1,92 1,92000
118 : 3,16 3,16000
119 : 1,02 1,02000
120 : 1,46 1,46000
203 : 174,36 174,36000
204 : 16,5 16,50000
15 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 234,88750 28,37 6 663,76
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  Mezisoučet 204,25000
Konec provozního součtu
ztratné 15% : 204,25*1,15 234,88750
16 Deska polystyren EPS Rigifloor 4000  1000x500x40mm m2 290,74000 56,50 16 426,81
202 : 56,48 56,48000
203 : 174,36 174,36000
204 : 16,50 16,50000
207 : 43,4 43,40000
17 Deska polystyren EPS Rigifloor 5000  1000x500x40mm m2 408,50000 69,00 28 186,50
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
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  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  Mezisoučet 204,25000
Konec provozního součtu
objem EPS 100 S tl. 80 mm : 204,25*2 408,50000
18 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,36374 617,64 224,66
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
19 Provedení penetrace podkladu m2 427,51000 14,81 6 331,42
001 : 4,35 4,35000
002 : 54,60 54,60000
003 : 2,90 2,90000
101 : 21,4 21,40000
102 : 33,86 33,86000
104 : 48,97 48,97000
105 : 28,04 28,04000
106 : 101,98 101,98000
107 : 9,35 9,35000
108 : 2,24 2,24000
109 : 1,15 1,15000
110 : 1,19 1,19000
112 : 2,84 2,84000
113 : 2,86 2,86000
114 : 1,4 1,40000
115 : 1,51 1,51000
116 : 1,43 1,43000
117 : 1,92 1,92000
118 : 3,16 3,16000
119 : 1,02 1,02000
120 : 1,46 1,46000
202 : 56,48 56,48000
207 : 43,4 43,40000
20 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 317,05000 69,91 22 164,97
21 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 391,28000 289,69 113 349,90
001 : 4,35 4,35000
101 : 21,4 21,40000
106 : 101,98 101,98000
107 : 9,35 9,35000
109 : 1,15 1,15000
110 : 1,19 1,19000
112 : 2,84 2,84000
113 : 2,86 2,86000
114 : 1,4 1,40000
115 : 1,51 1,51000
116 : 1,43 1,43000
117 : 1,92 1,92000
118 : 3,16 3,16000
119 : 1,02 1,02000
120 : 1,46 1,46000
203 : 174,36 174,36000
204 : 16,50 16,50000
207 : 43,4 43,40000
22 Kladení dlažby keramické do TM, vel.nad 600x600 mm m2 169,59000 613,16 103 985,80
102 : 33,86 33,86000
104 : 48,97 48,97000
105 : 28,04 28,04000
108 : 2,24 2,24000
679 351,47
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202 : 56,48 56,48000
23 Lepicí hmota PCI Nanolight kg 1 440,00000 59,40 85 536,00
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  101 : 21,4 21,40000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  106 : 101,98 101,98000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  202 : 56,48 56,48000
  203 : 174,36 174,36000
  204 : 16,50 16,50000
  207 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 618,37000
  počet 15 kg pytlů : 618,37/7,1 87,09440
  rezerva 10% : 87,09437*1,1 95,80380
Konec provozního součtu
počet kg : 96*15 1 440,00000
24 PCI Gisogrund l     61,83700 140,80 8 706,65
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  101 : 21,4 21,40000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  106 : 101,98 101,98000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  202 : 56,48 56,48000
  203 : 174,36 174,36000
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  204 : 16,50 16,50000
  207 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 618,37000
Konec provozního součtu
počet litrů : 618,37/10 61,83700
25 Spárovací hmota PCI Nanofug Sandgrau kg 225,00000 310,31 69 819,75
Začátek provozního součtu
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  101 : 21,4 21,40000
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  106 : 101,98 101,98000
  107 : 9,35 9,35000
  108 : 2,24 2,24000
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  202 : 56,48 56,48000
  203 : 174,36 174,36000
  204 : 16,50 16,50000
  207 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 618,37000
  počet kil : 618,37/3 206,12330
  sokl : 317,05*0,07 22,19350
  počet kil na sokl : 22,1935/3 7,39780
Konec provozního součtu
Mezisoučet
celková hmotnost balení : 225 225,00000
26 Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm, Rio 
Negro
m2 101,86000 591,00 60 199,26
Začátek provozního součtu
  101 : 21,4 21,40000
  001 : 4,35 4,35000
  002 : 54,60 54,60000
  003 : 2,90 2,90000
  107 : 9,35 9,35000
  Mezisoučet 92,60000
Konec provozního součtu
ztratné 10% : 92,6*1,1 101,86000
27 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic m2 21,93400 202,00 4 430,67
Začátek provozního součtu
  109 : 1,15 1,15000
  110 : 1,19 1,19000
  112 : 2,84 2,84000
  113 : 2,86 2,86000
  114 : 1,4 1,40000
  115 : 1,51 1,51000
  116 : 1,43 1,43000
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  117 : 1,92 1,92000
  118 : 3,16 3,16000
  119 : 1,02 1,02000
  120 : 1,46 1,46000
  Mezisoučet 19,94000
Konec provozního součtu
ztratné 10% : 19,94*1,10 21,93400
28 Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm, Nordic m2 208,11550 970,00 201 872,04
Začátek provozního součtu
  102 : 33,86 33,86000
  104 : 48,97 48,97000
  105 : 28,04 28,04000
  108 : 2,24 2,24000
  schodiště : 11,38 11,38000
  202 : 56,48 56,48000
  Mezisoučet 180,97000
Konec provozního součtu
ztratné : 180,97*1,15 208,11550
29 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 8,10568 364,56 2 955,01
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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 22 23 24 25 28 29 30 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17
Asfaltový pás
10 Hydroizolace 4 3 0 22.4.14 24.4.14
1 Asfaltový pás
20 Izolace dvouvrstvá 4 2 0 25.4.14 28.4.14
1 Tepelná
30 Izolace jednovrstvá 2 1 4 22.4.14 22.4.14
1 Tepelná izolace
40 Separační folie 2 1 0 29.4.14 29.4.14
1 PE folie
41 Okrajová dilatace 2 1 21 30.4.14 30.4.14
1 Gabotherm
42 Dilatační profil 2 1 0 30.4.14 30.4.14
1 Dilex
50 Anhydritová směs 4 3 21 2.5.14 6.5.14
1 Potěr
60 Betonová mazanina 4 23 0 2.5.14 4.6.14
1 Potěr
70 Betonová mazanina 5 1 0 5.6.14 5.6.14
1 Exteriér
80 Penetrace 2 1 0 17.7.14 17.7.14
1 PCI Gisogrund
85 Keramická dlažba 3 15 1 18.7.14 7.8.14
1 600x600 mm
90 Keramická dlažba 3 16 0 18.7.14 8.8.14
1 300x300 mm
4 5 6
2014
Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Hydroizolace
Izolace dvouvrstvá
Izolace jednovrstvá
Separační folie
Okrajová dilatace
Dilatační profil
Anhydritová směs
Betonová mazanina 
Betonová mazanina
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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11
Asfaltový pás
10 Hydroizolace 4 3 0 22.4.14 24.4.14
1 Asfaltový pás
20 Izolace dvouvrstvá 4 2 0 25.4.14 28.4.14
1 Tepelná
30 Izolace jednovrstvá 2 1 4 22.4.14 22.4.14
1 Tepelná izolace
40 Separační folie 2 1 0 29.4.14 29.4.14
1 PE folie
41 Okrajová dilatace 2 1 21 30.4.14 30.4.14
1 Gabotherm
42 Dilatační profil 2 1 0 30.4.14 30.4.14
1 Dilex
50 Anhydritová směs 4 3 21 2.5.14 6.5.14
1 Potěr
60 Betonová mazanina 4 23 0 2.5.14 4.6.14
1 Potěr
70 Betonová mazanina 5 1 0 5.6.14 5.6.14
1 Exteriér
80 Penetrace 2 1 0 17.7.14 17.7.14
1 PCI Gisogrund
85 Keramická dlažba 3 15 1 18.7.14 7.8.14
1 600x600 mm
90 Keramická dlažba 3 16 0 18.7.14 8.8.14
1 300x300 mm
6 7 8
2014
Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Penetrace
Keramická dlažba
Keramická dlažba
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1. OBECNÉ POŽADAVKY 
Na staveništi hlavně musí být bezpodmínečně dodrženy tyto zákony a nařízení vlády:  
 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 Nařízení vlády č 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků. 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky. 
 Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řadu (stavební zákon). 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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Dodavatel stavby zajistí, že všechny materiály budou mít platný certifikát. Je nutné 
řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy výrobce materiálu, 
případně ustanoveními ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být 
seznámeni všichni pracovníci. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými 
pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a 
osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, nesmějí 
provádět žádnou činnost. Povinností pracovníků, je dodržovat bezpečnostní předpisy a 
používat ochranné pomůcky. 
2. POŽADAVKY NA ZAJIŠTNÍ STAVENIŠTĚ 
 Staveniště musí být ohrazeno oplocením min. výšky 2 m proti vniku 
neoprávněných osob. 
 U vstupu na staveniště bude umístěna značka s nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NA 
STAVENIŠTĚ.  
 Vjezdy na staveniště se musí vybavit značením, upravující přednosti a provoz 
vozidel. U vjezdu na staveniště bude umístěna značka: ZÁKAZ VJEZDU 
NEPOVOLANÝM FYZICKÝM OSOBÁM.  
 Zajištění bezpečného chodu pracovišť a komunikací.  
 Při skladování materiálu, nářadí a strojů (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády), nesmí 
vzniknout nebezpečí ohrožení fyzických osob. 
 Při stavebních pracích celého trvání stavby se dohlíží na bezpečnost, stav 
pracoviště a přilehlé komunikace. 
 Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná mísa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle nařízení vlády č. 
591/2006 podle přílohy č. 3, části III, bodu 2 k tomuto nařízení. 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen, pouze 
pokud je vhodný technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
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bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Toto nařízení se týká především hranice výkopu pro vinný sklep ze strany ulice 
Úprkova. 
 Zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 591/2006 sb. přílohy 1. části II. 
 Hlavní vypínače elektrické energie a vody budou označeny a zabezpečeny proti 
neoprávněné manipulaci. 
 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi budou vyhovovat požadavkům 
vyhlášky č. 591/2006 sb. přílohy 1. části III. 
 Rozvaděč elektrické energie bude chráněn před klimatickými vlivy takovým 
způsobem, aby bylo zabráněno možnosti úrazu elektrickým proudem. 
3. POŽADAVKY PŘI PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ STROJŮ 
A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
Před použitím stroje, musí být obsluha seznámena s místními provozními a 
pracovními podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce, kterými jsou únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení inženýrských sítí, 
případně jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
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pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI PÁDU Z 
VÝŠKY 
Důležité je dodržovat nařízení vlády 362/2005 sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit stanovenou nosnost konstrukce. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Osobní ochranné pomůcky  
Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Zamezení pádu z 
výšky - Osobní ochranný prostředek, určený k zamezení pádu z výšky nebo jejich 
důsledkům, musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit 
ke spolehlivému kotvícímu bodu. 
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5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A RIZIKA PŘI PRÁCI 
5.1 Zhotovení klenby 
5.1.1. Práce při zhotovování bednění  
Zdroj rizika  
Práce a pohyb ve výšce. 
Identifikace nebezpečí  
Pád pracovníka z výšky, pád materiálu a předmětů z výšky, propadnutí bedněním. 
Bezpečnostní opatření  
Montáž mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající klasifikací. Musí používat 
správné ochranné pomůcky. Pro zabezpečení pádu z výšky bude sloužit lešení se 
zábradlím. Na hranolech položených na stojkách se pracovníci budou pohybovat po 
stavebních fošnách, aby se zabránilo pádu. Pádu osob se zabrání použitím obuvi s 
protiskluznou podrážkou. Před započetím práce je nutné očistit obuv od nečistot, aby 
nedošlo k uklouznutí. 
5.1.2. Staveniště  
Zdroj rizika  
Pohyb po staveništi.  
Identifikace nebezpečí  
Poranění, způsobená kontaktem s ostrými předměty, například prořezání podrážky obuvi 
a rukavice různými ostrými předměty. 
Bezpečnostní opatření  
Při manipulaci s ostrými předměty se vždy po dokončení pracovní činnosti odklidí 
všechny znehodnocené a nepotřebné hřebíky, šrouby a odřezky, které se uloží na určené 
místo. Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky.  
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Pracovníci  
Budou poučeni o možných rizicích a budou dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti zejména 
na pracovišti a v jeho okolí. 
5.1.3. Klimatické vlivy 
Zdroj rizika  
Působení povětrnostních a přírodních vlivů. 
Identifikace nebezpečí  
Úpal v letním období.  
Bezpečnostní opatření  
Při vysokých teplotách a práci na slunci budou pracovníci používat pokrývky hlavy se 
zastíněním a budou dodržovat pitný režim a přestávky. Při zhoršené viditelnosti (30m od 
místa práce), náledí, krupobití a rychlosti větru větší než 8 m/s se nesmí práce na střeše 
provádět. 
5.1.4. Skladování materiálu  
Zdroj rizika  
Skladování a přeprava materiálu.  
Identifikace nebezpečí  
Ohrožení života a zdraví osob vlivem nesprávného skladování a přepravy materiálu.  
Bezpečnostní opatření  
Skladovaný materiál musí být zajištěn proti pádu, sesunutí nebo skutálení. Budou 
dodrženy maximální výšky skladování dřevěných prvků do 1,5 m. Komunikační a 
manipulační trasy budou čisté a nebudou použity k uložení materiálu. 
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5.1.5. Manipulace s materiálem  
Zdroj rizika  
Zranění při nevhodné manipulaci s materiálem.   
Identifikace nebezpečí  
Přiražení končetiny, pořezání a jiná poranění. 
Bezpečnostní opatření  
Správné a pevné uchopení materiálu. Používání vhodných manipulačních pomůcek. 
Používání vhodných ochranných pomůcek.  
5.1.6. Práce s nářadím  
Zdroj rizika  
Vyklouznutí pomůcky z rukou. 
Identifikace nebezpečí  
Poranění rukou, nohou, tržné a řezné rány.  
Bezpečnostní opatření  
Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných pomůcek. 
5.1.7. Práce s motorovou pilou 
Zdroj rizika  
Práce s motorovou pilou.  
Identifikace nebezpečí  
Pořezání, poranění očí odštěpujícím se materiálem.  
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Bezpečnostní opatření  
Při práci s motorovou pilou je nutné použití správných ochranných pomůcek, jako jsou 
pracovní rukavice, boty, přilba, chránič sluchu a ochranné brýle. 
5.1.8. Práce s elektrickými přístroji 
Zdroj rizika  
Práce s vrtačkou. 
Identifikace nebezpečí  
Ohrožení zraku – zranění odletujícím materiálem.  
Bezpečnostní opatření  
Je nutné používat ochranné brýle.  
5.1.9. Práce s horkovzdušnou svářečkou 
Zdroj rizika  
Svařování.  
Identifikace nebezpečí  
Popálení, poškození zraku. 
Bezpečnostní opatření  
Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných pomůcek. 
5.1.10.  Práce s dopravními prostředky  
Zdroj rizika  
Pohyb a odstavování strojů na staveništi.  
Identifikace nebezpečí  
Samovolné rozjetí vozidla, přejetí pracovníka vozidlem.  
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Bezpečnostní opatření  
Po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje. V okolí stroje nesmí ležet žádné nebezpečné 
předměty. Při pohybu stroje po staveništi je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
5.1.11. Betonáž 
Zdroj rizika  
Provádění betonáže klenby a ztraceného bednění.  
Identifikace nebezpečí  
Kontakt betonu s kůží, možnost poranění očí.  
Bezpečnostní opatření  
Při práci je nutné, aby měl každý pracovník gumové holínky, pracovní rukavice, ochranné 
brýle a helmu. Při zatečení čerstvého betonu do holínek nebo rukavic je nutné okamžité 
důkladné omytí. Při zasažení očí je nutno postižené místo důkladně propláchnout vodou, 
případně vyhledat lékařskou pomoc. 
5.1.12. Odbedňování 
Zdroj rizika  
Provádění odbedňovacích prací.   
Identifikace nebezpečí  
Pád bednění na pracovníky.  
Bezpečnostní opatření  
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Před každým uvolněním části bednění 
zajistit stabilitu bednění tak, aby bylo zamezeno možnosti pádu bednění na pracovníky. 
Při odbedňovacích pracích bude mít každý pracovník ochrannou helmu, odpovídající 
pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle.  
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5.2. Zhotovení podlah 
5.2.1. Zhotovení hydroizolační vrstvy 
Zdroj rizika  
Manipulace s ohněm a izolatérským nožem.   
Identifikace nebezpečí  
Popálení při natavování hydroizolačních pásů.  
Bezpečnostní opatření  
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Je nutná soustředěnost při práci a 
vzájemná komunikace pracovníků. Při hydroizolačních pracích bude mít každý pracovník 
ochranné rukavice, odpovídající pracovní oděv, a ochranné brýle.  
5.2.2. Izolační a separační vrstva 
Zdroj rizika  
Zhotovení hydroizolační vrstvy.  
Identifikace nebezpečí  
Popálení při natavování hydroizolačních pásů.  
Bezpečnostní opatření  
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Je nutná soustředěnost při práci a 
vzájemná komunikace pracovníků. Při hydroizolačních pracích bude mít každý pracovník 
ochranné rukavice, odpovídající pracovní oděv, a ochranné brýle.  
5.2.3. Lití anhydritové směsi 
Zdroj rizika  
Manipulace s anhydritovou směsí.   
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Identifikace nebezpečí  
Zasažení očí a kontakt směsi s pokožkou.  
Bezpečnostní opatření  
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Všechny stroje musí být 
v odpovídajícím technickém stavu. Hadice se nesmějí přehýbat ani se nesmí manipulovat 
se spojkami. Je nutná soustředěnost při práci a vzájemná komunikace pracovníků. Každý 
pracovník bude mít ochranné brýle, rukavice, pracovní holínky a odpovídající pracovní 
oděv.  
5.2.4. Mísení hmot 
Zdroj rizika  
Manipulace s míchacím zařízením.   
Identifikace nebezpečí  
Zasažení očí a kontakt směsi s pokožkou.  
Bezpečnostní opatření  
Při mísení pomocí míchadla ATIKA je nutné použít dostatečně velkou nádobu. Míchací 
metla se musí z nádoby vytahovat za současného snížení otáček. Při míchání je nutné 
použít ochranné brýle a chrániče sluchu. Je také nutné zamezit pohybu nádoby. 
5.2.5. Práce s nářadím  
Zdroj rizika  
Vyklouznutí pomůcky z rukou.  
Identifikace nebezpečí  
Poranění rukou, nohou, tržné a řezné rány.  
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Bezpečnostní opatření  
Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných pomůcek. 
5.2.6. Řezání keramické dlažby 
Zdroj rizika  
Řezání keramické dlažby.  
Identifikace nebezpečí  
Zasažení očí odprýsknutím dlaždice, nedbalá a neodborná manipulace s úhlovou bruskou. 
Bezpečnostní opatření  
Při řezání je nutné, aby měl pracovník chránič sluchu a ochranné brýle. Dlaždice bude při 
řezání položena na pevné podložce. Je nutná soustředěnost při práci. Při každé výměně 
řezného kotouče se zařízení odpojí od zdroje elektrické energie. 
6. ZPŮSOB HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A 
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 
V případě pracovního úrazu nebo mimořádných událostí jsou pracovníci povinni se 
řídit předpisy, které budou mimo jiné vyvěšeny v buňce stavbyvedoucího a v šatně určené 
pro pracovníky. Lékárnička bude umístěna v buňce stavbyvedoucího a šatně určené pro 
pracovníky. Všichni pracovníci budou proškoleni o poskytování první pomoci jedenkrát 
ročně.  
Nejbližší lékařská pohotovost: 
Lékařská služba první pomoci pro dospělé 
Partyzánů 2174, Uherský Brod 
Telefon: +420 572 632 555 
Vzdálenost od staveniště: 13,8 km 
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Obsah lékárničky: 
 2x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m  
 16 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm 
 8x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná  
 8x rychloobvaz 2 cm x 12 cm  
 16x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná 
 8x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná  
 2x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm  
 4xObvaz hotový sterilní 8x10 cm  
 2x Obvaz hotový sterilní 10x12 cm 
 4x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm 
 6x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm 
 4x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m  
 4x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m  
 2x Obvazový šátek 60 cm x 80cm  
 4x Šátek trojcípý  
 2x Izotermická folie 
 2x Chladivý sáček 
 2x 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm 
 2x 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm 
 2x 4s Rukavice vyšetřovací nesterilní 
 1x Převazové nůžky 
 4x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm  
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7. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 
Na staveništi bude ve všech stavebních buňkách umístěn práškový hasicí přístroj PG6 
na třídy požáru A, B, C o hmotnosti hasiva 6 kg. Přístroj bude umístěn tak, aby byl snadno 
viditelný a přístupný. V případě požáru, který se nebude dařit udusit, bude neprodleně 
požár nahlášen na hasičskou tísňovou linku 150 nebo na číslo evropské tísňové linky 112. 
Do příjezdu hasičských jednotek bude provedena evakuace osob, vypnutí elektrického 
proudu a uvolnění komunikace pro přístup hasičských jednotek. 
Nouzová telefonní čísla: 
Integrovaný záchranný systém 112 
Hasičský záchranný sbor ČR  150 
Zdravotní záchranná služba  155 
Policie ČR    158 
Městská policie   156 
 
8. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
Všichni pracovníci bez výjimky budou používat ochranné prostředky. O tomto 
opatření bude informován každý pracovník na stavbě a bude zhotoven zápis do 
stavebního deníku. Všechny pomůcky budou odpovídat fyzickým předpokladům 
pracovníků a budou použity pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Každý pracovník 
bude mít své vlastní ochranné prostředky a pomůcky. 
8.1. Pracovní oděv 
Každý pracovník je povinen nosit kompletní pracovní oděv, který se skládá 
z dlouhých montérkových kalhot a montérkové bundy. 
8.2. Pracovní obuv 
Každý pracovník je povinen nosit pracovní obuv. Jedná se o pracovní obuv 
s ochrannou pevnou špičkou, odolnou proti uklouznutí a chemickým látkám. Podešev 
musí být odolná proti propíchnutí. Pracovní obuvi se týká norma ČSN EN ISO 20345 
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv. 
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Bude použita pracovní obuv PANDA MONVISO kotníková S3 SRC - bezpečnostní 
kotníková obuv pro profesionální použití s ocelovou špičkou a stélkou, podešev z 
termoplastického polyuretanu TPU je odolná proti pohonným hmotám a olejům, podšívka 
je prodyšná, obuv má absorbci energie v oblasti paty, svršek z kůže je voděodolný. 
8.3. Pracovní holínky 
Jsou povinni nosit všichni pracovníci, při lití anhydritové směsi, jejím hutnění a při 
zhotovování betonového potěru. Obuv musí být voděodolná, odolná vůči chemikáliím. 
Bude mít podešev odolnou proti propíchnutí. Pracovní obuvi se týká norma ČSN EN ISO 
20345 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv. 
Budou použity pracovní holínky EUROFORT S5 – černé, určené k ochraně před vodou, 
nečistotou, stlačením a propíchnutím, antistatická podešev, materiál PVC/nitril, uvnitř 
textilní povrch, výška cca 39 cm u velikosti č. 42 a hmotnost celého páru je cca 2,6 kg 
(údaje jsou pouze orientační), vysoké bezpečnostní holínky s ocelovou tužinkou a stélkou 
proti propíchnutí, vyhovují všem požadavkům na bezpečnostní obuv v kategorii S5 dle 
EN ISO 20345. 
8.4. Ochranné rukavice 
Slouží jako ochrana při práci s nářadím a pracovními materiály s drsným povrchem. 
Při práci budou použity tři typy rukavic. 
a) Pracovní rukavice ČERVA MERLINE 
Pracovní rukavice ČERVA MERLIN E-1/15 - velikost 11 - celokožené pětiprsté 
rukavice z šedé štípané hověziny, tuhá manžeta 15 cm, bez podšívky, certifikát 
pro svářečské práce typ B.   
POUŽITÍ: Při zhotovování hydroizolační vrstvy. 
b) Chemicky odolné rukavice ČERVA GREBE G 
Chemicky odolné nitrilové rukavice, reliéfní povrch dlaně a prstů, velurová 
úprava vnitřního povrchu, tloušťka 0,38 mm, délka 33 cm, zelené. 
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POUŽITÍ: Při lití anhydritové směsi a penetraci podkladu. 
c) Rukavice technické ORION 600 
Rukavice z přírodního latexu, odolné kyselinám a louhům, vodě, vodnímu sklu, 
glycerínu, saponátům a roztokům solí. Délka 60 cm, tloušťka 1,3 mm, barva černá. 
POUŽITÍ: Při spárování dlažby. 
8.5. Ochranná přilba 
Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné přilby. Bude použita 
přilba PROTECTOR STYLE 600 AIRFLOW- ochranná stavební a průmyslová přilba, 
robustní, ale lehká konstrukce z odolného ABS plastu, 8- mi bodové upnutí, systém 
automatické ventilace AIRFLOW, elektrická isolační ochrana do 1000 V, ochrana proti 
bočnímu nárazu, ochrana proti postřiku taveninou MM, ochrana proti pádu břemene dle 
EN 397. 
8.6. Ochranné brýle 
Slouží jako ochrana proti odletujícímu, odstřikujícímu materiálu. Budou použity brýle 
ochranné UNIVET 601 - plně uzavřené - brýle s panoramatickým zorníkem, nemlžící se, 
ochrana proti poškrábání, nastavení širokou gumou, chrání oči proti UV záření (EN 170), 
proti plynům a jemnému prachu, proti částicím s vysokou rychlostí a střední energií (v 
extrémních podmínkách), proti tavenině a horkým částicím a proti kapkám a stříkancům 
tekutin, ochranné brýle jsou zařazeny do nejvyšší třídy III., splňuje požadavky norem EN 
166 a EN 170, velikost UNI. 
8.7. Nákoleníky 
Budou použity nákoleníky gelové PORTWEST Ultimate Gel - pár - funkční a 
technicky inovativní nákoleník, nabízí maximální ochranu kolen, neoprénový 
nastavitelný popruh umožňuje flexibilitu a volnost pohybu, zatímco otěru odolná PVC 
skořepina zaručuje dlouhou životnost, nylonová konstrukce EVA. 
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8.8. Reflexní vesta 
Bude použita reflexní vesta LYNX 3XL s dvěma pruhy - lehká výstražná vesta s 
vysokou viditelností, určená pro nošení přes svrchní oděv, splňuje normu EN 471, 
zapínání na suchý zip, 100% polyester, barva žlutá. 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Kontrola projektové dokumentace: 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace, dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. 
Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a 
technologické předpisy. 
1.2. Kontrola připravenosti staveniště: 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných, 
rozvodných míst elektřiny a vody. Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku 
nepovolaných osob a také, je-li řádně označeno značkou s nápisem: ZÁKAZ VSTUPU 
NA STAVENIŠTĚ. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a 
technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště 
provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
1.3. Kontrola provedení předcházející činnosti: 
Před zahájením prací se kontroluje kvalita provedení prací předcházejících. Je nutné, 
aby byly hotové a vyschlé omítky, dokončené a ozkoušené rozvody vody, elektřiny a 
odpady. Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlomů, ostrých výstupků a výčnělků 
a jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných předmětů schopných poškodit izolaci. 
Provádí se kontrola konstrukcí, na které bude izolace natavována. Provádí se měřením 
dvoumetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 5mm. Hloubka ostrých 
prohlubní může být max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když nejsou tyto 
podmínky splněny, musí se povrch zarovnat. Dále zkontrolujeme rovinnost omítek dle 
normy ČSN EN 13914-2. 
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Obr.č.9 
Kontrolu úhlů dle ČSN EN 13914-2  
 
Obr.č.10 
  
Obr.č.11 
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Podklad musí být pevný. Bude stanovena nedestruktivní zkouška Schmidtovým 
kladívkem dle ČSN EN 12504-2. O výsledku zkoušky bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
1.4. Kontrola dodaného materiálu: 
Podle dodacích listů se zkontroluje správnost dodaného materiálu, zda vyhovuje 
požadavkům projektové dokumentace, počet a objemy dodaného materiálu. Dále se 
zkontroluje neporušenost balení a částí dodaného materiálu. Při každé přejímce materiálu 
od dodavatele bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém budou uvedeny 
případné vady, způsob řešení těchto vad. Toto bude stvrzeno podpisem dodavatele a 
stavbyvedoucího. U kvality dodané výztuže se kontroluje rovinnost, čistota. Do 
konstrukcí lze zabudovávat betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost 
musí být potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací 
nedošlo k zakřivení a deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže.  
Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. 
okartáčováním). Dále je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar 
odpovídají projektové dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Kotevní 
zařízení a spojky se musí použít podle předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu 
výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě 
působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je 
přípustné. Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí 
výztuže. Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a 
ochranu proti korozi jako beton v konstrukci. ČSN 72 7308, ČSN 72 7221-3, ČSN EN 
13956, ČSN EN 13970. 
1.5. Kontrola anhydritové směsi: 
Před zahájením lití se udělá zkouška rozlití, dle ČSN EN 13813. Dle výrobce musí 
výt hodnota naměřená dle Hägermannova trychtýře v rozmezí 23 – 25 cm. Nutné je 
dodržení klimatických podmínek lití směsi. Teploty prostředí se budou pohybovat 
v rozmezí +5 °C až +30°C. Před litím směsi budou všechna okna zakryta PE fólií černé 
barvy z vnější strany. 
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1.6. Kontrola skladování materiálu: 
Kontroluje se rovinnosti, únosnosti a odvodnění skladovací plochy. Penetrace na bázi 
modifikovaného asfaltu, Bitagit 40 AL+V60 mineral, PE folie, dilatační pás MIRELON, 
dilatační pás Schlüter Dilex EP, penetrace PCI Gisogrund a silikonový tmel 
Legislativa: ČSN 72 7308, ČSN 72 7221-3, ČSN EN 13956, ČSN EN 13970, TL, TP  
Materiál Umístění 
Penetrace na bázi modifikovaného asfaltu Uzamykatelný sklad materiálu 
Bitagit 40 AL+V60 mineral Uzamykatelný sklad materiálu 
Kročejová izolace Rigifloor 5000 V objektu dle výkresu zařízení staveniště 
PE fólie separační Uzamykatelný sklad materiálu 
Dilatační pás MIRELON Uzamykatelný sklad materiálu 
Dilatační pás Schlüter Dilex EP Uzamykatelný sklad materiálu 
Anhydritový potěr CEMIX Dle výkresu zařízení staveniště 
Distanční betonová tyč V objektu dle výkresu zařízení staveniště 
Kari síť Ferona Na staveništní skládce materiálu 
Betonový potěr Profi Estrich Na staveništní skládce materiálu 
Penetrace PCI Gisogrund Uzamykatelný sklad materiálu 
Lepidlo PCI Nanolight V objektu dle výkresu zařízení staveniště 
Dlažba Taurus Granit V objektu dle výkresu zařízení staveniště 
Dlažba Taurus Granit Rio Negro V objektu dle výkresu zařízení staveniště 
Spárovací hmota PCI Flexfug Uzamykatelný sklad materiálu 
Silikonový tmel Uzamykatelný sklad materiálu 
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1.7. Kontrola strojů: 
Před započetím prací se zkontroluje technický stav každého stroje a jeho servisní 
knížka. U strojů určených k řezání materiálu se překontroluje, zda je kotouč řádně 
upevněn. Při každé manipulaci a výměně kotouče je nutné odpojit přístroj od zdroje 
elektrické energie. N. v. 378/2001 Sb. 
1.8. Kontrola způsobilosti pracovníků: 
Kontrola řidičského oprávnění a průkazy jednotlivých pracovníků. Všichni 
pracovníci, kteří budou přítomni na stavbě a budou vykonávat určitou práci, musí být 
zdravotně způsobilí k výkonu práce. Osoby, u nichž je požadovaná odbornost pro výkon 
dané práce, se musí prokázat příslušným průkazem. Osoba pověřená pro obsluhu dodávky 
a hydraulické ruky, musí mít řidičský průkaz pro vozidla skupiny C a povolení k obsluze 
hydraulické ruky. Osoba určená k ovládání zdvihacího mechanismu musí být proškolena 
o bezpečnosti práce s daným strojem. Před zahájením prací budou všichni pracovníci 
seznámeni a proškoleni z BOZP, o tomto proškolení bude proveden zápis do stavebního 
deníku stvrzený podpisem všech pracovníků. 
1.9. OOPP: 
Zkontroluje se stav ochranných osobních pomůcek, a zda je zajištěn dostatečný počet 
ochranných pomůcek pro provádění prací v souladu s technologickým předpisem. 
1.10. Kontrola klimatických podmínek: 
Samonivelační potěr lze zpracovávat v rozmezí teplot +5°C až +30°C, což platí pro 
zpracovávaný materiál, podklad i okolní prostředí. Předepsané teplotní podmínky je nutné 
dodržovat také následujících 7 dní od aplikace. Při nižších teplotách hrozí zpomalení 
pevnostních nárůstů, při mínusových úplná degradace materiálu. Vyšší teploty během 
aplikace mají za následek zkrácení doby zpracovatelnosti a nutnost zmenšení plošného 
pracovního záběru. Při aplikaci v horkém období, kdy denní teploty přesahují +30°C bude 
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aplikace přesunuta do večerních nebo nočních hodin a objekt před aplikacích důkladně 
odvětrat. 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola zhotovení hydroizolace: 
Délka asfaltového pásu má nulovou zápornou toleranci. Šířka má toleranci -0,5%/ 
+1,5%. Největší odchylka od přímosti je 30 mm na 10 m délky, dle ČSN EN 13859-1. 
V technickém listu se kontroluje, zda jsou uvedeny tyto údaje: 
a) Obchodní název a jméno výrobce 
b) Adresa výrobce nebo identifikační kód 
c) Způsob použití 
d) Výsledky zkoušek 
e) Certifikační značka 
f) Omezení vztahující se k použití a skladování, bezpečnostní opatření v průběhu 
montáže a užívání 
g) Popis výrobku (složky, typ, počet nosných vložek, typ krycí vrstvy, plošná 
hmotnost nebo tloušťky, typ povrchové úpravy) 
Na každé roli bude štítek s následujícím obsahem: 
a) Datum výroby nebo identifikační číslo 
b) Obchodní název výrobku 
c) Délka a šířka 
d) Tloušťka nebo plošná hmotnost 
e) Značení štítkem podle národních předpisů související s nebezpečnými látkami 
nebo se zdravím a nezávadností. 
Kontrola penetrace železobetonové klenby. Kontrolujeme natavení pásů v místě 
spojů, za pomoci kontrolní jehly. Při natavovaní nesmí asfaltová hmota nadměrně téct. 
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Velmi důležitou úlohu při natavovaní hraje doba zahřívaní asfaltové vrstvy plamenem. 
Když se změní barva plamene ze žluto-namodralé na červenou a začne se tvořit kouř, 
znamená to, že začal proces spalovaní s následnými efekty degradování. Toto je tedy 
nejvyšší čas, kdy musí být natavování ukončeno. Práce musí být ukončována tím, že kraje 
musí být lehce stlačeny, aby byl umožněn výtok části roztavené hmoty, která bude později 
ještě za tepla odstraněna zednickou lžící se zaoblenými rohy. Podklad musí být rovný bez 
dutin, ostrých zlomů, ostrých výstupků a výčnělků a jakýchkoliv jiných vystupujících 
ostrohranných předmětů schopných poškodit parozábranu. Provádí se kontrola 
konstrukcí, na které bude parozábrana natavována. Provádí se měřením dvoumetrovou 
latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 5mm. Hloubka ostrých prohlubní může být 
max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když nejsou tyto podmínky splněny, musí 
se povrch zarovnat. Povrch musí být čistý, tj. bez mastnot, bez organických rozpouštědel, 
volných nečistot (prach, bláto…) a podobně. ČSN EN 13 970, ČSN EN 13956, ČSN EN 
13 583 
2.2. Kontrola zhotovení separační vrstvy svislých konstrukcí: 
Zkontrolujeme pevnost upevnění. Vzájemnou vzdálenost kotevních prvků. Důležité 
je překontrolovat rohy místností. Dilatační pás musí být maximálně zatlačen do rohu a 
přikotven.  
2.3. Kontrola pokládky tepelné izolace: 
Všechny spáry musí být vzájemně překryty druhou vrstvou tepelné izolace. 
Minimální překryv bude 250 mm. Žádná spára nesmí probíhat. Desky budou kladeny na 
sraz. Kontrolujeme vazbu, která je znázorněna v kladečském plánu. Materiál tepelné 
izolace bude uložen dvou vrstvách podle projektové dokumentace. Tepelná izolace musí 
ležet celou svou plochou na podkladním betonu. Pokud nebude tento požadavek splněn, 
dorovná se podkladní beton pomocí suchého podsypu. ČSN 727221-3, ČSN EN 13164, 
TL, ČSN 73 0540. 
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Obr.č.12 - Porovnání vyrovnání podkladu 
2.4. Kontrola zhotovení separační vrstvy: 
Kontroluje se minimální přesah folie, který je 100 mm. Všechny spoje budou 
přelepeny nehliníkovou lepicí páskou. Folie bude napojena na nakašírovanou folie na 
dilatačním pásu MIRELON opět pomocí lepicí pásky. 
2.5. Kontrola vrstvy potěru: 
Kontrola rozmístění (maximální vzdálenost od sebe – 2m) a nastavení výšky 
nivelačních trojnožek pomocí rotačního laseru. 
2.6. Kontrola před litím anhydritové směsi: 
Zkontroluje se, kdy jsou vyhovující klimatické podmínky. Samonivelační potěry lze 
zpracovávat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Zkontroluje se, zda byl proveden výplach 
hadic vápenným mlékem. Zda byla provedena zkouška rozlitím. Z ústí hadice se odebere 
vzorek směsi, směsí se naplní rozlivný kužel Hagermann-Trichter (dle ČSN EN 1015-3 
výška 60 mm, horní vnitřní průměr 70 mm, spodní vnitřní průměr 100 mm) umístěný na 
rovné podložce. Po jeho zvednutí se má směs s optimální konzistencí rovnoměrně roztéct 
do tvaru kruhového koláče o průměru 230 – 250 mm. Zkontrolujeme, zda byl výsledek 
zkoušky zapsán do stavebního deníku. Zkontroluje se, zda jsou zatemněna všechna okna 
a jiné otvory a zda je zabráněno průvanu. 
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Obr.č.13 - Hägermannova zkouška 
2.7. Kontrola lití anhydritové směsi: 
Kontroluje se, zda lití probíhá rovnoměrně, zda je ústí hadice max. 20 cm od povrchu. 
Zkontrolujeme, zda byla dosažena výška nivelační trojnožky a zda byl potěr „zvibrován“ 
do 25 minut od vylití ve dvou navzájem kolmých směrech dle technologického předpisu. 
2.8. Kontrola ošetřování anhydritové směsi: 
Zkontroluje se, zda bylo 48 hodin po vylití potěru zabráněno přímému slunci a větrání. 
Po uplynutí 48 hodin se zkontroluje, zda probíhá dostatečné provětrání a zda byly 
odstraněny zatemňovací folie. Po 7 dnech se zkontroluje dostatečné přebroušení šlemu 
(vybroušení až ke struktuře plniva). Provede se kontrola vlhkosti nejprve pomocí 
příložného vlhkoměru, pokud bude hodnota 0,5 % nebo menší, provede se měření 
vlhkosti pomocí CM přístrojem. Ve 2.NP se náhodně odeberou tři vzorky, v 1. NP se 
náhodně odebere 6 vzorků. Vzorek se odebere pomocí sekáče, a sice 200 mm od svislé 
konstrukce, ze 2/3 výšky potěru. Ke změření vlhkosti postačí cca 50 gramů vzorku. Pokud 
vlhkost vyhoví, zkontroluje se druhé přebroušení potěru s přebroušením šlemu opět na 
strukturu plniva. Rovinnost potěru se překontroluje pomocí čárového laseru BOSCH GSL 
2 Professional. Povolená odchylka rovinnosti je +/- 2 mm / 2m.  
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2.9. Kontrola vlhkosti: 
Provede se kontrola vlhkosti nejprve pomocí příložného vlhkoměru, pokud bude 
hodnota 0,5 % nebo menší, provede se měření vlhkosti pomocí CM přístrojem. Ve 2.NP 
se náhodně odeberou tři vzorky, v 1. NP se náhodně odebere 6 vzorků. Vzorek se odebere 
pomocí sekáče, a sice 200 mm od svislé konstrukce, ze 2/3 výšky potěru. Ke změření 
vlhkosti postačí cca 50 gramů vzorku. Pokud vlhkost vyhoví, zkontroluje se druhé 
přebroušení potěru s přebroušením šlemu opět na strukturu plniva. Rovinnost potěru se 
překontroluje pomocí čárového laseru BOSCH GSL 2 Professional. Povolená odchylka 
rovinnosti je +/- 2 mm / 2m. 
2.10. Kontrola provedení penetrace podkladu: 
Zkontroluje se, zda byl dodržen technologický předpis. Při penetraci se nesmějí tvořit 
kaluže. Druhá vrstva penetrace proběhne po 30 – 60 minutách od zhotovení první vrstvy. 
S dlažbou se může začít po 60 až 180 minutách od nátěru druhé vrstvy. 
2.11. Kontrola provedení obkladačských prací: 
U keramické dlažby kontrolujeme dle normy ČSN EN 14411 několik aspektů: 
1. Vady geometrie prvků  
Odchylka průměrného rozměru hrany jednotlivého prvku:   +/- 1,0 % 
Odchylka tloušťky hrany jednotlivých prvků:   +/- 10  % 
Přímost lícních hran vztahující se na deklarovaný rozměr:  +/- 0,5 % 
Pravoúhlost vztahující se na deklarovaný rozměr:   +/- 1,0 %  
2. Vady jakosti povrchu 
Nejméně 95% obkladových prvků nesmí mít viditelné vady, které by mohly 
narušovat jakost povrchu dlažby. Vizuální prohlídka obkladu by měla ýt 
provedena ze vzdálenosti nejméně 1,5 m. Osvětlení pod nízkým úhlem není 
přípustné. 
Vady tohoto charakteru jsou: 
 Trhliny ve střepu - každá viditelná trhlina na lícní nebo rubové straně. 
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 Mechanické poškození hran a rohů  
 Boule, puchýře – malé bublinky v lícní ploše 
 Nepřípustné vytaveniny, skvrny a odstíny v ploše prvku 
 Dírky - nepatrné dírky v lícní ploše 
3. Vady projevující se po kladení  
Vada tohoto charakteru je: 
 Cicvár - projeví se jako odloupnutá část povrchu prvku s charakteristickým 
bílým, měkkým zrnem uvnitř střepu. Projeví se obvykle do několika týdnů 
podle vlhkosti okolního prostředí. 
4. Vady při provádění pokládky  
 Keramický prvek není podepřen v celé ploše lepicí hmotou 
 Nekompaktní spárování jednotlivých keramických prvků 
 Nesprávně položený prvek může způsobit vady rovinnosti dlažby  
 Vady nesprávně provedených dilatací (špatně je použití silikonu místo 
spárovací hmoty u dilatační lišty) 
 Vady pokládky – kladení dlažby na již zavadlou (zatuhlou) lepicí hmotu, 
případně nedoražení keramického prvku do lepicího materiálu. Nedojde 
k požadované adhezi. 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Kontrola provedení: 
Rovinnost 
Tolerance rovinnosti dlažby je +/- 3 mm na dvoumetrové lati dle ČSN 733451 
Přesahy 
Přesahy se změří pomocí pravítka, které se umístí na dlažbu opřením o převislý roh, 
u něhož drží pravítko rovně na obkladovém prvku. Případná spára mezi pravítkem a 
sousedním obkladovým prvkem se změří posuvným měřítkem. Tolerance je 1 mm. 
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Obr.č.14 – Měření přesahu 
Vodorovnost 
Tolerance je +/-  L/600, kde L= naměřená délka mezi pevnými body v mm. 
3.2. Kontrola staveniště: 
Zkontroluje se, zda je staveniště a pracoviště dostatečně vyčištěno. Zda jsou uklizeny 
zbytky obalových materiálů a odpadu, odvezení odpadu na skládku. 
3.3. Kontrola předání prací: 
Vyhotoví se protokol o předání a převzetí. Proběhne předání stavebního deníku, 
protokoly a záznamy o provedení zkoušek, dodací listy a osvědčení použitých materiálů. 
Seznam použitých norem: 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení 
ČSN EN 13859 -1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladních a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN EN 13 813 Potěrové materiály a podlahové potěry 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 Provádění keramických dlažeb 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, 
označování 
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Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Kontrola projektové dokumentace: 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace, dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. 
Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a 
technologické předpisy. 
1.2. Kontrola připravenosti stavby: 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných, 
rozvodných míst elektřiny a vody. Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku 
nepovolaných osob a také, je-li řádně označeno značkou s nápisem: ZÁKAZ VSTUPU 
NA STAVENIŠTĚ. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a 
technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště 
provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Dále se kontroluje připravenost 
pracoviště. Kontroluje se kvalita provedení svislých konstrukcí. Svislost se kontroluje 
100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm od stropní konstrukce. Maximální povolená 
odchylka je +/- 20 mm. Rovinnost stěn se kontroluje v průsečících čtvercové sítě 
odsazené od dolní a horní vodorovné hrany, jako při kontrole svislosti. Čtvercová 
kontrolní síť o délce stran do 3 m se volí rovnoběžně s vodorovnými a svislými hranami 
omezujícími kontrolovanou stěnu. Maximální povolená odchylka rovinnosti je v délce 
kteréhokoliv jednoho metru +/- 10 mm. Z konstrukce zhotovené ze ztraceného bednění, 
bude vyčnívat svislá výztuž minimálně do výšky 10 průměrů výztuže. ČSN 730212-5, 
ČSN P ENV 13670-1, ČSN EN 1996-2. 
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1.3. Kontrola dřevěného materiálu: 
Dovolená odchylka průřezů dřevěného materiálu je -1/+3 mm. Záporné odchylky 
délky nejsou povoleny. Vlhkost dřeva bude 20%, měření proběhne dle EN 13183-2. 
Prvky, které jsou poškozeny, nesmějí být použity. Dřevěné prvky budou skladovány na 
podkladcích tak, aby nedošlo ke kontaktu se zemí. Podkladky budou minimálního průřezu 
100x100 mm. Dřevěné prvky budou chráněny proti povětrnosti a dešti plachtou. ČSN EN 
336, ČSN 732810. 
1.4. Kontrola betonu: 
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 
kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, 
betonu z auto-domíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí 
zkoušky: 
- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
- zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
(Výstupem je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5.)                          
- kontrola zhutnitelnost 
- stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 
- kontrola objemové hmotnosti 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
- kontrola obsahu vzduchu 
- tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
      Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých 
se po 28 dnech zjišťuje: 
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- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
1.5. Kontrola výztuže: 
Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce dle projektové dokumentace s dodacím 
listem. Zejména třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy 
namátkově zkontroluje několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím 
metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí být nečistoty. Výztuž nesmí 
být hloubkově zkorodovaná a zaolejovaná. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 
Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. 
Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu na podložky, 
odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem. 
1.6. Kontrola keramického materiálu a malty: 
Kontroluje se dodací list, rozměry dodaných prvků, veškeré vlastnosti odpovídající 
projektové dokumentaci. Množství dodaného materiálu a jeho neporušenost. Na cihlách 
nesmí být viditelné trhliny a výkvěty. Kontrola skladování na paletách na skládce. U 
malty dodané v pytlích na paletách, se kontroluje neporušenost folie a obalu, značení 
malty, její pevnost a množství. 
1.7. Kontrola asfaltových pásů: 
Délka asfaltového pásu má nulovou zápornou toleranci. Šířka má toleranci -0,5%/ 
+1,5%. Největší odchylka od přímosti je 30 mm na 10 m délky, dle ČSN EN 13859-1. 
V technickém listu se kontroluje, zda jsou uvedeny tyto údaje: 
a) Obchodní název a jméno výrobce 
b) Adresa výrobce nebo identifikační kód 
c) Způsob použití 
d) Výsledky zkoušek 
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e) Certifikační značka 
f) Omezení vztahující se k použití a skladování, bezpečnostní opatření v průběhu 
montáže a užívání 
g) Popis výrobku (složky, typ, počet nosných vložek, typ krycí vrstvy, plošná 
hmotnost nebo tloušťky, typ povrchové úpravy) 
Na každé roli bude štítek s následujícím obsahem: 
a) Datum výroby nebo identifikační číslo 
b) Obchodní název výrobku 
c) Délka a šířka 
d) Tloušťka nebo plošná hmotnost 
e) Značení štítkem podle národních předpisů související s nebezpečnými látkami 
nebo se zdravím a nezávadností. 
1.8. Kontrola betonových tvárnic: 
Kontroluje se dodací list, rozměry dodaných prvků, veškeré vlastnosti odpovídající 
projektové dokumentaci. Množství dodaného materiálu a jeho neporušenost. Kontrola 
skladování na paletách na skládce.  
1.9. Kontrola hydroizolační folie: 
Délka hydroizolační folie má nulovou zápornou toleranci. V technickém listu se 
kontroluje, zda jsou uvedeny tyto údaje: 
h) Obchodní název a jméno výrobce 
i) Adresa výrobce nebo identifikační kód 
j) Způsob použití 
k) Výsledky zkoušek 
l) Certifikační značka 
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m) Omezení vztahující se k použití a skladování, bezpečnostní opatření v průběhu 
montáže a užívání 
n) Popis výrobku (složky, typ, počet nosných vložek, typ krycí vrstvy, plošná 
hmotnost nebo tloušťky, typ povrchové úpravy) 
Na každé roli bude štítek s následujícím obsahem: 
f) Datum výroby nebo identifikační číslo 
g) Obchodní název výrobku 
h) Délka a šířka 
i) Tloušťka nebo plošná hmotnost 
Značení štítkem podle národních předpisů související s nebezpečnými látkami nebo 
se zdravím a nezávadností. Zkontroluje se také neporušenost folie a jejího obalu. 
1.10. Kontrola ostatního materiálu: 
Jedná se o kontrolu neporušenosti obalů a veškerého zbylého materiálu dodaného na 
stavbu, jako je keramické kamenivo Liapor, pěnový a extrudovaný polystyren. Kontroluje 
se dodací list materiálu, zda není materiál poškozen nebo deformován, zda se shoduje 
s požadavky projektové dokumentace. 
1.11. Kontrola skladování materiálu: 
Spočívá v kontrole skládky, jejího odvodnění, rovinnost a zpevnění. Zkontroluje se, 
zda je veškerý materiál, skladován předepsaným způsobem a zda jsou dodrženy 
minimální vzdálenosti mezi skladovanými prvky. 
1.12. Kontrola pracovníků: 
Kontroluje se zdravotní a profesní způsobilost k provádění daného druhu práce. 
Každý pracovník bude poučen o bezpečnosti práce a o technologickém předpisu. Svářeči 
hydroizolačních folií budou mít certifikát, opravňující ke svařování a pokládce daného 
druhu folie.   
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1.13. Kontrola klimatických podmínek: 
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště, případně i 
před zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s 
příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu měřena 
celkem čtyřikrát. Do stavebního deníku se zapíše nejvyšší a nejnižší naměřená teplota a 
průměr ze čtyř teplot. Práce nebudou prováděny při krupobití, ani za deštivého počasí, z 
důvodu zhoršených pracovních podmínek. Při prudkém dešti by mohlo docházet např. k 
vyplavování částic betonové směsi. Teplota pro betonáž nesmí být průměrně 3 dny po 
sobě nižší než 5°C. Zároveň nesmí nejnižší denní nebo noční teplota klesnou pod 0°C. 
Teplota povrchu základové spáry nesmí být rovněž nižší než 0°C. Provádění foliové 
hydroizolace je možné od teplot okolního vzduchu cca 0°C (dle výrobce). Za chladného 
počasí se doporučuje izolační fólie před položením temperovat ve vyhřátých prostorách. 
Při dešti a sněžení je nutno práce přerušit.  
1.14. Kontrola strojů a nástrojů: 
Technický stav strojů kontroluje mistr každý den před zahájením prací. Kontrolujeme 
funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, příslušenství 
strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. U obloukové pily se zkontroluje usazení a 
utažení řezného kotouče. U motorové pily bude překontrolován stav hladiny oleje a 
napnutí řetězu. Pro veškeré aku-nářadí bude zajištěna náhradní baterie, která bude 
neustále zapojena v nabíjecím agregátu. 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA/VÝSTUPNÍ 
1.15. Kontrola provedení podstojkování, uložení dřevěných hranolů, ztužení: 
Zkontroluje se rozmístění stojek dle plánu. Zkontroluje se, zda je každá stojka 
podložena dřevěnou destičkou a přikotvena k hranolu dle technologického předpisu. 
Výšková úroveň horního líce hranolů bude 0,665, výšková odchylka bude 
překontrolována za pomoci rotačního laseru. Připouští výšková odchylka +/- 2 mm. 
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Zkontroluje se také připojení ztužujících desek, ty budou přibity na každé styčné ploše 
minimálně dvěma hřebíky. 
1.16. Kontrola uložení ramenátů: 
Zkontroluj se, zda je osa ramenátu v jedné rovině s osou stavební stojky +/- 5 mm. 
Zkontroluje se uložení a ukotvení každého ramenátu. Zkontroluje se svislost pomocí 
vodováhy. 
1.17. Kontrola laťování vytvořeného z desek: 
Stykování desek bude realizováno pouze na ramenátech. Styková plocha desky a 
ramenátu je minimálně 20 mm. Každá deska bude přibita minimálně dvěma hřebíky, ke 
každému ramenátu. 
1.18. Kontrola bednění z OSB desek 
Stykování OSB desek bude realizováno pouze na ramenátech. Styková plocha je 
minimálně 20 mm. Každá deska bude přišroubována po celém svém obvodu za pomoci 
samořezných šroubů do každé desky bednění. Spára mezi OSB deskami bude 2-3 mm. 
Desky budou kladeny na vazbu dle kladečského plánu, která je přiložen k výkresové 
dokumentaci. 
1.19. Uložení výztuže železobetonového věnce 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za 
přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. 
Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace, dodržení 
požadovaného krytí výztuže, není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami, je-li výztuž 
svázaná a zabezpečena proti posunutí 
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1.20. Kontrola bednění železobetonového věnce 
Nutno ověřit povrch bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím 
nátěrem. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo proniknutí 
čerstvého betonu z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná 
jeho demontáž. Svislost stěny dle výšky konstrukce (do 2,5 m±4mm, do 4m ±6mm). 
1.21. Kontrola první fáze betonáže 
Kontroluje se čistota bednění. Bednění bude zbaveno nečistot pomocí kompresoru a 
natřeno odbedňovacím nátěrem. Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí 
menší než 0°C. Čerstvý beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. 
Výška vrstvy betonu závisí na použité technologii hutnění. Při použití ponorného 
vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce ponorného vibrátoru a musí být zajištěno 
provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňování probíhá systematicky a nesmí dojít 
k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru 
nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí 
ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve 
zhutněném betonu, v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené 
pevnosti a trvanlivosti. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo 
ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování 
bednění. Zhutňování nalezneme v normě ČSN EN 13670. Beton bude srovnán s výškou 
vyzděné stěny z cihel plných pálených, dle projektové dokumentace. Beton bude 
ošetřován vodním mlžením po takovou dobu, než dosáhne své 50 % pevnosti v tlaku. 
1.22. Kontrola zdění klenby 
Kontroluje se plnoplošné promaltování a současné vyzdívání klenby ze dvou stran 
současně. Kontrolujeme neporušenost cihelných prvků. Budou dodrženy technické 
požadavky výrobce malty týkající se zpracování. Tyto požadavky jsou uvedeny 
v technickém listu výrobce. Jedná se především o spotřebu záměsové vody 0,12 – 0,14 
l/kg a dobu zpracovatelnosti 2,5 hodiny. Kontrolujeme také neporušenost cihel. Cihly 
budou kladeny na poloviční vazbu, to je 145 mm(půlka cihly).  
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1.23. Kontrola vyztužení klenby 
Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora 
je zkontrolováno armování. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek) 
Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  
Je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí 
1.24. Ošetření pracovní spáry 
Pracovní spára bude čistá, zbavená jakýchkoliv nečistot. Těsně před betonáží se 
zkontroluje navlhčení pomocí štětky. Navlhčení bude provedeno po celé ploše. Nesmí se 
vytvořit kalužiny. 
1.25. Betonáž klenby a zbylé části věnce 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 
trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Dle ČSN EN 13670 se čerstvý beton 
může ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení 
hrubých a jemných kamenných zrn. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 
zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev a zároveň tak pomalé, aby nedošlo 
k deformaci bednění.  
Beton se musí ukládat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné 
výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání musí být 
prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň tak pomalu, aby nedocházelo 
k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Výšková úroveň betonáže bude 
kontrolována pomocí rotačního laseru. Bude dodrženo minimální krytí 30 mm. 
Zkontroluje se rovinnost v části železobetonového věnce. Tolerance je +/- 2 mm. 
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Rovinnost se změří pomocí rotačního laseru po cca 300 mm po celém obvodu 
železobetonového věnce 
Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu, povrch by 
měl být zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se mimo stupně vlivu 
prostředí X0 nebo XC1 musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% stanovené 
pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po 5°C dokud povrch betonu 
nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. Teplota betonu uvnitř 
betonované části nesmí přestoupit 65°C.    
1.26. Zhotovení atiky ze ztraceného bednění 
Kontrola napojení svislé výztuže. Minimálně 10 průměrů. Minimální vazba je 100 
mm. Vyztužení ve vertikální a horizontální rovině dle projektové dokumentace. Svislost 
se kontroluje 100 mm nad úrovní železobetonového věnce a 100 mm od horní hrany. 
Maximální povolená odchylka je +/- 20 mm. Rovinnost stěn se kontroluje v průsečících 
čtvercové sítě odsazené od dolní a horní vodorovné hrany, jako při kontrole svislosti. 
Čtvercová kontrolní síť o délce stran do 3 m se volí rovnoběžně s vodorovnými a svislými 
hranami omezujícími kontrolovanou stěnu. Maximální povolená odchylka rovinnosti je 
v délce kteréhokoliv 1 metru +/- 10 mm. 
1.27. Zhotovení parozábrany 
Kontrola penetrace železobetonové klenby. Kontrolujeme natavení pásů v místě 
spojů, za pomoci kontrolní jehly. Při natavovaní nesmí asfaltová hmota nadměrně téct. 
Velmi důležitou úlohu při natavovaní hraje doba zahřívaní asfaltové vrstvy plamenem. 
Když se změní barva plamene ze žluto-namodralé na červenou a začne se tvořit kouř, 
znamená to, že začal proces spalovaní s následnými efekty degradování. Toto je tedy 
nejvyšší čas, kdy musí být natavování ukončeno. Práce musí být ukončována tím, že kraje 
musí být lehce stlačeny, aby byl umožněn výtok části roztavené hmoty, která bude později 
ještě za tepla odstraněna zednickou lžící se zaoblenými rohy. 
Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlomů, ostrých výstupků a výčnělků a 
jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných předmětů schopných poškodit 
parozábranu. Provádí se kontrola konstrukcí, na které bude parozábrana natavována. 
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Provádí se měřením dvoumetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 5mm. 
Hloubka ostrých prohlubní může být max. 3mm a výška ostrého hrotu max. 1,5mm. Když 
nejsou tyto podmínky splněny, musí se povrch zarovnat. Povrch musí být čistý, tj. bez 
mastnot, bez organických rozpouštědel, volných nečistot (prach, bláto…) a podobně.  
1.28. Zásyp z keramického kameniva LIAPOR 
Kontrolujeme rovnoměrné nanášení vrstev keramického kameniva. Výškovou úroveň 
vyrovnáme pomocí rotačního laseru. Nejvyšší úroveň kameniva bude ve výšce 1,970 m. 
Kamenivo bude vyspádováno do 4% spádu, dle projektové dokumentace. Nejnižší úroveň 
bude ve výšce 1,850 m. 
1.29. Položení papírové lepenky 
Zkontrolujeme překrytí papírové lepenky. Minimální překrytí je 100 mm.  
1.30. Zhotovení betonové mazaniny 
Kontrolujeme tloušťku betonové vrstvy. Minimální tloušťka je 50 mm. Kontrola 
klimatických podmínek a ošetřování stejně jako u betonáže. 
1.31. Pokládka tepelné izolace 
Bude provedena dle kladečského plánu. Všechny spáry musí být vzájemně překryty 
vyšší vrstvou, žádná nesmí probíhat. Desky budou kladeny na sraz. Kontrolujeme vazbu, 
která je znázorněna v kladečském plánu. Materiál tepelné izolace bude uložen ve třech 
vrstvách podle projektové dokumentace. 
1.32. Pokládka skleněného rouna 
Kontrolujeme přesahy rouna, minimálně 150 mm. Rouno bude vyrovnané, nebude se 
krčit ani jinak deformovat. 
1.33. Zhotovení hydroizolace 
V místě kladení fólie se nesmí kouřit a přibližovat se s otevřeným ohněm. Všechny 
podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu (dle pokynů výrobce). Zkontrolujeme 
osazení poplastovaných plechů dle pokynů výrobce. 
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Kontrola spojů: Prohlídka se provádí po celé délce spojů, přičemž se posuzuje tvar a 
jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování spoje, souosost a rovinnost hrany 
přesahu s okolním povrchem fólie v místě svaru, vruby a rýhy ve svařeném spoji. Vruby 
a povrchové rýhy jsou přípustné pouze do hloubky 10 % tloušťky fólie, a to v omezeném 
rozsahu. Mají-li větší rozsah, musí se opravit přeplátováním přídavným kusem fólie. 
Minimální šířka spoje je 30 mm u izolací svařovaných horkým vzduchem. 
Kontrola plochy izolace:  Izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a 
povrchové rýhy jsou přípustné pouze do 10% tloušťka izolace. U folie, která se skládá ze 
dvou různě barevných vrstev, v případě, že na vnějším povrchu fólie prosvítá barva fólie 
z vnitřního povrchu, je nutno místo opravit.  Plocha izolace nesmí být znečištěná. 
1.34. Pokládka ochranné textilie 
Kontrolujeme přesah textilie, minimálně 150 mm. Textilie bude vyrovnaná, nebude 
se krčit ani jinak deformovat. 
1.35. Pokládka nopové folie 
Kontrolujeme přesahy folie, minimálně 150 mm. Ukotvení folie na atiku pomocí 
ocelových kotev. Zkontrolujeme spoje nopových folií dle technologického předpisu. 
1.36. Pokládka hydro-akumulační textilie 
Kontrolujeme přesahy textilie, minimálně 150 mm. Textilie bude vyrovnaná, nebude 
se krčit ani jinak deformovat. 
1.37. Položení plechového žlabu, vysypání kameniva 
Kontrolujeme napojení jednotlivých dílů plechového žlabu. Materiál nýtů se musí 
shodovat s materiálem plechu. Minimální vzdálenost nýtu od hrany bude 10 mm. Překryv 
plechů bude 30 mm. Kamenivo bude zarovnáno do výšky stěn plechového žlabu. ČSN 
73 3610 
1.38. Uložení střešního substrátu a rohože 
Kontrolujeme tloušťku substrátu, která bude minimálně 100 mm. 
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Použité ČSN: 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců. 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva. 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 0: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
ČSN EN 771-1 Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění 
ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12 390-1-9 Zkoušení zatvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
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ZÁVĚR: 
Řešený objekt je již v dnešní době zrealizován. Při návštěvě tohoto objektu jsem se 
rozhodl jej formou této práce vylepšit a navrhnout po svém. Změnil jsem oproti 
realizovanému projektu skladbu podlah a také zastřešení vinárny jsem vyřešil úplně 
jinou formou. Mým cílem při těchto změnách bylo, aby byl můj návrh ekonomicky 
přijatelnější, jednodušší z hlediska technologie výstavby, praktičtější 
z uživatelského hlediska a v neposlední řadě mi šlo také o estetickou stránku. 
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